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1. 
2. 
3. 
Korn 1972/73 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
Ris 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
Korn i alt 
Hvede ¡ alt 
Blod hvede 
Hård hvede 
Korn i alt ekskl. hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Majs 
Mi lokorn 
1972/73 
Ris (i alt balance) 
Afskallet ris 
Sleben ris 
Brudris 
Kartofler 1972/73 
3.1 
3.2 
Kartofler 
Kartoffelst ivelse 
Getreide 1972/73 
1.0 Getreide insgesamt 
1.1 Weizen insgesamt 
1.2 Weichweizen 
1.3 Hartweizen 
1.4 Anderes Getreide als Weizen 
1.5 Roggen 
1.6 Gerste 
1.7 Hafer 
1.8 Körnermais 
1.9 Sorghum 
1. Cereals 1972/73 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
Total 
Total wheat 
Soft wheat 
Hard wheat 
Cereals other than wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Sorghum 
2. Reis 1972/73 
2.Q · Reis (Gesamtbilanz) 
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3. Kartoffel 1972/73 
3.1 Kartoffeln 
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Rice 1972/73 
2.0 Rice (total balance sheet) 
2.1 Husked rice 
2.2 Mi l led rice 
2.3 Broken rice 
Potatoes 1972/73 
3.1 Potatoes 
3.2 Potato starch 
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5. Sukker og honn ing 1972/73 
5.1 
5.2 
5.3 
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5.5 
Sukkerroer 
Sukker (inkl. DOM) 
Sukker (ekskl. DOM) 
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Honning 
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5.1 
5.2 
5.3 
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5.5 
Zuckerrüben 
Zucker (einschl. DOM) 
Zucker (ohne DOM) 
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Honig 
6. Frugt og gronsager efter art 6. Obst und Gemüse nach 
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Forarbejdede tomater 
Æbler 
Pærer 
Friske ferskner 
Forarbejdede ferskner 
Appels iner 
Druer 
1972/73 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
Blumenkohl 
Frische Tomaten 
Verarbeitete Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Frische Pfirsiche 
Verarbeitete Pfirsiche 
Apfels inen 
Trauben 
Arten 
Sug. 
5.1 
5.2 
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5.4 
5.5 
Fruii 
ar and honey 
Sugar beet 
Sugar ( inc luding DOM) 
Sugar (excluding DOM) 
Molasses 
Honey 
: and vegetables by species 
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6.1 
6.2 
6.3 
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6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
Caul i f lowers 
Fresh tomatoes 
Processed tomatoes 
Apples 
Pears 
Fresh peaches 
Processed peaches 
Oranges 
Grapes 
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1.3 
1.4 
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1 . / 
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Riz 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
Céréales total 
Blé total 
Blé tendre 
Blé dur 
Autres céréales que blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Sorgho 
1972/73 
Riz (bi lan global) 
Riz décort iqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Cereali 1972/73 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
Totale cereali 
Totale f rumento 
Grano tenero 
Grano duro 
Al t r i cereali esci, il f rumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Grano turco 
Sorgo 
Riso 1972/73 
2.0 Riso (totale bilanci) 
2.1 Riso 
2.2 Riso lavorato 
2.3 Rotture di riso 
Granen 1972/73 (zonder rijst) 
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1.2 
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1.7 
1.8 
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Rijst 
2.0 
2.1 
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2.3 
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Zachte tarwe 
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Verwerkte tomaten 
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Sinaasappelen 
Druiven 
soort 
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8.4 Agrumes 
Vin 1972/73 
8. Frutta 1972/73 
8.1 Frutta fresca 
8.2 Frutta in guscio 
8.3 Frutta secca 
8.4 A g r u m i 
9. Vino 1972/73 
8. Fruit 1972/73 
8.1 Vers f ru i t 
8.2 Dopvruchten 
8.3 Gedroogd frui t 
8.4 Ci t rusvruchten 
9. W i jn 1972/73 
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50 
51 
52 
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54 
55 
56 
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59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
10.0 I alt 
10.1 Raps og rybs 
10.2 Solsikke 
10.3 Soja 
10.4 Hør 
10.5 Jordnødder 
10.6 Kopra 
10.7 Palmekærne 
10.8 Ol iven 
11. Oliekager 1972/73 
11.0 1 alt 
11.1 Raps og rybs 
11.2 Solsikke 
11.3 Soja 
11.4 Hørf 
11.5 Majs 
11.6 Jordnødder 
11.7 Kopra 
11.8 Ol iven 
11. 
10.0 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
Total 
Raps und Rübsen 
Sonnenb lumen 
Soja 
Flachs 
Erdnüsse 
Kopra 
Palmkerne 
Oliven 
Ölkuchen 1972/73 
1 1 0 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
Total 
Raps und Rübsen 
Sonnenb lumen 
Soja 
Flachs 
Mais 
Erdnüsse 
Kopra 
Ol iven 
11 . 
10.0 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
Oilca 
11.0 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
Total 
Rape and turnip rape 
Sunf lower 
Soya beans 
Flax 
Groundnut 
Copra 
Cabbage palm 
Olives 
ikes 1972/73 
Total 
Rape and turnip-rape 
Sunf lower 
Soya beans 
Flax 
Maize 
Groundnut 
Copra 
Olives 
69 12. Vegetabilsk fedt og olie 1972/73 12. Pflanzliche Fette und Öle 1972/73 12. Vegetable fats and oils 1972/73 
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71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
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12.0 I alt 
12.1 Raps og rybs 
12.2 Solsikke 
12.3 Soja 
12.4 Hør 
12.5 Jordnødder 
12.6 Kopra 
12.7 Palmekærne 
12.8 Ol iven 
13. Kød, inkl . afskæringsfedt 1973 13. 
80 13.0 Kød i alt 
81 13.1 Okse -og kalvekød i alt 
82 13.2 Oksekød 
83 13.3 Kalvekød 
84 13.4 Svinekød 
85 13.5 Fåre-og gedekød 
86 13.6 Hestekød 
87 13.7 Fjerkrækød 
88 13.8 Andet 
89 13.9 Slagteaffald 
14. Kød, inkl . afskæringsfedt 1972/73 14. 
90 14.0 Kød i alt 
91 14.1 Okse- og kalvekød i alt 
92 14.2 Oksekød 
93 14.3 Kalvekød 
94 14.4 Svinekød 
95 14.5 Fåre-og gedekød 
96 14.6 Hestekød 
97 14.7 Fjerkrækød 
98 14.8 Andet 
99 14.9 Slagteaffald 
12.0 Total 
12.1 Raps und Rübsen 
12.2 Sonnenb lumen 
12.3 Soja 
12.4 Flachs 
12.5 Erdnüsse 
12.6 Kopra 
12.7 Palmkerne 
12.8 Ol iven 
12.0 Total 
12.1 Rape and turn ip rape 
12.2 Sunf lower 
12.3 Soja 
12.4 Flax 
12.5 Groundnut 
12.6 Copra 
12.7 Cabbage palm 
12.8 Olives 
Fleisch, einschl. Abschni t t fet te 13. Meat ( inc luding s laughter ing fats 
1973 
13.0 Fleisch insgesamt 
13.1 Rinder insgesamt 
13.2 Großr inder 
13.3 Kälber 
13.4 Schweine 
13.5 Schafe und Ziegen 
13.6 Einhufer 
13,7' Geflügel 
13.8 Sonstige 
13.9 Innereien 
1973 
13.0 Total meat 
13.1 Total beef 
13.2 Beef 
13.3 Veal 
13.4 Pork 
13.5 Lamb, mut ton and goat meat 
13.6 Horse meat 
13.7 Poultry 
13.8 Others 
13.9 Offal 
Fleisch, einschl. Abschni t t fet te 14. Meat ( including s laughter ing fats 
1972/73 
14.0 Fleisch insgesamt 
14.1 Rinder insgesamt 
14.2 Großr inder 
14.3 Kälber 
14.4 Schweine 
14.5 Schafe und Ziegen 
14.6 Einhufer 
14.7 Geflügel 
14.8 Sonstige 
14.9 Innereien 
1972/73 
14.0 Total meat 
14.1 Total beef 
14.2 Beef 
14.3 Veal 
14.4 Pork 
14.5 Lamb, mu t ton and goat meat 
14.6 Horse meat 
14.7 Poultry 
14.8 Others 
14.9 Offal 
15. Kød, ekskl. afskæringsfedt 1972/73 15. 
100 15.0 Kod, i alt 
101 15.1 Okse -og kalvekod i alt 
102 15.2 Oksekød 
103 15.3 Kalvekød 
104 15.4 Svinekød 
105 15.5 Fåre-og gedekod 
106 15.6 Hestekød 
107 15.7 Fjerkrækød 
108 15.8 Andet 
109 15.9 Slagteaffald 
Fleisch, ohne 
1972/73 
15.0 Fleisch insgesamt 
15.1 Rinder insgesamt 
15.2 Großr inder 
15.3 Kälber 
15.4 Schweine 
15.5 Schafe und Ziegen 
15.6 Einhufer 
15.7 Geflügel 
15.8 Sonstige 
15.9 Innereien 
Abschnit t fet te 15. Meat (wi thout s laughter ing fats) 
1972/73 
15.0 Total meat 
15.1 Total beef 
15.2 Beef 
15.3 Veal 
15.4 Pork 
15.5 Lamb, mu t ton and goatmeat 
15.6 Horsemeat 
15.7 Poultry 
15.8 Others 
15.9 Offal 
111 16. Mælk og mælkeprodukter 1973 
112 16.1 Friske produkter, undtagen 
f løde 
113 16.2 Fløde 
114 16.3 Kondenseret mælk 
115 16.4 Sodmælkspulver 
116 16.5 Skummetmælkspu lver 
117 16.6 Smor (produktvægt) 
118 16.7 Smor ( fedt indhold) 
119 16.8 Ost 
16. Mi lch und Milcherzeugnisse 1973 16. Milk and mi lk products 1973 
16.1 Frischmilcherzeugnisse ohne 
Sahne 
16.2 Sahne 
16.3 Kondensmi lch 
16.4 Vol lmi lchpulver 
16.5 Magermi lchpulver 
16.6 Butter (Produktgewicht) 
16.7 Butter (Reinfett) 
16.8 Käse 
16.1 Fresh mi lk products except 
cream 
16.2 Cream 
16.3 Concentrated milk 
16.4 Whole mi lk powder 
16.5 Sk immed milk powder 
16.6 Butter (product weight) 
16.7 Butter (fat content) 
16.8 Cheese 
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10. Graines et f rui ts oléagineux 10. Semi e f rut t i oleosi 1972/73 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
1972/73 
10.0 Total 
10.1 Colza-navette 
10.2 Tournesol 
10.3 Soja 
10.4 Lin 
10.5 Arachide 
10.6 Coprah 
10.7 Palmiste 
10.8 Olives 
10.0 Totale 
10.1 Colza e ravizzone 
10.2 Girasole 
10.3 Soja 
10.4 Semi di l ino 
10.5 Arachide 
10.6 Copra 
10.7 Palmist i 
10.8 Olive 
10. Ol iehoudende zaden en vruchten 
10.0 Totaal 
10.1 K o o l - e n raapzaad 
10.2 Zonneb loempi t ten 
10.3 Sojabonen 
10.4 Lijnzaad 
10.5 Grondnoten 
10.6 Kopra 
10.7 Palmnoten 
10.8 Ol i jven 
59 11. Tourteaux 1972/73 
60 11.0 Total 
61 11.1 Colza-navette 
62 11.2 Tournesol 
63 11.3 Soja 
64 11.4 Lin 
65 11.5 Mais 
66 11.6 Arachide 
67 11.7 Coprah 
68 11.8 Olives 
11. Panelli 
11.0 Totale 
11.1 Colza e ravizzone 
11.2 Girasole 
11.3 Soja 
11.4 Semi di l ino 
11.5 Granoturco 
11.6 Arachide 
11.7 Copra 
11.8 Olive 
11 . Veekoeken 
11.0 Totaal 
11.1 Kool- en raapkoeken 
11.2 Zonnebloemkoeken 
11.3 Sojakoeken 
11.4 Li jnkoeken 
11.5 Maiskoeken 
11.6 Grondnotenkoeken 
11.7 Koprakoeken 
11.8 Oli j fkoeken 
69 12. Graisses et huiles végétales 12. Grassi ed ol i i vegetal i 1972/73 
1972/73 
70 12.0 Total 
71 12.1 Colza-navette 
72 12.2 Tournesol 
73 12.3 Soja 
74 12.4 Lin 
75 12.5 Arachide 
76 12.6 Coprah 
77 12.7 Palmiste 
78 12.8 Olives 
12.0 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
12.7 
12.8 
Totale 
Colza e ravizzone 
Girasole 
Soja 
Semi di l ino 
Arachide 
Copra 
Palmist i 
Olive 
12. Plantaardige vetten en ol iën 
12.0 Totaal 
12.1 Kool- en raapolie 
12.2 Zonnebloemol ie 
12.3 Sojaolie 
12.4 Lijnolie 
12.5 Grondnotenol ie 
12.6 Kokosvet 
12.7 Palmolie 
12.8 Oli j fol ie 
13. Viande, y compr is graisses de 13. Carne, compresi i grassi, 1973 
découpe, 1973 
80 13.0 Viande total 
81 13.1 Bovins total 
82 13.2 Gros bovins 
83 13.3 Veaux 
84 13.4 Porcs 
85 13.5 Moutons et chèvres 
86 13.6 Equidés 
87 13.7 Volai l le 
88 13.8 Autres 
89 13.9 Abats 
13.0 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
Carne totale 
Bovini totale 
Bovin i , salvo vitel l i 
Vitel l i 
Suini 
Ovini e caprini 
Equini 
Volat i l i 
Al t re carni 
Frattaglie 
13. Vlees met vet 1973 
13.0 Totaal 
13.1 Rund -en kalfsvlees 
13.2 Rundvlees 
13.3 Kalfsvlees 
13.4 Varkensvlees 
13.5 Schape- en geitevlees 
13.6 Paardevlees 
13.7 Vlees van gevogelte 
13.8 Ander vlees 
13.9 Slachtafval 
14. Viande, y compr is graisses de 14. Carne, compres i i grassi, 1972/73 14. Vlees met vet 1972/73 
90 
91 
9? 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
découpe, 1972/73 
14.0 Viande total 
14.1 Bovins total 
14.2 Gros bovins 
14.3 Veaux 
14.4 Porcs 
14.5 Mou tons et chèvres 
14.6 Equidés 
14.7 Volai l le 
14.8 Autres 
14.9 Abats 
14.0 Carne totale 
14.1 Bovini totale 
14.2 Bovin i , salvo vitel l i 
14.3 Vitel l i 
14.4 Suini 
14.5 Ovini e caprini 
14.6 Equini 
14.7 Volat i l i 
14.8 Al tre carni 
14.9 Frattaglie 
14.0 Totaal 
14.1 Rund- en kalfsvlees 
14.2 Rundvlees 
14.3 Kalfsvlees 
14.4 Varkensvlees 
14.5 Schape- en geitevlees 
14.6 Paardevlees 
14.7 Vlees van gevogelte 
14.8 Ander vlees 
14.9 Slachtafval 
15. Viande, sans graisses de découpe, 15. Carne, senza grassi, 1972/73 
100 
101 
10? 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1972/73 
15.0 Viande total 
15.1 Bovins total 
15.2 Gros bovins 
15.3 Veaux 
15.4 Porcs 
15.5 Mou tons et chèvres 
15.6 Equidés 
15.7 Volai l le 
15.8 Autres 
15.9 Abats 
15.0 Carne totale 
15.1 Bovini totale 
15.2 Bov in i , salvo vitel l i 
15.3 Vitel l i 
15.4 Suini 
15.5 Ovini e caprini 
15.6 Equini 
15.7 Volat i l i 
15.8 Altre carni 
15.9 Frattaglie 
15. Vlees zonder vet 1972/73 
15.0 Totaal 
15.1 Rund -en kalfsvlees 
15.2 Rundvlees 
15.3 Kalfsvlees 
15.4 Varkensvlees 
15.5 Schape-en geitevlees 
15.6 Paardevlees 
15.7 Vlees van gevogelte 
15.8 Ander vlees 
15.9 Slachtafval 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
16. Lait et produi ts laitiers 1973 
16.1 Produits frais, sauf crème 
16.2 Crème 
16.3 Lait concentré 
16.4 Lait en poudre entier 
16.5 Lait en poudre écrémé 
16.6 Beurre (poids produit) 
16.7 Beurre (matière grasse) 
16.8 Fromage 
16. Latte e prodot t i latt iero-caseari 16. Me l k -en zuivelprodukten 1973 
1973 
16.1 Prodott i f reschi , salvo crema 
16.2 Crema 
16.3 Latte concentrato 
16.4 Latte intero in polvere 
16.5 Latte scremato in polvere 
16.6 Burro (peso prodot to) 
16.7 Burro (materia grassa) 
16.8 Formaggio 
16.1 Verse melkprodukten zonder 
room 
16.2 Room 
16.3 Gecondenseerde melk 
16.4 Vol le-melkpoeder 
16.5 Magere-melkpoeder 
16.6 Boter (produktgewicht) 
16.7 Boter (vetstof) 
16.8 Kaas 
VII 
Side 
Seite 
Page 
121 
122 
123 
17. Æg 1973 
17.0 Æg i alt 
17.1 Konsumæg 
17.2 Rugeæg 
17. Eier 1973 
17.0 Eier insgesamt 
17.1 Konsumeier 
17.2 Bruteier 
17. Eggs 1973 
17.0 Total eggs 
17.1 Eggs for consumpt ion 
17.2 Hatching eggs 
125 Del C: Udenrigshandel, uddraget af Teil C: Außenhandel der Versorgungs­
forsyningsbalancerne efter lande og bilanzen nach Ländern und Erzeugnis­
produkter i 1972/73 eller 1973 sen für 1972/73 oder 1973 
Part C: External trade for the supply 
balance sheets by country and product 
for 1972/73 and 1973 
127 
128 
130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
145 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
160 
1. Vegetabilske produkter 1972/73 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
2. Kød 1973 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
1. Pflanzliche Erzeugnisse 1972/73 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
2. Fleisch 1973 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
1. Crop products 1972/73 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2. Mea 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
t 1973 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
3. Mælkeprodukter og æg 1973 Milcherzeugnisse und Eier 1973 3. Mi lk products and eggs 1973 
162 
163 
164 
164 
166 
166 
168 
168 
170 
170 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
(BR) 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
BR) 
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17. Œufs 1973 
121 17.0 Œufs total 
122 17.1 Œufs de consommat ion 
123 17.2 Œufs à couver 
17. Uova 1973 
17.0 Uova totale 
17.1 Uova da consumo umano 
17.2 Uova da cova 
17. Eieren 1973 
17.0 Totaal eieren 
17.1 Consumpt ie­eieren 
17.2 Broedeieren 
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cia d'approvvigionamento per paesi e 
prodotti per 1972/73 o 1973 
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voorzieningsbalansen per land en per 
produkt voor 1972/73 of 1973 
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128 
130 
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134 
136 
138 
140 
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1. Produits végétaux 1972/73 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2. Vian 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
ide 1973 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
3. Produits lait iers et œufs 1973 
162 
163 
164 
164 
166 
166 
168 
168 
170 
170 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
Prodott i vegetal i 1972/73 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
Carne 1973 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
Latte 
197: 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
Ì e prodot t i lattie 
I 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
U.K. 
Ireland 
Danmark 
1. Plantaardige produkten 1972/73 
1.1 EUR­6 
1.2 Deutschland (BR) 
1.3 France 
1.4 Italia 
1.5 Nederland 
1.6 UEBL/BLEU 
1.7 U.K. 
1.8 Ireland 
1.9 Danmark 
Vlees 1973 
2.1 EUR­9 
2.2 EUR­6 
2.3 Deutschland (BR) 
2.4 France 
2.5 Italia 
2.6 Neder land 
2.7 UEBL/BLEU 
2.8 U.K. 
2.9 Ireland 
2.10 Danmark 
Melk, zuivelprodukten en eieren 
1973 
3.1 EUR­9 
3.2 EUR­6 
3.3 Deutschland (BR) 
3.4 France 
3.5 Italia 
3.6 Neder land 
3.7 UEBL/BLEU 
3.8 U.K. 
3.9 Ireland 
3.10 Danmark 
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Indledende bemærkninger 3. Produktionsbasis 
Dette hæfte er anvendt til forsyningsbalancerne for 1972/73 
og 1973. 
Den under denne post angivne produktion kan være forskel-
lig fra den »anvendelige produktion« i selve balancerne, 
hvilket kan henfores til forskellen i begreberne »officiel 
produktion« og »anvendelig produktion«. 
Med det formal at publicere denne statistik hurtigt, er kun et 
enkelt år medtaget; kun del A er anvendt til korte tidsserier 
vedrørende selvforsyning og fodevareforbrug pr indbyg-
ger. 
4. Skematisk fremstilling af 
forsyningsbalancerne 
Statistik for tidligere år er enten offentliggjort i Landbrugs-
statistisk Årbog, (som er udkommet siden 1970) eller i 
hæfterne i denne serie Landbrugsstatistik (se side 175 
enkelthederne for de omhandlede numre). 
Anvendelig 
produktion 
Alle forsyningsbalancerne vedrører de ni medlemslande 
(EUR-9); i del A er oplysningerne for EUR-9 for 1972/73 og 
1973 kun givet som indikatorer, da det udvidede Fællesmar-
ked på ni medlemmer kun har eksisteret siden 1973. Anvendelser 
Lagerændnng Indenlandsk forbrug 
1. Kilder: se side XXII 
Såsæd 
Rugeæg 
Foder-
forbrug 
Industrielt 
forbrug 
Industriel 
forar-
bejdning 
Fodevare-
forbrug 
2. Område 
Dette generelle skema kan variere med de enkelte balancer. 
Ressourcer anvendelig produktion t indforsel. 
Anvendelser udforsel t lagerændnng t indenlandsk anvendelse. 
a) P r o d u k t e r 5. Balanceposter 
Vegetabilske produkter: 
Det drejer sig i almindelighed om globale balancer omfat-
tende både en produktions- og en markedsopgørelse. For 
balancerne »Frugt og grønsager efter art < undtagen de 2 for 
forarbejdede produkter drejer det sig dog udelukkende om 
markedsbalancer, hvilket ikke tillader beregningen af for-
brug til konsum. 
Anvendelig produktion: officiel produktion 
statistisk korrektion. 
svind · 
»Frugt og grønsager efter art« undtagen forarbejdede 
produkter: produktion salg af erhvervsmæssig pro-
duktion. 
Vin : anvendelig produktion samlet produktion af most 
og vin — most bestemt for produktion af druesaft. 
Animalske produkter: 
— Kød i alt omfatter kod fra hornkvæg, svin, får og geder, 
hovdyr, fjerkræ, samt andet kød og spiselige biprodukter 
fra slagtning. 
— Mælk omfatter mælk fra køer, får, geder og bofler. 
— Æg omfatter æg til konsum og rugeæg. 
Fedt og olie : 
Omfattende oliefrø- og frugter, vegetabilsk fedt og olie, 
oliekager. 
b) G e o g r a f i s k a f g r æ n s n i n g : 
— De franske oversøiske amter er, når intet særligt er 
angivet, betragtet som tredjelande. 
— Grønland er betragtet som tredjeland. 
— U.K./Channel Islands: i almindelighed er oplysninger for 
Channel Islands ikke medtaget i oplysningerne for U.K., 
for enkelte produktgruppers vedkommende (frugt og 
grønsager after art, grønsager og kartofler) er U.K.'s 
indførsel fra Channel Islands inkluderet i U.K.'s anvende-
lige produktion. 
Kød: netto produktion (bruttoegenproduktion — eks-
port af levende dyr -i import af levende dyr) (slagte-
vægt af indenlandske slagtninger). 
Udenrigshandel : balancebegrebet indebærer, at den 
samlede udenrigshandel (med medlemslande og med 
tredjelande) er indeholdt i balancerne for hvert med-
lemsland, medens derimod balancerne for EUR-6 og 
EUR-9 kun medtager handel med tredjelande (ekstra 
EUR). 
— Mængderne, omregnet til basisprodukt enheder, 
omfatter: 
(1) import eller eksport af basisproduktet som sådan, 
regnet i produktets vægt; 
(2) import eller eksport af forarbejdede produkter, 
omregnet til basisprodukt enheder (undtagen i 
tilfælde, hvor der ved siden af en opgørelse over 
basisproduktet findes en opgorelse over det forar-
bejdede produkt). 
Intra EUR-handel er beregnet ud fra medlemsstaternes 
importoplysninger. 
Samlede ressourcer/anvendelse: 
Ressourcer (- anvendelig produktion + import) 
anvendelse ( eksport + lagerforskydning + samlede 
indenlandske forbrug). 
— Lagerforskydninger: = slutlagre + begyndelseslagre. 
En forøgelse af lagrene mellem årets begyndelse og 
slutning er en anvendelse af disponible mængder og 
skal således føjes til eksport og hjemmeforbrug; modsat 
skal en formindskelse fradrages for at ná til samlet 
anvendelse. 
Som for udenrigshandelens vedkommende omfatter 
lagrene 
(1) mængderne af basis produkter som sådan i produk­
tets vægt; 
(2) mængderne af forarbejdede produkter omregnet til 
basisproduktenheder. 
— Samlede indenlandske forbrug : 
— omfatter blandt andet: foderstoffer anvendte mæng­
der uafhængigt af anvendelsesform (direkte, blandet, 
sammensatte foderstoffer); 
— industriel anvendelse: mængder benyttet til andet 
end foder eller fødevarer (undtagelse: inklusive 
mængder benyttet til fremstilling af alkohol og øl); 
— industriel forarbejdelse : mængder beregnet på forar­
bejdning til brug som foder eller fødevarer. 
De under denne balancepost angivne mængder dan­
ner basis for en særlig balance for det forarbejdede 
produkt, for eksempel kartoffelmel, hvidt sukker ... 
— Fødevareforbrug: bruttomængder, der står til rådighed 
for forbrugerne på en gros­handelsstadiet, under alle 
former for konsum : direkte, konserves, forarbejdet; som 
følge heraf medregnes ikke tab, svind og lagerforskyd­
ninger på husholdningsstadiet. 
Den almindelige enhed i bancerne er 1 000 tons (metrisk), 
afrunding kan i enkelte balancer give uoverensstemmelser 
mellem ¡alt­angivelser og summen af de enkelte balance­
poster. 
For mere udførlige bemærkninger henvises til dette hæftes 
bemærkninger og tabelnoter, samt til diverse balancers 
metodik, således som denne er beskrevet i de enkelte 
hæfter af serien Landbrugsstatistik (se side 175). 
6. Afledede beregninger 
De to afledede beregninger er mere indikationer af størrel­
sesordenen end nøjagtige angivelser. 
Selvforsyning : 
Selvforsyningsgraden udtrykker den procentdel, som inden­
landsk produktion (det vil sige »anvendelig produktion« af 
indenlandske oprindelse) udgør af indenlandsk forbrug. 
Selvforsyningsgraden = 
indenlandsk produktion χ 100 
indenlandsk forbrug 
Fodevareforbrug pr. indbygger (kg/år) : 
Dette er i virkeligheden bruttofødevareforbruget pr. indbyg­
ger beregnet ud fra balanceposten »Fødevareforbrug«. 
Beregningen er foretaget på grundlag af oplysninger om 
landenes samlede bosiddende befolkning. 
Anvendte befolkningstal : 
For driftsåret: befolkningen den 31. december. 
For kalenderåret: befolkningen den 30. juni. 
EUR­9 . . . . 
EUR­6 . . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
Belgique/Belgié 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1972/73 
255 832 
191 839 
61 809 
51 921 
54 646 
13 388 
10 075 
9 727 
348 
55 952 
3 033 
5 008 
1973 
256 635 
192 541 
61 973 
52 133 
54 901 
13 439 
10 095 
9 742 
350 
56 021 
3 051 
5 022 
XI 
Vorbemerkungen 3. Erzeugungsgrundlagen 
Dieses Heft befaßt sich mi t den Versorungsbi lanzen 1972/73 
und 1973. 
Die in d iesem Abschni t t angegebene Erzeugung entspr icht 
nicht immer der in den Bilanzen angegebenen „Verwendba­
ren Erzeugung" . Dieses liegt an dem Unterschied zwischen 
den Begriffen „Off iz iel le Erzeugung" und „Verwendbare 
Erzeugung" . 
Um die Veröf fent l ichung zu beschleunigen, werden nur die 
Angaben eines Jahres aufgeführ t ; ledigl ich in Teil A sind 
bezüglich des Selbstversorgungsgrades und des Nahrungs­
verbrauches pro Kopf die Angaben einer Reihe von Jahren 
aufgeführt . 
4. Schema der 
Versorgungsbilanzen 
Für die vorhergehenden Jahre können die Angaben sowohl 
den Heften der Reihe „Agrars ta t is t i k " (entsprechende Anga­
ben siehe Seite 175) als auch zum Teil den agrarstat ist i ­
schen Jahrbüchern (veröffent l icht seit 1970) e n t n o m m e n 
werden . 
Verwendbare 
Erzeugung 
Aufkommen 
Die vor l iegenden Versorgungsbi lanzen umfassen die neun 
Mitg l iedsländer (EUR­9). In Teil A sind informat ive Angaben 
für EUR­9 auch für Jahre vor 1972/73 oder 1973 gemacht, 
wenng le ich die Gemeinschaft der Neun erst seit 1973 
besteht. Bestands­
veränderung 
Verwendung 
Inlands­
verwendung 
Saatgut 
Bruteier 
Industrielle 
Verwertung 
Industrielle 
Verar­
beitung 
Nahrungs­
verbrauch 
1. Quellenangaben: siehe Seite XXII Dieses allgemeine Schema ¡st bei den vorliegenden Bilanzen anwendbar 
Aufkommen Verwendbare Erzeugung λ Einfuhr 
Verwendung Ausfuhr 4 Bestandsveränderung 4 Inlandsverwendung 
2. Bereich 
a) E r z e u g n i s s e 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
Im a l lgemeinen handelt es sich um eine Gesamtbi lanz, die 
sowoh l die Erzeugungs­ als auch die Marktbi lanz umfaßt . 
Bei den Bilanzen für „Obs t und Gemüse nach A r t e n " 
handelt es sich jedoch — außer bei verarbeiteten Erzeugnis­
sen — nur um Marktb i lanzen, bei denen ein Pro­Kopf­Ver­
brauch nicht errechnet werden kann. 
Tierische Erzeugnisse : 
— Das Fleisch insgesamt umfaßt das Fleisch von Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Geflügel und 
sonstige Fleischarten sowie Innereien. 
— Die Mi lch umfaßt Kuh­, Schafs­, Ziegen­ und Büffe lmi lch. 
— Die Eier umfassen Konsumeier und Bruteier. 
Fette und Öle : 
Umfassen Ölsaaten und ­fruchte, pflanzliche Fette und Öle 
und Ölkuchen. 
b) G e o g r a f i s c h e A b g r e n z u n g e n 
— Falls nicht anders angegeben, s ind die französischen 
Überseedepartemente (DOM) als Dri t t länder anzusehen. 
— Grönland ¡st nicht in Dänemark enthal ten, sondern als 
Dri t t land anzusehen. 
— Vereinigtes Kön ig re ich : im a l lgemeinen sind die Anga­
ben der Channel Islands nicht in den Angaben des 
Vereinigten Königreiches enthal ten. Für einige Erzeug­
nisse jedoch (Kartoffeln, Gemüse, Obst und Gemüse 
nach Arten) sind in der verwendbaren Erzeugung des 
Vereinigten Königreiches die Einfuhren aus den Channel 
Islands enthal ten. 
5. Posten 
Verwendbare Erzeugung offizielle Erzeugung — 
Schwund ± statistische Ber icht igungen. 
Obst und Gemüse nach Ar ten (außer verarbeiteten 
Erzeugnissen) : Erzeugung Verkäufe der e rwerbsmäßi ­
gen Erzeuger. 
W e i n : Verwendbare Erzeugung = Erzeugung an Most 
und Wein insgesamt — Most der zur Erzeugung von 
Traubensaft bes t immt ist. 
F le isch: Net toerzeugung = (Brut toeigenerzeugung — 
Ausfuhr lebender Tiere + Einfuhr lebender Tiere) = 
Anzahl der Schlachtungen χ mit t leres Schlachtgewicht. 
Außenhandel : Im Konzept der Bilanzen ist für jedes 
Mi tg l iedsland der gesamte Außenhande l (mit den Mit­
g l iedsländern und den Dri t t ländern) enthal ten, während 
für EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mi t Dr i t t ländern 
enthal ten ¡st (Extra EUR). 
— Mengen , die im Wert des Grunderzeugnisses ausge­
drückt s ind, enthal ten : 
(1)die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses 
als solche, in Produktgewicht ; 
(2) die Ein­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeug­
nisse, ausgedrückt im Wert des Grunderzeugnis­
ses (außer w e n n neben der Bilanz des Grunder­
zeugnisses eine Bilanz des verarbeiteten Erzeug­
nisses besteht). 
Der EUR­Binnenhandel ist nach der Einfuhrstat ist ik der 
Empfangsländer berechnet. 
— A u f k o m m e n / V e r w e n d u n g insgesamt : 
A u f k o m m e n (= Verwendbare Erzeugung + Einfuhren) = 
Verwendung (= Ausfuhren ± Bestandsveränderungen + 
In landsverwendung insgesamt). 
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Bestandsveränderungen : 
stand. 
Endbestand — Anfangsbe­
Eine Zunahme der Bestände zwischen Beginn und Ende 
des Jahres bedeutet eine Verwendung der verfügbaren 
Mengen und wird somit den Ausfuhren und der Inlands­
verwendung hinzugefügt; umgekehrt wird eine Vermin­
derung von den Ausfuhren und der Inlandsverwendung 
in Abzug gebracht. 
Nähere Erläuterungen sind den Anmerkungen und den 
Fußnoten dieses Heftes sowie der Methodik der verschiede­
nen Bilanzen zu entnehmen, die in den Heften der Reihe 
„Agrarstatistik" (siehe Seite 175) enthalten sind. 
6. Abgeleitete Berechnungen 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestände: 
(1)die Mengen des Grunderzeugnisses als solches, in 
Produktgewicht; 
(2)die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausge­
drückt im Wert des Grunderzeugnisses. 
Inlandsverwendung : 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsar­
ten (direkt, Mengfutter, Mischfutter, usw.). 
— Industrielle Verwertung: Mengen, die für Nichtnah­
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier 
verwendet werden). 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen geben nur ein Größen­
verhältnis wieder. 
Selbstversorgung 
Der Grad der Selbstversorgung wird in Prozenten ausge­
drückt und gibt die Inlandserzeugung, d.h. die verwendbare 
Erzeugung inländischer Herkunft im Verhältnis zu der 
Inlandsverwendung wieder. 
Selbstversorgungsgrad 
Inlandserzeugung χ 100 
Inlandsverwendung 
Λ/ahrungsverbrauch pro Kopf (kg, pro Kopf, pro Jahr) : 
Industrielle Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbei­
tung von Nahrungsmitteln bestimmt sind. 
Die unter dieser Rubrik aufgeführten Mengen dienen 
der Erstellung eigener Bilanzen (Bilanzen verarbeite­
ter Erzeugnisse) z.B. bei Kartoffeln die Bilanz der 
Kartoffelstärke, bei Zuckerrüben die Bilanz des 
Weißzuckers... 
Nahrungsverbrauch: Bruttomengen, die dem Verbrau­
cher beim Großhandel in jeglicher Form zum Nahrungs­
verbrauch zur Verfügung stehen (direkt, Konserven, 
verarbeitete Erzeugnisse). Es handelt sich also um einen 
Verbrauch, bei dem die Verluste und Bestandsverände­
rungen des Einzelhandels und der Haushaltungen nicht 
berücksichtigt sind und der deshalb größer ist als der 
wirkliche Verbrauch. 
Die im allgemeinen verwendete Einheit in den Versorgungs­
bilanzen ist „1 000 t". Die Differenzen in einigen Tabellen 
sind auf Rundungen der Angaben zurückzuführen. 
Es handelt sich hier um den Verbrauch pro Kopf, der sich 
aus dem Posten „Nahrungsverbrauch" der Bilanz errechnet, 
wobei Angaben zur „Wohnbevölkerung" zugrunde gelegt 
werden. 
Angaben zu den verwendeten Bevölkerungszahlen : 
Für das Wirtschaftsjahr: Wohnbevölkerung am 31. Dezer 
ber. 
Für das Kalenderjahr : Wohnbevölkerung am 30. Juni. 
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Preliminary remarks 3. Base of production 
This publication is devoted to the supply balance sheets for 
1972/73 and 1973. 
The production indicated under this heading may be differ-
ent from the 'usable production' of the balance sheets. 
This is due to the difference between the concepts 'official 
production' and 'usable production'. 
In order to facilitate rapid publication only the data for a 
single year is given (except for part A in which is given a 
short time series of degree of self-sufficiency and human 
consumption). 
Scheme for the 
supply balance sheets 
The data for earlier years may be found either in the 
Yearbook of Agricultural Statistics (which has been pub-
lished since 1970) or editions of the series Agricultural 
Statistics (see page 175 for the details of the relevant 
editions). 
Usable 
production Imports 
All the supply balance sheets apply to the nine member 
states (EUR-9); in part A the data for EUR-9 before 1972/73 
or 1973 are indicative; the Community of nine existing only 
since 1973. 
Changes 
in stocks 
Domestic 
uses Exports 
Seeds 
Hatching 
eggs 
Animal 
Feed 
Industrial 
uses Processing 
1. Sources: See page XXII This general scheme is capable of modification depending on the balance sheet 
under consideration. 
Resources - Usable production l· Imports 
Uses = Exports + Changes in stocks 4 Domestic uses 
2. Coverage 
5. Items in the balance sheets 
a) P r o d u c t s 
Crop products : 
Generally a global balance sheet incorporating the balance 
in production and on the market. However for the fruit and 
vegetables by species, the balance sheets for those in a 
fresh state comprise only the market balance sheets, from 
which human consumption per capita is not calculable. 
Livestock products : 
— total meat comprises meat from cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal; 
— milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk; 
— eggs comprise eggs for consumption and hatching. 
Oil's and fats : 
Usable production = 
statistical adjustment. 
official production — waste · 
Fruit and Vegetables by species (except for the proces-
sed products): production = sales by commercial gro-
wers. 
Wine : usable production = total production of must and 
wine — must intended for grape juice production. 
Meat: net production = (gross domestic production — 
exports of live animals + imports of live animals) 
carcase weight of domestic slaughterings. 
External trade — Under the balance sheet concept, the 
total external trade (with member countries and third 
countries) is reported for each individual Member State, 
whilst only trade with third countries (extra-EUR) is 
reported for EUR-6 and EUR-9. 
Comprise oleaginous seeds and fruit, vegetable fats and oils 
and oilcakes. 
b) G e o g r a p h i c l i m i t a t i o n s 
— Unless otherwise indicated the French Overseas Depart-
ments are excluded. 
— Greenland is not included in the data for Denmark but is 
considered as a third country. 
— In general the data for the United Kingdom does not 
include data for the Channel Islands. However for 
certain groups of products (fruit and vegetables by 
species, vegetables and potatoes) the usable production 
of the U.K. includes importations from the Channel 
Islands. 
— Quantities, expressed in basic product equivalents, 
comprise : 
(1) imports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expres-
sed in basic product equivalent (unless there is a 
balance sheet of the processed product as well as 
one of the basic product). 
The intra-EUR trade has been calculated from the data 
for the imports of Member States. 
Total Supplies/Usage : 
Supplies (= usable production + imports) = 
Usage (= exports ± stock variation + total domestic 
utilization). 
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— Stock variation: = Closing stocks — opening stocks. 6. Derived calculations 
An increase in stocks between the beginning and the end 
of the year represents a usage of available resources and 
is therefore added to exports and domestic utilization; 
conversely, a decrease is deducted from exports and 
domestic utilization. 
The data for the derived calculations are given to the 
nearest unit and give an indication of the magnitude rather 
than a precise value. 
As with external trade, stocks comprise : 
(Demounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
Self sufficiency : 
The degree of self sufficiency is the usable production (or 
usable production from indigenous base material) expres­
sed as a percentage of the domestic uses. 
Total domestic utilization : includes inter alia : 
— Animal feeding stuffs : amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed etc..) 
— Industrial use: amounts used for non­food purposes 
(includes, however, amounts used for the manufac­
ture of alcohol and beer). 
— Industrial processing: amounts intended for proces­
sing into food. 
Degree of self sufficiency = 
Domestic production χ 100 
Domestic uses 
Consumption per head (kg/head/year) : 
This is in fact the apparent consumption per head calcu­
lated from the item 'Human consumption' of the balance 
sheets. 
This calculation is based on the total resident population of 
the countries. 
The quantities indicated under this heading are made 
the subject of a separate balance sheet (balance sheet 
for processed products) for example potato starch, 
white sugar... 
Human consumption: gross amounts made available to 
consumers at the wholesale stage, in all forms of 
consumption: direct, preserves, and processed pro­
ducts; consequently no account is taken of losses or 
stock variations at the retail trade stage or at household 
level. 
The unit generally used for the supply balance sheets is 
thousand metric tons: due to rounding the total may not 
correspond to the sum of individual items. 
For greater detail concerning the products and the metho­
dology of the different balance sheets reference should be 
made to the Agricultural Statistics series (see page 175). 
Population data used: 
For crop year : population on 31 December. 
For calendar year : population on 30 June. 
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Remarques préliminaires 3. Bases de production 
Ce fascicule est consacré aux Bilans d'approvisionnement 
pour 1972/73 et 1973. 
La production indiquée sous cette rubrique peut être diffé­
rente de la «production utilisable» des bilans eux­mêmes, 
cela est dû à la différence des concepts «production 
officielle» et «production utilisable». 
Afin de publier ces données rapidement, une seule année a 
été retenue; seule la partie A est consacrée à de courtes 
séries concernant l'auto­approvisionnement et la consom­
mation par tête. 
4. Schéma des bilans 
d'approvisionnement 
Les données pour les années précédentes se trouvent, soit 
dans l'annuaire de Statistique Agricole (qui est publiée 
depuis 1970), soit dans les fascicules de cette série Statisti­
que Agricole (voir page 175 le détail des numéros concer­
nés). 
Production 
utilisable Importations 
Tous ces bilans d'approvisionnement concernent les neuf 
Pays membres (Eur­9); dans la partie A, les données pour 
EUR­9 avant 1972/73 ou 1973 sont indicatives, la Commu­
nauté à Neuf n'existant que depuis 1973. Utilisations 
Variations 
des stocks 
Utilisation 
intérieure Exportations 
1. Sources: voir page XXII 
2. Champ 
Semences 
Œufs à 
couver 
Alimen­ Úsanos Transfor­ Consomma talion . . "!?„,:. mation tion industr els animale tndustnelle humaine 
Ce schéma général peut être adapté selon les bilans considères. 
Ressources = Production utilisable + Importations. 
Emplois ­ Exportations 4 Variation des stocks * Utilisation intérieure. 
a) P r o d u i t s 5. Postes 
Produits végétaux: 
Il s'agit en général du bilan global englobant le bilan à la 
production et le bilan du marché. Cependant pour les fruits 
et légumes par espèces (sauf produits transformés) il s'agit 
uniquement des bilans de marché, ce qui ne permet pas de 
calculer la consommation humaine par tête. 
Production utilisable production officielle — freintes ± 
ajustement statistique. 
Fruits et légumes par espèces (sauf produits transfor­
més): production vente par les producteurs profes­
sionnels. 
Produits an/maux: 
— La viande totale comprend les viandes bovines, porci­
nes, de moutons et chèvres, d'équidés, de volaille, les 
autres viandes (gibier) et les abats comestibles. 
— Le lait comprend les laits de vache, de brebis, de chèvre 
et de bufflonnes; 
Vin: production utilisable production de moûts et de 
vin totale — moûts destinés à la production de jus de 
raisin. 
Viande: production nette (production intérieure brute 
— exportation d'animaux vivants + importations d'ani­
maux vivants) = (nombre d'abattages χ poids moyen 
carcasse). 
— Les œufs comprennent les œufs de consommation et les 
œufs à couver. 
Graisses et huiles : 
Comprennent les graines et fruits oléagineux, les graisses et 
huiles vegetables et les tourteaux. 
b) D é l i m i t a t i o n g é o g r a p h i q u e 
— Sauf mention particulière, les départements français 
d'Outre­Mer (D.Ó.M.) sont considérés comme Pays Tiers. 
— Le Groenland n'est pas compris sous Danemark, mais 
considéré comme Pays Tiers. 
— Royaume­Uni: en général les données concernant les 
Channel Islands sont exclues des données concernant le 
Royaume­Uni; cependant pour certains groupes de pro­
duits (pommes de terre, légumes, fruits et légumes par 
espèces) la production utilisable du Royaume­Uni com­
prend les importations en provenance des Channel 
Islands. 
Commerce extérieur: Dans le concept des bilans, le 
commerce extérieur total (avec les pays membres et les 
pays tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors 
que pour EUR­6 et EUR­9 est retenu uniquement le 
commerce avec les pays tiers (extra­EUR|. 
— Les quantités exprimées en équivalent du produit de 
base, comprennent: 
(1)les importations ou exportations du produit de 
base tel quel, en poids de produit; 
(2) les importations ou exportations des produits 
transformés, exprimées en équivalent du produit 
de base (sauf s'il existe à côté du bilan du produit 
de base un bilan du produit transformé). 
Les échanges intra­EUR sont calculés à partir des don­
nées d'importations des Pays membres. 
Total des Ressources, Total des Emplois : 
Ressources (= production utilisable + importations) ; 
Emplois (^ exportations = variation des stocks + utilisa­
tion intérieure totale). 
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Variation des stocks = stocks finals — stocks de début. 6. Calculs dérivés 
Un accroissement des stocks entre le début et la fin de 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles et 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'utilisation 
intérieure; inversement une diminution vient en déduc­
tion des exportations et de l'utilisation intérieure. 
Les résultats de ces calculs ne donnent qu'un ordre de 
grandeur. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent : 
(1)les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base. 
Utilisation intérieure : 
— Alimentation animale: quantités utilisées quelle que 
soit la forme d'utilisation (directe, en mélange, sous 
forme d'aliment composé, etc.) 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usa­
ges non alimentaires (par exception comprend les 
quantités utilisées pour la fabrication de l'alcool et de 
la bière). 
— Transformation industrielle: quantités destinées à la 
transformation poour un usage alimentaire. 
Les quantités indiquées sous cette rubrique font 
l'objet d'un bilan séparé (bilan de produits transfor­
més), par exemple la fécule de pomme de terre, le 
sucre blanc... 
Autoapprov/s/onnement 
Le degré d'autoapprovisionnement exprime le pourcentage 
que représente la production intérieure, c'est­à­dire la pro­
duction utilisable d'origine intérieure par rapport à l'utilisa­
tion intérieure. 
Degré d'autoapprovisionnement = 
Production intérieure χ 100 
Utilisation intérieure 
Consommation par tête (kg/tête/an) : 
Il s'agit en réalité de la consommation apparente par tête, 
calculée à partir du poste «Consommation humaine» du 
bilan. 
Ce calcul est basé sur les données de la population totale 
résidente des pays. 
— Consommation humaine : quantités brutes disponibles 
pour la consommation humaine au stade du marché de 
gros, sous toutes les formes de consommation (directe, 
conserves, produits transformés); par conséquent il 
s'agit d'une consommation apparente (comprenant les 
pertes et les variations de stocks au niveau du marché de 
détail et au niveau des ménages), qui est supérieure à la 
consommation effective. 
L'unité généralement utilisée pour les bilans d'approvision­
nement est: «1000 t». Les différences qui se trouvent 
parfois dans les tableaux proviennent de l'arrondi des 
données. 
Pour de plus amples détails se reporter aux remarques et 
notes du présent fascicule et à la méthodologie des divers 
bilans, exposée dans les divers numéros de la Série Statisti­
que Agricole (voir page 175). 
Données de population utilisées: 
Pour l'année campagne: population au 31 décembre. 
Pour l'année civile : population au 30 juin. 
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Premessa 3. Basi di produzione 
Il presente fascicolo concerne i Bilanci di approvvigiona­
mento relativi al 1972/73 e al 1973. 
La produzione indicata in questo capitolo può differire dalla 
«produzione utilizzabile» dei bilanci stessi, a causa della 
differenza tra i concetti di «produzione ufficiale» e «produ­
zione utilizzabile ». 
Per una rapida pubblicazione è stato preso in considerazio­
ne un solo anno; solamente la parte A è dedicata a delle 
brevi seriazioni che si riferiscono all'autoapprovvigiona­
mento e al consumo umano. 
4. Schema dei bilanci 
d'approvvigionamento 
I dati relativi alle annate precedenti possono essere reperiti 
o nell'Annuario di Statistica Agraria (che è pubblicato a 
partire del 1970) o nei fascicoli della presente serie «Statisti­
ca Agraria» (vedasi a pag. 175 il dettaglio dei numeri 
relativi). 
Produzione 
utilizzabile Importazioni 
Tutti i bilanci di approvvigionamento si riferiscono ai nove 
Paesi Membri (EUR­9); nella parte A, i dati relativi a EUR­9 
anteriori al 1972/73 o al 1973 sono forniti a titolo indicativo, 
dal momento che la Comunità a nove esiste solamente a 
partire del 1973. 
Utilizzazioni 
Variazione 
delle scorte Esportazioni 
Sementi 
Uova 
da cova 
Alimen­
tazione 
animale 
Uso 
industriale 
Trasfor­
mazione 
industriale 
Consumo 
umano 
1. Fonti: vedi pagina XXII Il presente schema generale può essere utilizzato in corrispondenza dei bilanci 
presi in considerazione. 
Risorse Produzione utilizzabile * Importazioni. 
Impieghi Esportazioni 4 Variazione delle scorte * Utilizzazione interna. 
2. Campo d'indagine 
a) P r o d o t t i 5. Rubriche 
Prodotti vegetali: 
Per la maggior parte dei prodotti vegetali esistono un 
bilancio alla produzione e un bilancio di mercato, che sono 
riuniti in un bilancio globale. Tuttavia per «frutta e ortaggi 
per specie (esclusi i prodotti trasformati)» si tratta unica­
mente di bilancio di mercato, per cui non può essere 
calcolato il consumo umano pro capite. 
Prodotti zootecnici : 
Produzione utilizzabile produzione ufficiale 
aggiustamento statistico. 
cali 
Frutta e ortaggi 
ti): produzione 
sionali. 
per specie (esclusi i prodotti trasforma­
vendite da parte di produttori profes­
Vino : produzione utilizzabile produzione totale di 
mosti — mosti destinati alla produzione di succo d'uva. 
— Il bilancio totale della carne comprende la carne bovina, 
suina, caprina e equina, pollame e le altre carni (caccia­
gione) e frattaglie commestibili. 
— Il latte comprende il latte di vacca, di pecora, di capra e 
di bufala. 
— Le uova comprendono le uova da consumo e le uova da 
cova. 
Grassi e olii: 
Carne : produzione netta (produzione indigena lorda — 
esportazione di animali vivi + importazioni di animali 
vivi) = numero delle macellazioni χ peso morto medio). 
Commercio esterno: Nel concetto di bilancio, il commer­
cio estero totale (con i paesi membri e i paesi terzi) è 
preso in considerazione per ciascun paese membro, 
mentre per EUR­6 è preso in considerazione unicamente 
il commercio con i paesi terzi (extra­EUR). 
Comprendono i semi e frutti oleosi, grassi e olii vegetale e 
panelli. 
b) L i m i t i g e o g r a f i c i 
— Salvo menzione specifica, i dipartimenti francesi d'Oltre 
mare sono considerati paesi terzi. 
Le quantità, espresse in equivalente del prodotto di 
base, comprendono : 
(1)le importazioni o esportazioni del prodotto di base 
non trasformato, espresse in peso del prodotto; 
(2) le importazioni o esportazioni dei prodotti trasfor­
mati, espresse in equivalente del prodotto di base 
(a meno che vi sia, accanto al bilancio del prodotto 
di base, anche un bilancio del prodotto trasforma­
to). 
La Groenlandia non è inclusa nei dati 
Danimarca ma considerata paese terzo. 
relativi alla 
Regno Unito: in generale i dati relativi alle isole della 
Manica non sono considerati nei dati relativi al Regno 
Unito; ciononostante per alcuni gruppi di prodotti (pata­
te, ortaggi, frutta e ortaggi per specie) la produzione 
utilizzabile del Regno Unito comprende le importazioni 
dalle isole della Manica. 
Gli scambi intra­EUR sono calcolati sulla base dei dati 
relativi alle importazioni dei Paesi membri. 
— Totale risorse, totale impieghi : 
Risorse (= produzione utilizzabile + importazioni) = 
Impieghi (= esportazioni + variazione delle scorte 
totale impieghi interni). 
XVIII 
Variazione delle scorte = scorte finali — scorte iniziali. 6. Calcoli diversi 
Un aumento delle scorte tra l'inizio e la fine dell'anno 
costituisce un impiego delle quantità disponibili e viene 
quindi ad aggiungersi alle esportazioni e agli impieghi 
interni; inversamente una diminuzione viene detratta 
dalle esportazioni e dagli impieghi interni. 
Come per il commercio esterno le scorte comprendono : 
(Die quantità del prodotto di base, non trasformato, 
espresse in peso del prodotto; 
(2) le quantità dei prodotti trasformati, espresse in equi­
valente del prodotto di base. 
I risultati di questi calcoli non forniscono che un ordine di 
grandezza. 
Autoapprovvigionamento 
Il grado di autoapprovvigionamento esprime la percentuale 
della produzione interna (cioè, o la produzione utilizzabile, o 
la produzione a partire dalle materie prime indigene) in 
rapporto all'utilizzazione interna. 
— Totale impieghi interni: 
— Alimentazione animale: quantità impiegate come 
mangime, in qualsiasi forma (direttamente, in miscu­
glio, sotto forma d'alimento composto...). 
— Usi industriali: quantità impiegate per usi non ali­
mentari (comprese peraltro le quantità impiegate per 
la fabbricazione dell'alcool e della birra). 
— Trasformazione industriale: quantità destinate alla 
trasformazione per uso alimentare. 
Le quantità indicate in questa rubrica sono prese in 
considerazione in un bilancio separato (bilancio dei 
prodotti trasformati), per esempio la fecola di patata, 
lo zucchero raffinato... 
— Consumo umano: quantità lorde disponibili al consumo 
umano allo stadio del mercato all'ingrosso indipendente­
mente dalla forma di consumo (diretto, del prodotto 
conservato o trasformato); di conseguenza si tratta di un 
consumo apparente (incluse le perdite e le variazioni 
delle scorte allo stadio del commercio al dettaglio e delle 
famiglie) che è superiore al consumo effettivo. 
L'unità di misura generalmente utilizzata è: 1000 t. Le 
differenze che si riscontrano talvolta nelle tabelle sono 
dovute all'arrotondamento. 
Per ulteriori dettagli si considerino le osservazioni sui 
prodotti, le note delle tabelle e la metodologia dei diversi 
bilanci, contenuta nei diversi numeri della serie Statistica 
Agraria (vedasi pag 175). 
Grado di autoapprovvigionamento = 
Produzione interna χ 100 
Utilizzazione interna 
Consumo pro capite (kg/testa/anno) : 
Sì tratta in realtà del consumo apparente pro capite, 
calcolato partendo dalla rubrica «Consumo umano» del 
bilancio. 
Tale calcolo è basato sui dati relativi alla popolazione totale 
residente del paese. 
Dati' della popolazione utilizzati: 
Per l'annata agraria: popolazione al 31 dicembre. 
Per l'anno civile : popolazione al 30 giugno. 
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XIX 
Inleidende opmerkingen 3. Produktiebasis 
Dit boek omvat de voorzieningsbalansen voor 1972/73 en 
1973. 
De produktie aangegeven onder deze rubriek kan verschil­
len van de „bruikbare produktie" der balansen zelf, dit is te 
wijten aan het verschil in het begrip «officiële produktie» en 
„bruikbare produktie". 
Ten einde het verschijnen van deze gegevens te bespoedi­
gen, werd slechts één jaar gepubliceerd; enkel het deel A 
omvat korte reeksen betreffende de graad van zelfvoorzie­
ning en het verbruik per hoofd. 
4. Schematische voorstelling der 
voorzieningsbalansen 
De gegevens van de voorgaande jaren zijn terug te vinden, 
hetzij in ons Landbouwstatistisch Jaarboek (gepubliceerd 
sinds 1970), hetzij in de nummers van deze reeks Land­
bouwstatistiek (zie blz. 175 detail van de desbetreffende 
nummers). 
Bruikbare 
produktie 
Beschikbare 
hoeveelheid 
Al deze voorzieningsbalansen betreffen de negen Lid­Staten 
(EUR­9); daar de Gemeenschap der Negen slechts vanaf 
1973 bestaat, worden in deel A de gegevens voor EUR­9, die 
de jaren 1972/73 of 1973 voorafgaan, enkel ter aanwijzing 
aangegeven. 
Voorraadmutal ie Binnenlands verbruik 
Zaaizaad Verliezen Veevoeder 'ndustrieel Industriële Menselijke 
Broedeieren gebruik verwerking consumptie 
1. Bronnen: Zie bladzijde XXII 
Deze algemene schematische voorstelling kan worden toegepast op de behan­
delde balansen. 
Beschikbare hoeveelheid ­ Bruikbare produktie + Invoer 
Gebruik = Uitvoer + Voorraadmutat ie t Binnenlands verbruik 
2. Gebied 5. Posten 
a) P r o d u k t e n 
Plantaardige produkten : 
Gewoonlijk bestaande uit één balans die de produktie­ en 
de marktbalans omvat. Voor fruit en groenten per soort 
(niet de verwerkte produkten) bestaan evenwel alleen 
marktbalansen, die het niet mogelijk maken het verbruik per 
hoofd te berekenen. 
Dierlijke produkten : 
— Vleestotaal omvat rund­ en kalfsvlees, varkensvlees, 
schape­ en geitevlees, vlees van pluimvee, andere vlees­
soorten (wild) en eetbare slachtafvallen. 
— Melk omvat koemelk, schape­, geite­ en buffelmelk. 
— Eieren omvat consumptie­eieren en broedeieren. 
Vetten en oliën : 
Omvatten oliehoudende zaden en vruchten, plantaardige 
vetten en oliën en veekoeken. 
b) G e o g r a f i s c h e a f b a k e n i n g 
— Indien niet uitdrukkelijk vermeld, omvatten de Franse 
cijfers geen gegevens van hun overzeese departemen­
ten, die bij de derde landen gerekend worden. 
— Groenland is niet in de gegevens van Denemarken 
inbegrepen en wordt eveneens als derde land aangezien. 
— Verenigd Koninkrijk: In het algemeen bevatten de balan­
sen van het Verenigd Koninkrijk geen gegevens der 
Kanaaleilanden. Voor enkele groepen van produkten 
echter (aardappelen, groenten, fruit en groenten per 
soort) omvat de bruikbare produktie van het Verenigd 
Koninkrijk ook de invoer uit deze eilanden. 
Bruikbare produktie 
statistische correctie. 
officiële produktie ­ verliezen ι 
Fruit en groenten per soort (niet de verwerkte produk­
ten): produktie = verkoop door beroepsproducenten. 
Wi jn: bruikbare produktie = totale produktie van most 
en wijn — voor de bereiding van druivensap bestemde 
most. 
Vlees: nettoproduktie = (binnenlandse brutoproduktie — 
uitvoer levende dieren 4 invoer levende dieren) 
(aantal slachtingen χ gemiddeld karkasgewicht). 
Buitenlandse handel : In de balansen is het totaal van de 
buitenlandse handel (met Lid­Staten en derde landen) 
weerhouden voor elke Lid­Staat; daarentegen is voor 
EUR­6 en EUR­9 alleen de handel met derde landen 
extra­EUR) berekend. 
— De hoeveelheden, uitgedrukt in equivalenten van het 
basisprodukt, omvatten : 
(Dde in­ of uitvoer van het basisprodukt in de 
oorspronkelijke toestand, uitgedrukt in gewicht 
van het produkt; 
(2)de in­ of uitvoer van de verwerkte produkten, 
uitgedrukt in equivalenten van het basisprodukt 
(behalve wanneer er naast de balans van het 
basisprodukt een balans van het verwerkte pro­
dukt bestaat). 
In ¡ntra­EUR handel wordt berekend uit de invoergege­
vens van de Lid­Staten. 
— Totaal beschikbare hoeveelheden. Totaal gebruik: 
Beschikbare hoeveelheden (= bruikbare produktie + 
invoer) = 
Gebruik (= uitvoer + schommelingen in de voorraden + 
totaal binnenlands verbruik). 
XX 
Voorraadmutatie = eindvoorraden ­ beginvoorraden. 
Toename van de voorraden tussen het begin en het 
einde van het jaar vormt een gebruik van beschikbare 
hoeveelheden en wordt dus toegevoegd aan de uitvoer 
en het binnenlands verbruik; omgekeerd wordt een 
voorraadvermindering afgetrokken van de uitvoer en het 
binnenlands verbruik. 
Evenals bij de buitenlandse handel omvatten de voorra­
den: 
(Dde hoeveelheden van het basisprodukt in de oor­
spronkelijke toestand uitgedrukt in gewicht van het 
produkt; 
(2)de hoeveelheden verwerkte produkten, uitgedrukt in 
equivalenten van het basisprodukt. 
— Binnenlands verbruik: 
— Veevoeder: verbruikte hoeveelheden ongeacht de 
vorm van verbruik (rechtstreeks, losse mengsels, 
onder vorm van mengvoeders, enz.) 
— Industrieel gebruik: voor andere doeleinden dan voor 
voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelheden 
(hieronder zijn bij wijze van uitzondering de voor de 
bereiding van alcohol en bier gebruikte hoeveelheden 
begrepen). 
— Industriële verwerking: hoeveelheden bestemd voor 
de verwerking tot voedingsmiddelen. 
De in deze rubriek vermelde hoeveelheden vormen 
het onderwerp van een afzonderlijke balans (balans 
van verwerkte produkten) b.v. balans van aardappel­
zetmeel, balans van witsuiker... 
— Menselijke consumptie: Brutohoeveelheden, in het sta­
dium van de groothandel ter beschikking van de verbrui­
kers gesteld, in alle vormen van consumptie: recht­
streeks, verduurzaamd, verwerkte produkten; hierbij is 
derhalve geen rekening gehouden met verliezen en 
voorraadmutaties in het stadium van de kleinhandel en 
evenmin met de verliezen en voorraadmutaties op het 
niveau van de huishoudens. 
De in het algemeen gebruikte eenheid in de Voorzieningsba­
lansen is „1000 t". De mogelijke verschillen in de tabellen 
ontstaan uit het afronden der gegevens. 
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de opmer­
kingen van de onderscheidene produkten, de nota's op de 
tabellen en de methode van de verschillende balansen 
uiteengezet in de overeenstemmende nummers van de 
reeks „Landbouwstatistiek" (zie bl. 175). 
6. Afgeleide berekeningen 
De resultaten van deze berekeningen geven slechts de 
verhouding tussen grootheden weer. 
Zelfvoorziening 
De graad van zelfvoorziening drukt in procenten de verhou­
ding van binnenlandse produktie (dat wil zeggen : de „bruik­
bare produktie" afkomstig uit inlandse grondstoffen) tot 
binnenlands verbruik uit. 
Graad van zelfvoorziening = 
binnenlandse produktie χ 100 
binnenlands verbruik 
Verbruik per hoofd (kg/hoofd/jaar) : 
In werkelijkheid gaat het hier om de schijnbare consumptie 
berekend uit de post „Menselijke consumptie" der balans. 
Deze berekening berust op de verblijfhoudende bevolking 
der landen. 
Gebruikte bevolkingscijfers : 
Voor het oogstjaar: bevolking op 31 december. 
Voor het kalenderjaar : bevolking op 30 juni. 
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Kilder/Quellenangaben/Sources/Sources/Fonti/Bronnen 
Deutschland (BR): 
France : 
I tal ia: 
Nederland : 
UEBL/BLEU: 
Luxembourg : 
United Kingdom : 
Ireland : 
Danmark: 
Bundesminister ium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
Ministère de l 'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Études 
Statistiques, Paris. 
Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, Paris. 
Ministero del l 'Agricoltura, Roma e ISTAT, Roma. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage. 
Institut Économique Agricole, Bruxelles. 
Landbouw Economisch Instituut, Brussel. 
Station viticole de l'État, Remien. 
Ministry of Agricul ture, Fisheries and Food, London. 
Agriculture Section, Central Statistics Office, Dubl in. 
Danmarks Statistik - København. 
XXII 
Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte 
decimal 
Ikke beregnet data 
Oplysning forel igger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andet steds anført 
Nye eller korr igerede tal 
Hemmel ige tal 
Gennemsni t 
Vejet gennemsni t 
Procent 
Procentuelle variat ion 
Gennemsni t l ig årl ig st igning 
Brud i sammenl igne l ighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles­
skaber = 0,888671 f ingu ld 
Tyske mark 
Franske frank 
Lire 
Gylden 
Belgiske frank 
Luxembourgske frank 
Pund ster l ing 
Danske kroner 
US­dollars 
Mi l l ion 
Mi l l iard 
Metrisk ton 
Mi l l ioner metriske tons 
Hektoliter 
Mi l l ioner hektoliter 
Hektar 
Mi l l ioner hektar 
Mi l l imeter 
Celsius grader 
Motor­hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur­enhed 
Kreatur­enhed 
Trækkraft­enhed 
År l ig arbejds­enhed 
De seks opr indel ige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisat ion for økonomisk samarbejde og 
udvik l ing 
FN's fødevare­ og landbrugsorganisat ion 
Den internationale Valutafond 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
ε 
Dkr 
S 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
"C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
(T 
0,0+ 
prov. /ρ 
* 
a.η.g./η.d.a. 
r 
s 
M / 0 
MP/ØP 
% 
% AT 
A M 
Eur 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwen­
deten Dezimale 
Nicht berechnete Angabe 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderwei t ig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Anga­
be 
Geheime Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnitt l icher jährl icher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen 
Gemeinschaften = 0,888671 Gramm Fein­
gold 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterl ing 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Mi l l ion 
Mil l iarde 
Metrische Tonne 
Mi l l ionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Mi l l ionen Hektoliter 
Hektar 
Mi l l ionen Hektar 
Mi l l imeter 
Grad Celsius 
Motor le is tung in Pferdestärken 
Landwirtschaft l ich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngl iche Mitgl iedsländer, insgesamt 
Mitgl iedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wir tschaf tsunion 
Organisat ion für wir tschaft l iche Zusam­
menarbei t und Entwicklung 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
XXIII 
Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal 
Data not calculated 
No data available 
Uncertain or est imated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Secret data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variat ion 
Average annual g rowth 
Break in the comparabi l i ty 
Unit of account of the European Commun­
ities = 0,888671 g o f f i ne gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lira 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterl ing 
Danish crown 
US dollar 
Mi l l ion 
1000 mi l l ion 
Metric ton 
Mi l l ion metr ic tons 
Hectolitre 
Mi l l ion hectolitres 
Hectar 
Mi l l ion hectares 
Mi l l imetre 
Degree Celsius 
Horsepower 
Agr icul tural area used 
Livestock­unit 
Livestock­unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the f irst six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Commun­
ities 
European Communi t ies 
Overseas "Dépar tements " 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperat ion and 
Development 
Food and Agr icul ture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
X 
Φ 
prov. /ρ 
* 
a.η.g./η.d.a. 
r 
s 
M /Ø 
MP/ØP 
% 
% AT 
A M 
_L 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
°C 
PS/Ch 
LF/SÅU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
0 ' 
0,0^ 
Néant 
Donnée inférieure à la moit ié de l'unité 
util isée 
Donnée inférieure à la moit ié de la dernière 
décimale util isée 
Donnée non calculée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ail leurs 
Donnée nouvelle ou révisée 
Donnée secrète 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variat ion 
Accroissement annuel moyen 
Rupture dans la comparabi l i té 
Unité de compte des Communautés Euro­
péennes = 0,888671 gr. d'or f in 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterl ing 
Couronne danoise 
Dollar US 
Mi l l ion 
Mi l l iard 
Tonne métr ique 
Mi l l ion de tonnes métr iques 
Hectolitre 
Mi l l ion d'hectol i tres 
Hectare 
Mi l l ion d'hectares 
Mi l l imètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de tract ion 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés Euro­
péennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoi­
se 
Organisat ion de Coopérat ion et de Dévelop­
pement Économique 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
X X I V 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà del l 'unità indicata 
Dato inferiore alla metà del l 'u l t imo decima­
le indicato 
Dato non calcolato 
Dato non disponibi le 
Dato incerto o st ima 
Dato provvisor io 
Stima dell 'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o r iveduto 
Dato segreto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabi l i tà 
Unità di conto delle Comunità europee = 
0,888671 gr d 'oro f ino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dollaro USA 
Mil ione 
Mi l iardo 
Tonnellata metrica 
Mi l ion i di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Mi l ioni di ettol i tr i 
Ettaro 
Mi l ion i di ettari 
Mi l l imetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­best iame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei pr imi sei paesi membr i delle CE 
0 + 
o,o4 
X 
Φ 
prov. /ρ 
* 
a.η.g./η.d.a. 
r 
s 
M / Ø 
MP/ØP 
% 
% AT 
A M 
_L 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
Insieme dei paesi membr i delle CE 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di cooperazione e di svi lup­
po economico 
Food and Agr icul ture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetar io Internazionale 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Minder dan de helft van de laatste gebruik­
te decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatt ing van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Geheime gegevens 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarli jks gemiddelde groei 
Breuk in de vergel i jkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­
schappen = 0,888671 gr f i jn goud 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond ster l ing 
Deense kroon 
US dollar 
Mi l joen 
Mil jard 
Metrieke tonnen 
Mi l joen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Mi l joen hectoliter 
Hectare 
Mi l joen hectare 
Mi l l imeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Depar tementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkel ing 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
X X V 

Teil/Partie A 
Grad der Selbstversorgung 
und des Nahrungsverbrauches: 1956-1973 
Degré de l'autoapprovisionnement 
et consommation humaine: 1956-1973 
A.1. Grad der Selbstversorgung A l . Degré de l'auto­approvisionnement 
% 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Getreide insgesamt Céréales totales 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
91 
85 
91 
86 
98 
97 
77 
77 
70 
83 
79 
110 
147 
141 
164 
168 
87 
70 
70 
69 
67 
35 
37 
29 
36 
28 
51 
42 
36 
45 
43 
65 80 
63 
101 
97 
Weizen Ble 
1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
99 
97 
90 
101 
98 
111 
110 
70 
78 
78 
93 
80 
109 
148 
134 
164 
179 
95 
93 
91 
93 
90 
32 
41 
51 
55 
36 
68 
46 
48 
55 
49 
55 
52 
77 
56 
140 
120 
Roggen Seigle 
1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
103 
100 
98 
98 
94 
105 
105 
107 
96 
92 
103 
99 
103 
110 
109 
118 
130 
46 
103 
105 
104 
106 
75 
118 
99 
127 
96 
69 
90 
88 
96 
102 
39 
23 
100 91 
97 
Gerste Orge 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
102 
107 
84 
104 
91 
110 
115 
65 
80 
69 
84 
89 
123 
157 
146 
184 
183 
48 
22 
20 
24 
23 
39 
96 
77 
99 
93 
47 
59 
53 
68 
61 
89 
98 
87 
96 
102 
101 
Hafer Avoine 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Körnermais 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
102 
96 
58 
92 
95 
88 
100 
96 
64 
61 
66 
68 
91 
90 
82 
95 
89 
2 
16 
17 
20 
18 
101 
105 
105 
112 
110 
105 
161 
169 
174 
163 
85 
71 
67 
76 
72 
79 
51 
53 
48 
50 
68 
155 
128 
232 
140 
0 
0 
0 
1 
86 
81 
75 
87 
86 
1 
0 
1 
2 
2 
102 
97 
11 
95 
92 
0 
99 
97 
Maïs grain 
Reis Ri/ 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
92 
67 
83 
91 
102 
112 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
47 
37 
30 
15 
143 
152 
221 
257 
212 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Kartoffeln Pommes de terre 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Fußnoten siehe Seite 9. 
100 
101 
101 
99 
101 
101 
102 
99 
93 
95 
93 
96 
100 
103 
101 
107 
102 
103 
95 
98 
97 
90 
Notes, ν 
114 
124 
122 
123 
134 
oir page 9. 
99 
98 
98 
95 
97 
95 
98 
105 
103 
101 
108 
A.1. noch: Grad der Selbstversorgung A.1. suite: Degré de l'auto-approvisionnement 
Jahr 
Année EUR-6 
Deutsch­
land 
!BRI 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Zucker 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
100 
93 
104 
110 
106 
122 
116 
92 
92 
87 
101 
96 
118 
141 
147 
164 
164 
103 
86 
73 
75 
72 
100 
102 
102 
124 
111 
113 
160 
136 
210 
217 
41 
32 
109 
108 
Sucre 
122 
129 
Gemüse 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 94 
104 
99 
99 
100 
97 
71 
52 
47 
42 
39 
98 
94 
95 
97 
97 
113 
110 
111 
114 
111 
158 
184 
188 
203 
198 
100 
114 
117 
120 
119 74 
127 
117 
Légumes 
85 
82 
Frischobst Fruits frais 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 76 
90 
88 
88 
87 
82 
64 
60 
54 
51 
40 
78 
98 
101 
102 
96 
126 
115 
120 
122 
128 
126 
82 
82 
83 
63 
75 
71 
67 
64 
60 32 25 
48 
56 
Zitrusfrüchte 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 34 
47 
53 
52 
52 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
183 
130 
125 
123 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Agrumes 
0 
0 
0 
0 
0 
Wein Vin 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
91 
103 
93 
89 
89 
92 
104 
95 
91 
60 
53 
82 
47 
54 
78 
80 
111 
93 
90 
105 
112 
104 
112 
106 
3;) 
1!) 
2') 
V) 
0* 
15 
10 
18 
8 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Pflanzliche Fette und Öle 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
19 
25 
24 
31 
20 
3 
5 
5 
4 
6 
9 
19 
22 
26 
28 
58 
48 
41 
56 
34 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
Graisses et huiles végétales 
Fleisch insgesamt Viande totale 
Rind 
01956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
- und Kalbfleisc 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
94 
92 
93 
h 
91 
84 
86 
95 
97 
94 
91 
91 
92 
88 
89 
81 
82 
86 
88 
87 
82 
83 
87 
88 
90 
82 
87 
101 
102 
96 
94 
94 
102 
107 
112 
106 
105 
84 
75 
72 
69 
69 
131 
177 
180 
174 
183 
Fußnoten siehe Seite 9. 
75 
61 
55 
48 
50 
Notes. 
106 
121 
124 
103 
105 
voir page 9 
97 
123 
126 
123 
123 
96 
93 
96 
87 
85 
65 
67 
70 
257 
244 
220 
358 
345 
359 
Viande bovine totale 
66 
69 
69 
614 
534 
511 
223 
219 
260 
A.1. noch: Grad der Selbstversorgung A.1. suite : Degré de l'auto-approvisionnement 
% 
Jahr 
Année 
Rindfleisch 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Kalbfleisch 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
EUR-9 
90 
82 
EUR-6 
88 
88 
78 
79 
89 
93 
101 
104 
Deutsch­
land 
(BR) 
90 
92 
83 
89 
54 
70 
76 
84 
France 
109 
114 
106 
104 
101 
104 
107 
109 
Italia 
64 
57 
48 
51 
44 
44 
49 
46 
Nederland 
88 
88 
68 
68 
950 
1 060 
1 250 
1 800 
UEBL/ 
BLEU 
90 
95 
84 
81 
112 
111 
117 
144 
United 
Kingdom 
66 
69 
69 
90 
56 
70 
Ireland1) Danmark 
Viande de bœuf 
614 
534 
518 
193 
173 
Viande de veau 
0* 
Schweinef le isch Viande porcine 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Geflügelf leisch 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
102 
100 
101 
103 
102 
104 
100 
101 
101 
99 
99 
93 
100 
101 
100 
102 
94 
95 
92 
88 
87 
51 
51 
51 
48 
52 
101 
84 
87 
87 
87 
101 
103 
104 
105 
108. 
94 
83 
80 
79 
76 
94 
99 
99 
98 
98 
146 
197 
200 
200 
216 
386 
393 
392 
367 
375 
106 
164 
173 
174 
170 
102 
133 
127 
119 
114 
63 
63 
66 
93 
97 
99 
167 
172 
149 
507 
458 
456 
Viande de vola 
100 
111 
105 
320 
315 
265 
Schaf- und Ziegenf leisch Viande de moutons et chèvres 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
55 
55 
59 
76 
76 
71 
67 
100 
86 
74 
58 
77 
78 
75 
71 
62 
52 
48 
53 
334 
300 
367 
333 
6 
50 
40 
36 
40 
42 
50 
142 
132 
131 
100 
50 
50 
Sahne 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
100 
100 
100 
101 
100 
140 
140 
114 
114 
104 
108 
121 
100 
100 
85 
91 
87 
95 
88 
600 
350 
267 
Crème 
100 
100 
100 
Kondensmilch 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
156 
154 
145 
148 
100 
97 
97 
93 
145 
218 
211 
195 
83 
93 
93 
93 
475 
353 
273 
302 
85 
19 
19 
17 
108 
99 
95 
Lait concentré 
600 
Vol lmi lchpulver3 ) Lait en poudre entier3) 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1971 
1972 
1973 199 191 
63 
93 
90 
92 
115 
191 
289 
1 520 47 
460 
756 
338 
983 
617 
282 
273 
80 
61 
76 
280 
750 
800 3 300 
Fußnoten siehe Seite 9. Notes, voir page 9. 
A.1. noch: Grad der Selbstversorgung A.1. suite: Degré de l'auto­approvisionnement 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BRI 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Magermi lchpulver Lait en poudre écrémé 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
ι') 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
99 
102 
1C 0 
100 
101 
102 
1C 1 
93 
198 
224 
180 
77 
82 
85 
88 
131 
139 
154 
162 
104 
115 
116 
114 
98 
84 
80 
80 
76 
46 
58 
50 
210 
229 
224 
229 
100 
153 
162 
139 
35 
49 
48 
44 
108 
164 
186 
51 
61 
56 
783 
660 
936 
486 
522 
467 
55 
69 
173 
Fromage') 
226 
246 
264 
Butter1) Beurre5) 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
89 
106 
104 
101 
108 
124 
118 
94 
97 
114 
121 
106 
112 
122 
120 
81 
64 
74 
66 
180 
306 
388 
636 
96 
114 
121 
91 
15 
23 
22 
190 
203 
226 
268 
323 
351 
Eier Œufs 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
99 
99 
99 
90 
99 
99 
100 
58 
85 
85 
83 
96 
98 
97 
102 
84 
97 
96 
96 
222 
146 
147 
152 
108 
171 
180 
180 
98 
98 
96 
100 
100 
97 
125 
123 
122 
Fußnoten stehe Seite 9. Notes, voir page 9. 
A.2. Nahrungsverbrauch A.2. Consommation humaine 
kg/Kopf kg/tête 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Getreide insgesamt6) Céréales totales6) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Weizen6) 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
86 
86 
85 
76 
76 
75 
74 
102 
87 
88 
87 
86 
89 
79 
79 
78 
78 
85 
66 
66 
65 
67 
58 
47 
47 
46 
47 
99 
78 
76 
74 
73 
98 
76 
75 
72 
72 
129 
127 
131 
131 
129 
121 
122 
127 
127 
125 
82 
65 
63 
63 
62 
73 
58 
56 
56 
55 
91 
79 
79 
77 
77 
88 
77 
77 
75 
75 
79 
79 
80 
S 
68 
68 
67 
65 
93 
90 
88 
83 
86 
84 
83 
78 
66 
66 
65 
66 
Β 
41 
40 
40 
40 
Roggen6 Seigle') 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
5 
4 
9 
6 
5 
5 
5 
25 
15 
15 
15 
15 
1 
0* 
0" 
0" 
0 ' 
2 
O­
0' 
0 ' 
0 ' 
6 
4 
5 
5 
4 
1 
0' 
1 
1 
1 
0 ' 
0* 
0 
0 
21 
21 
Gerste6) Orge" 
1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0* 
0* 
0 ' 
1 
0* 
0* 
0 ' 
0" 
1 
0 f 
0* 
0 ' 
O­
0* 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 
0 ' 
0 ' 
0* 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
Hafer6) Avoine") 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
örnermais6) 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 
1 
4 
0' 
1 
0 ' 
0* 
0 ' 
2 
2 
2 
2 
2 
0 ' 
3 
3 
3 
3 
0 ' 
0* 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
1 
1 
1 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
4 
4 
4 
1 
0 ' 
0' 
0 ' 
0 ' 
2 
2 
2 
2 
2 
0' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
1 
2 
11 
S 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
Víais grain6) 
1 
3 
Reis R i / 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Kartoffeln 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Fußnoten siehe Seite 9. 
2 
2 
2 
3 
87 
86 
85 
83 
3 
2 
2 
2 
3 
104 
84 
82 
82 
78 
2 
1 
2 
2 
2 
141 
104 
102 
102 
94 
2 
3 
2 
3 
3 
121 
95 
96 
96 
94 
6 
3 
3 
3 
4 
42 
45 
41 
39 
39 
Notes 
2 
3* 
3* 
3* 
3 
92 
88 
85 
85 
83 
voir page 9. 
2 
1 
1 
1 
4 
139 
117 
115 
113 
111 
2 
2 
2 
3 
97 
96 
96 
99 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
Pommes de te 
125 
121 
119 
117 
70 
75 
75 
69 
A.2. noch: Nahrungsverbrauch Α.2. suite : Consommation humaine 
kg/Kopf kg/tête 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
IBRI 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland1) 
Zucker') Sucre') 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
36 
37 
37 
36* 
27 
33 
34 
34 
33 
29 
32 
34 
34 
34 
­ 29 
35 
36 
37 
35 
19 
27 
28 
28 
30 
41 
46 
46 
46 
45 
32 
39 
38 
36 
28 
47 
46 
45 
46* 
51 
51 
52 
46 
47 
49 
48 
46 
Gemüse Légumes 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Frischobst 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Zitrusfrüchte 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
98 
99 
95 
63 
60 
20 
92 
114 
114 
109 
105 
52 
74 
72 
74 
69 
13 
23 
23 
24 
24 
49 
60 
64 
63 
67 
69 
95 
93 
97 
85 
14 
21 
22 
22 
25 
133 
131 
130 
122 
112 
35 
56 
55 
54 
56 
13 
17 
16 
17 
19 
111 
170 
171 
159 
149 
52 
72 
70 
75 
66 
12 
32 
31 
35 
29 
67 
81 
81 
75 
79 
36 
65 
63 
64 
70 
19 
24 
20 
21 
23 
79 
87 
85 
93 
89 
44 
59 
60 
59 
58 
15 
19 
18 
20 
19 
: 6) 
52») 
53') 
52") 
35") 
34=) 
35s) 
32 
11 
10 
11 
59 
62 
62 
68 
34 
31 
15 
8 
43 
53 
49 
45 
Fruits frais 
61 
60 
58 
42 
Agrumes 
13 
12 
12 
12 
Wein ' ) Vin9) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
51 
51 
50 
51 
70 
67 
67 
65 
66 
10 
16 
18 
20 
22 
130 
108 
108 
107 
108 
108 
112 
111 
102 
101 
2!) 
5') 
6') 
6') 
9 
8 
13 
14 
14 
15 
3 
3 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
6 
10 
Pflanzliche Fette und Öle Graisses et huiles végétales 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
12 
16 
16 
17 
18 
12 
13 
13 
14 
18 
10 
13 
13 
14 
14 
12 
21 
22 
23 
23 
17 
17 
18 
18 
20 
12 
15 
16 
16 
16 
Fleisch insgesamt Viande totale 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
79 
80 
79 
54 
77 
80 
81 
81 
62 
84 
87 
87 
86 
74 
95 
96 
97 
95 
28 
57 
60 
62 
66 
47 
64 
67 
67 
66 
63 
81 
83 
85 
88 
77 
78 
72 
87 
86 
87 
63 
64 
63 
Rind­ und Kalbf leisch Viande bovine totale 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
ten siehe Seite 9. 
25 
25 
24 
19 
26 
26 
25 
26 
19 
25 
25 
23 
23 
27 
30 
30 
29 
28 
12 
25 
26 
25 
28 
Notes. 
18 
22 
21 
20 
21 
voir page 9. 
23 
27 
28 
27 
28 
23 
23 
21 
19 
20 
19 
19 
16 
15 
A.2. noch: Nahrungsverbrauch A.2. suite: Consommation humaine 
kg/Kopf kg/tète 
Jahr 
Année EUR-9 EUR-6 
Rindfleisch 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
22 
22 
22 
23 
Kalbfleisch 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
4 
4 
3 
3 
Deutsch-
land 
(BR) 
22 
23 
22 
21 
2 
2 
2 
2 
France 
22 
22 
22 
22 
8 
7 
7 
6 
Italia 
21 
22 
22 
24 
4 
4 
3 
3 
Nederland 
21 
20 
20 
20 
1 
1 
1 
0* 
UEBL/ 
BLEU 
24 
25 
25 
26 
3 
3 
2 
2 
United 
Kingdom 
23 
22 
21 
0* 
0 ' 
0 ' 
Ireland1) Danmark 
Viande de boeuf 
19 
20 
18 
Viande de veau 
0 ' 
0" 
0 ' 
5 
4 
Schweinef le isch Viande porcine 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Geflügelf leisch 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
31 
32 
32 
11 
12 
12 
23 
30 
32 
33 
33 
4 
11 
11 
12 
12 
35 
45 
48 
49 
48 
3 
8 
9 
9 
9 
25 
31 
32 
33 
33 
8 
15 
15 
15 
14 
8 
13 
14 
15 
16 
3 
12 
12 
13 
15 
23 
29 
32 
32 
31 
1 
6 
6 
7 
7 
25 
33 
34 
36 
38 
6 
8 
9 
9 
10 
28 
28 
27 
11 
13 
12 
31 
31 
32 
31 
34 
35 
Viande de vola 
12 
12 
13 
5 
5 
7 
Schaf- und Ziegenf leisch Viande de moutons et chèvres 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Vol lmi lch 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973'°) 
3 
3 
3 
92 
90 
102") 
1 
1 
1 
1 
75 
73 
87") 
0* 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
94 
76 
71 
86 
3 
3 
3 
4 
72 
69 
87 
1 
1 
1 
1 
60 
70 
72 
72") 
0* 
0' 
0 ' 
0 ' 
122 
106 
99 
142 
1 
1 
1 
1 
99 
76 
74 
96") 
10 
10 
8 
141 
141 
142 
11 
11 
11 
284 
279 
227 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
Lait entier 
82 
81 
143 
Sahne Crème 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Kondensmi lch 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1971 
1972 
1973 
3 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
6 
8 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
0 ' 
0 ' 
0* 
0 ' 
1 
2 
2 
2 
6 
10 
10 
11 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
4 
0 ' 
1 
1 
6 
6 
6 
Lait concentré 
0 ' 
Fußnoten siehe Seite 9. Notes, voir page 9. 
Α.2. noch: Nahrungsverbrauch A.2. suite: Consommation humaine 
kg/Kopf kg/tête 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BH) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Vollmilchpulver1) Lait entier en poudre3) 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Magermilchpulver Lait écrémé en poudre 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
0* 
0* 
0* 
0* 
0 
1 
2 
1 
0' 
0" 
0 
Käse4) Fromage") 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
10 
10 
10 
7 
11 
12 
12 
7 
10 
11 
11 
9 
14 
15 
15 
7 
11 
11 
11 
7 
9 
10 
10 
10 
11 
9 
Reinfett/Matière grasse 
Butter6) Beurre5) 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
9 
7 
7 
9 
7 
6 
6 
11 
10 
10 
8 
7 
7 
Eier") Œufs") 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
14 
14 
14 
11 
13 
13 
13 
12 
17 
17 
17 
11 
12 
13 
13 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
12 
12 
12 
16 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
11 
11 
Fußnoten: Tabellen A.1. und A.2. 
■ Kalenderjahr. 
') Einschl. W e i n aus anderen Früchten. 
') Einschl. Mi lch, teilweise entrahmt. 
4) Einschl. Frischkase 
s) Einschl. Butteröl. 
e j In Mehlwert . 
' , Weißwer t . 
■) Ohne Konserven. 
«) I/Kopf. 
, 0) F ι iM.­tuniii:rv Erzeugnisse ohne Sahne. 
" ) Vorläufige, 
" i Schaleneier. 
Notes : Tableaux AA. et A.2. 
') Année civile. 
2) Y compris vin de fruits. 
3) Y compris lait partiellement écrén 
4) Y compris le f romage frais. 
5) Y compris le butteroil. 
6) En équivalent farine. 
') Équivalent sucre blanc. 
9) Sans les conserves. 
9) l /tête. 
, 0) Produits frais sauf crème. 
n ) Provisoire. 
, 7 ) Œufs en coquille. 

Teil/Partie Β 
Versorgungsbilanzen 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse: 1972/73 oder 1973 
Bilans d'approvisionnement 
des produits agricoles: 1972/73 ou 1973 
11 
B.1. Getreide 
Β.1.0 Getreide insgesamt (ohne Reis) 
B.1. Céréales 
Β. 1.0 Céréales totales (sans riz) 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
26 950 
38.3 
103 261 
21 003 
37,7 
79 248 
5 303 
38.2 
20 244 
9 705 
41,7 
40 491 
5 152 
29.3 
15 089 
331 
39.8 
1 319 
512 
41.1 
2 105 
3 798 
40,9 
15515 
372 
38,4 
1 431 
1 777 
39.8 
7 067 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 tl 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
4 160 
71 121 
717 
78 409 
16 734 
10 752 
9 726 
­ 1 026 
3 123 
49 384 
444 
7 728 
3 393 
3 052 
676 
5 426 
4 863 
­ 563 
834 
15784 
118 
2 432 
420 
5 288 
863 
206 
17 068 
9 506 
3 186 
3411 
+ 225 
1 366 
16712 
143 
658 
275 
4 907 
7 657 
592 
1 003 
163 
1 500 
882 
618 
807 
10 750 
133 
381 
385 
9 671 
5 877 
2 411 
2 451 
1 894 
385 
378 
­ 7 
4G 
3 174 
37 
S 
1 045 
4 348 
3 483 
1 638' 
934' 
255 
192 
­ 63 
70 
2 964 
13 
581 
210 
1 040 
8 935 
976 
.104 
?38 
665 
14 024 
50 
S 
797 
22­1 
56 
55 
ί>8 
1 518 
11 
153 
0 
351 
7 067 
618 
518 
504 
- 14 
314 
6 195 
212 
157 
0 
416 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation Intérieure total· 
7 685 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
1%) 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.1. Getreide 
Β. 1.1 Weizen insgesamt 
B.1. Céréales 
Β. 1.1 Blé total 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Flache (1000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
11 090 
37,3 
41 377 
9 760 
36,6 
35 735 
1 626 
40.6 
6 608 
3 949 
45,7 
18 046 
3 804 
24.8 
9 422 
156 
43,1 
674 
225 
43.9 
985 
1 127 
42,4 
4 780 
68 
39,8 
270 
135 
43,9 
592 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwandbar· Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Alkohol 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlamlsverwendung Insge­
samt 
Verwendung insgesamt . . 
1 939 
14 157 
244 
135 
187 
25 573 
35 372 
3 529 
6 061 
4 749 
1 312 
1 684 
10 258 
205 
129 
187 
19 888 
2 408 
1 437 
1 301 
93 
2 770 
2 304 
­ 466 
266 
3810 
36 
102 
83 
0 
3 769 
450 
112 
8 614 
4 485 
1 732 
1 587 
­ 145 
711 
4 390 
78 
5 
0 
0 
4 843 
1 281 
308 
905 
108 
1 100 
482 
­ 618 
645 
200 
70 
0 
0 
0 
9 334 
2 095 
1 215 
887 
564 
204 
184 
­ 20 
586 
316 
255 
192 
­ 63 
1 539 
1 232 
24 
920 
15 
15 
S 
0 
930 
38 
938 
6 
7 
3 
0 
1 012 
222 
3 618 
20 
6 
0 
187 
5 090 
4 524 
685 
202 
90 
12 
11 
12 
92 
2 
0 
0 
0 
328 
592 
27 
90 
78 
12 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
21 
189 
17 
0 
0 
0 
267 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Alcool 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%> 
Nahrungs ver brauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.1. Getreide 
Β. 1.2 Weichweizen 
B.l. Céréales 
Β. 1.2 Blé tendre 
Deutsch­
land 
IBR) 
Neder­
l and 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Er t rag (100 kg /ha ) . . . . 
Off iz ie l le E rzeugnug (1 000 t) 
9 336 
40,5 
37 854 
8 006 
40,2 
32 212 
1 626 
40,6 
6 608 
3 789 
46,4 
17 602 
2210 
28,7 
6 343 
156 
43,1 
674 
225 
43.9 
985 
1 127 
42,4 
4 780 
68 
39,8 
270 
135 
43.9 
592 
Super f ic ie (1000 ha) 
R e n d e m e n t (100 kg /ha ) 
P roduc t i on of f ic ie l le (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR­9 . . 
Autkommen insgesamt 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgt 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
A l k o h o l 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsvarwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
31940 
2 359 
5 433 
4 377 
1 056 
1 435 
10 232 
173 
129 
0 
15 649 
2 039 
1 343 
1 244 
64 
2 631 
2 191 
­ 440 
266 
3 810 
33 
102 
83 
0 
3 434 
149 
50 
8 483 
4 378 
1 697 
1 522 
­ 175 
684 
4 364 
74 
5 
0 
0 
4 316 
8 449 17 751 
756 
302 
722 
13 
650 
292 
358 
423 
200 
45 
0 
0 
0 
5 991 
1 969 
1 215 
763 
440 
203 
183 
- 20 
24 
920 
1b 
15 
S 
0 
928 
1 491 
1 195 
570 
300 
252 
189 
­ 63 
38 
938 
ti 
7 
3 
0 
980 
4 319 
672 
71 
26 
70? 
90 
12 
92 
2 
0 
0 
0 
328 
P r o d u c t i o n utilisable 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de debu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
A l coo l 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i sa t i on intérieure totale 
Emp lo i s to ta l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
Nahrungs ve rb rauch 
(kg /Kop f ) . . . 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t {%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79 
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B.1. Getreide 
Β. 13 Hartweizen 
B.1. Céréales 
Β.1.3 Blé dur 
Deutsch­
l and 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
1 754 
20,1 
3 523 
1 754 
20,1 
3 523 
160 
27,8 
444 
1 594 
19,3 
3 079 
Super f i c ie (1000 ha) 
R e n d e m e n t (100 kg /ha ) 
P roduc t i on of f ic ie l le (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
da run te r aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . 
Endbes tand . . . . 
Bes tandsve rande rung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landtverwandung msge 
• a m t 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
3 432 
1 170 
628 
372 
256 
249 
26 
32 
α 
o 
4 239 
369 
94 
57 
29 
139 
113 
­ 26 
0 
0 
3 
0 
0 
335 
301 
62 
525 
6 
131 
107 
35 
65 
30 
183 
95 
450 
190 
­ 260 
27 
26 
4 
0 
0 
527 
222 
0 
25 
0 
0 
3 343 
126 
0* 
124 
124 
48 
37 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
206 
13 
27 
10 
Production utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9' 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des s tocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
Nahr ungs ve rb rauch 
( k g / K o p f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
( kg / t ê te l 
Fußno ten s iehe Sei te 79, No tes , vo i r page 79. 
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B.1. Getreide 
Β. 1.4 Anderes Getreide als Weizen und Reis 
B.l. Céréales 
Β. 1.4 Autres céréales que le blé et le riz 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
15 860 
39,0 
61 884 
11 243 
38.7 
43 513 
3 677 
37,1 
13 636 
5 756 
39,0 
22 445 
1 348 
42,0 
5 667 
175 
36,9 
645 
287 
39,0 
Ί 120 
2 671 
40,2 
10 735 
304 
38,2 
1 161 
1 642 
39.4 
6 475 
Super f ic ie (1000 ha) 
Rendemen t (100 kg /ha ) 
P roduc t ion of f ic ie l le (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
2 221 
56 964 
473 
43 037 
13 205 
1 439 
39 126 
239 
5 320 
1 956 
1 751 
583 
2 656 
2 559 
- 97 
568 
11 974 
82 
2 330 
420 
1 519 
413 
94 
8 454 
5 021 
1 454 
1 824 
i 370 
655 
12 322 
65 
653 
275 
64 
6 376 
284 
98 
55 
400 
400 
0 
162 
10 550 
63 
381 
385 
337 
3 782 
1 196 
1 564 
1 330 
181 
194 
+ 13 
22 
2 254 
22 
S 
115 
2 809 
2 251 
1 052 
6 1 8 ' 
32 
2 026 
7 
574 
210 
28 
4 4 1 1 
291 
3 06 
202 
443 
10 406 
30 
S 
S 
s 
695 
134 
.14 
44 
136 
104 
3? 
46 
1 426 
9 
153 
0 
23 
6 475 
591 
428 
426 
- 2 
293 
6 006 
195 
127 
0 
149 
P roduc t i on u t i l i sab le 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota les 
Expo r ta t i ons 
don t vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks f inals 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
7 066 Emp lo i s to ta l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e b r a u c h 
(kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
F u ß n o t e n siehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.1. Getreide 
Β. 1.5 Roggen 
B.1. Céréales 
Β. 1.5 Seigle 
EUR­9 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Flache (1000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1000 t) 
1 158 
33,2 
3 842 
1 110 
33,0 
3 667 
879 
34,6 
3 045 
134 
26,0 
349 
18 
21,2 
38 
54 
27,8 
151 
25 
33,7 
84 
6 
31,7 
19 
0 ' 
19,3 
1 
42 
36,9 
155 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
Versorgungsbilanz (10001) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Alkohol 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge 
samt 
Verwendung insgesamt 
-^56 
176 
2 160 
27 
51 
0 
1 346 
3 576 
146 
167 
2 067 
22 
49 
0 
1 209 
136 
26 
404 
12 
1 077 
794 
­ 283 
124 
1 690 
20 
45 
42 
0 
1 090 
ιοί 
18 
22 
3 
19 
24 
216 
0 ' 
2 
2 
0 
27 
12 
12 
0* 
0 
0 
0 
12 
35 
13 
66 
14 
42 
4 
38 
5 
78 
1 
2 
S 
0 
72 
5 
92 
10 
2 
2 
71 
1 
0* 
0· 
8 
70 
25 
1 
51 
0 
0 
o 
o 
32' 
155 
6 
35 
19 
16 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
7 
41 
5 
2 
0 
0 
105 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Alcool 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois tola! 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%> 
Nahrung· verbrauch 
(kg/Kopf, 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.1. Getreide 
Β. 1.6 Gerste 
B.1. Céréales 
Β. 1.6 Orge 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Er t rag (100 kg /ha) . . . . 
Off iz ie l le E rzeugung (1 000 t) 
8 606 
39,1 
33 682 
4 660 
38.4 
17 886 
1 549 
38,7 
5 997 
2 676 
39,1 
10 466 
186 
20,9 
390 
83 
40,9 
340 
166 
41,7 
693 
2 288 
40,4 
9 244 
252 
38,9 
981 
1 406 
39.6 
5 571 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
Versoigungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuhren 
darun te r aus EUR­9 . . 
A u f k o m m e n i nsgesamt . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Bier 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g insgesamt 
1 412 
24 148 
288 
5 142 
4 602 
0 
119 
17 698 
2 311 
744 
11 335 
90 
3 154 
3 097 
0 
111 
1 649 
861 
747 
200 
803 
956 
153 
4 700 
1 670 
210 
266 
+ 56 
246 
4 076 
44 
2 172 
2 145 
0 
28 
417 
4 931 
28 
319 
317 
0 
20 
1 287 
135 
15 
0* 
60 
1 349 
11 
184 
160 
0 
60 
230 
158 
207 
122 
70 
67 
­ 3 
11 
166 
3 
184 
181 
0 
2 
1 067 
1 028 
627 
228 
541 
95 
232 
144 
20 
813 
4 
295 
294 
0 
1 
374 
7 056 
26 
1 738 
1 255 
0 
6 
27 
25 
44 
44 
100 
50 
­ 50 
36 
769 
5 
125 
125 
0 
5 571 
251 
309 
335 
+ 26 
258 
4 988 
167 
125 
125 
0 
1 
Production utilisable 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
Bière 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Utlisation intérieure totale 
5 822 Emp lo i s to ta l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
( kg /Kop i ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ té te) 
Fußno ten siehe Sette 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.1. Getreide 
Β. 1.7 Hafer 
B.1. Céréales 
Β. 1.7 Avoine 
Deutsch­
land 
(BR)") 
France 2 ) Neder­land 2 ) 
U E B L / 
BLEU 2 ) 
Un i t ed 
K i n g d o m 3 ) Danmark
2 ) 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Flèche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 k g / h a ) . . . . 
Off iziel le E rzeugung (1 0001) 
3 085 
3 3 3 
1 0 4 5 3 
2 464 
32,7 
8 059 
1 131 
35,6 
4 030 
957 
32,6 
3 121 
250 
17.6 
440 
35 
41,8 
144 
91 
35.6 
324 
375 
39,1 
1 466 
52 
34,3 
179 
194 
38,6 
749 
Super f i c ie (1000 ha) 
R e n d e m e n t (100 k g / h a l 
P roduc t i on o f f ic ie l le (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
V e r w e n d b a r · Erzeugung 
Ein fuhren 
darun te r aus EUR­9 . . 
A u f k o m m e n insgesamt 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandave rände rung . . 
Seatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
I n l n m U v m w H i H l u i i y Insge­
samt 
V e r w e n d u n g Insgesamt 
471 
9911 
40 
0 
0 
302 
7 927 
626 
365 
7 790 
12 
0 
0 
116 
573 
170 
138 
35 
413 
388 
­ 25 
159 
4 108 
2 
0 
0 
100 
331 
209 
112 
69 
43 
133 
2 687 
6 
0 
0 
10 
177 
33 
59 
536 
2 
0 
0 
0 
85 
25 
126 
86 
94 
1 
0 
0 
4 
63 
60 
24 
18 
20 
20 
10 
365 
1 
0 
0 
2 
68 
1 263 
4 
0 
0 
151 
14 
4 
15 
14 
­ 1 
10 
161 
1 
0 
0 
13 
749 
22 
59 
50 
­ 9 
28 
697 
23 
0 
0 
22 
P r o d u c t i o n u t i l i sab le 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources to ta les 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de d é b u t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
S e m e n c e s 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
Pertes 
Usages indus t r ie l s 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i s a t i o n Intérieure t o t a l e 
771 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
(%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
( kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tê te ) 
F u ß n o t e n s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.1. Getreide 
Β.1.8 Körnermais 
B.1. Céréales 
Β. 1.8 Maïs 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche 11000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
2 916 
46,8 
13 645 
2 914 
46,8 
13 639 
118 
47,8 
564 
1 897 
43,5 
8 257 
891 
53,7 
4 789 
3 
34,0 
10 
5 
40,4 
19 
2 
30,0 
6 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (Ί 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (Ί 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Industriestarke . . . 
Verarbeitung 
Glukose, Dextrose . . 
Nahrungsverbrauch . . 
In landsverwendung insgo-
samt 
Verwendung insgesamt 
157 
20 080 
117 
13 574 
9 866 
157 
17 469 
115 
2 933 
894 
460 
334 
361 
419 
+ 58 
3 179 
3 0 1 5 
1 101 
1 474 
+ 373 
39 
2 073 
16 
113 
96 
42C 
42C 
301 
375 
87 
76 
4 362 
31 
332 
109 
275 
275 
4 
4 888 
116 
68 
51 
400 
400 
0 
1 130 
1 075 
60 
111 
+ 51 
40 
8 624 
50 
197 
197 
385 
185 
265 
3 337 
993 
2 
1 861 
17 
83" 
S 
S 
35 
1 431 
1 012 
394 ' 
367 ' 
3 660 
138 
29 
19 
0' 
549 
1 
279 
207 
210 
0 
17 
0 
1 937 
0 
S 
S 
S 
S 
S 
443 
78 
27 
32 
+ 5 
0 
399 
2 
28 
23 
0 
0 
9 
0 
307 
24 
21 
- 3 
Production uti l l table 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
0 
275 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Amidon industriel 
Transformation 
Glucose, Dextrose 
Consommat ion humaine 
Util isation intérieure totale 
307 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%, 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.1. Getreide 
Β. 1.9 Sorghum 
B.1. Céréales 
Β. 1.9 Sorgho 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Neder­l and 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Flächell 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
81 
30,0 
243 
81 
30.0 
243 
79 
79.9 
235 
2 
35,4 
8 
Super f i c ie (1000 ha) 
R e n d e m e n t (100 kg /ha ) 
P roduc t i on of f ic ie l le (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuhren 
darun ter aus EUR­9 
A u f k o m m e n i n s g e s a m t 
Aus fuh ren 
darun ter nach EUR­9 
An fangsbes tand . . . 
Endbes tand . . . . 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
243 
137 
4 
298 
0* 
0* 
0 
0 
142 
109 
9 
12 
+ 3 
3 
91 
0* 
0 
0 
0 
1 
10 
0 ' 
0 
0 
0 
50 
6 
24 
24 
0 
23 
0 
0* 
0 
0 
174 
94 
0 
165 
0' 
0 
0 
0 
71 
0 " 
0 
69 
0* 
0 
0 
0 
102 
23 
10 
10 
0 
0 
101 
1 
0 
0 
0 
P r o d u c t i o n utilisable 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kopf ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tê te ) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.2. Reis 
B.2.0 Reis (Gesamtbilanz)4) 
B.2. Riz 
B.2.0 Riz (bilan global)4) 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
201 
31,5 
634 
201 
31,5 
634 
18 
18,5 
33 
183 
32,8 
601 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/hal 
Production officielle (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsvorwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
36 
4 4 · 
5 · 
52 
36 
44 
5 
51 
193 
50 
49 
37 
137 
136 
205 
96 
3 
33 
24 
2 
3 
2 
27 
42 
15 
308 
151 
25 
59 
+ 34 
33 
1 
97 
10 
37 
13 
16 
29 
13 
97 
15 
41 
35 
0 
1 
0 
17 
186 
46 
0 Production utilisable 
23 Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
3 Stocks de début 
4 Stocks finals 
1 Variation des stocks 
0 Semences 
0 Alimentation animale 
0 Pertes 
0 Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Util isation intérieure totale 
23 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommat ion humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.2. Reis 
Β.2.1 Geschälter Reis 
B.2. Riz 
Β.2.1 Riz décortiqué 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 hal . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 0001) 
201 
31,5 
634 
201 
31,5 
634 
0 
* 
0 
18 
18,5 
33 
183 
32,8 
601 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (Ί 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfange bestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
634 
X 
* 
X 
634 
259 
X 
893 
10 
x 
+ 34 
36 
0 
2 
X 
808 
3 
850 
893 
0 
111 
3 
111 
1 
0* 
15 
19 
+ 4 
0 
0 
1 
χ 
105 
0 
106 
m 
33 
54 
16 
87 
1 
1 
13 
4 
­ 9 
3 
0 
1 
X 
91 
0 
95 
87 
601 
18 
0 
619 
28 
22 
22 
54 
+ 32 
33 
0 
0 
X 
526 
0 
559 
619 
0 
65 
1 
65 
0 
0 
8 
15 
+ 7 
0 
0 
0 
X 
55 
3 
58 
65 
0 
32 
1 
32 
1 
1 
0' 
0 
0 
0' 
X 
31 
0 
32 
33 
0 
63 
15 
63 
1 
1 
0* 
0* 
0· 
0· 
χ 
62 
0 
62 
63 
0 
χ 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
χ 
0' 
0' 
0* 
0' 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 0 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.2. Reis 
B.2.2 Geschliffener Reis 
B.2. Riz 
B.2.2 Riz usiné 
Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verarbeitete Grunderzeugn. 
Ausbeute (%) 
808 
70,0 
105 
78,1 
91 
73,2 
526 
67,0 
55 
82.0 
31 
71,0 
62 
77,4 
Produit de base transformó 
Taux d'extraction (%) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand 
Endbestand . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
566 
53 38 
29 
74 
44 
32 
25 
88 
83 
- 5 
1 
0 
10 
27 
+ 17 
619 120 140 353 
167 
86 
18 
6 
30 
11 
3 
6 
+ 3 
7 
30 
16 
15 
84 
24 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaino 
Utilisation intérieure totale 
8 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.2. Reis 
B.2.3 Bruchreis 
B.2. Riz 
B.2.3 Brisures de riz 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verarbeitete Grunderzeugn. 
Ausbeute (%) . . . . 
808 
14.9 
105 
13.3 
91 
14.2 
526 
153 
55 
9.1 
31 
14,0 
62 
10.0 
Produit de base transformé 
Taux d'extraction (%) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter noch EUR-9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveranderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Industriestärke . . 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungs verbrauch 
Inlandsverwendung insge. 
samt 
Verwendung insgesamt 
120 
95 
35 
0* 
47 
23 
4 
6 
8 
+ 2 
38 
16 
26 
0 
4 
0 
1 
88 
56 
19 
1 
0 
24 
2 
12 
2 4 
48 
13 
9 
1 ' 
0' 
14 
3 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources fora/es 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Amidon industriel 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
11 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Gred der Selbstversorgung 
1%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79 Notes, voir page 79. 
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B.3. Kartoffeln 
Β.3.1 Kartoffeln 
B.3. Pommes de terre 
Β.3.1 Pommes de terre 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Er t rag (100 kg /ha) . . . . 
Off iz ie l le E rzeugung (1 0001) 
1 513 
269 
40 673 
1 203 
269 
32 368 
503 
299 
15 038 
310 
239 
7 402 
194 
152 
2 949 
149 
375 
5 581 
47 
298 
1 398 
237 
275 
6 526 
44 
243 
1 070 
29 
241 
709 
Super f i c ie (1000 ha) 
Rendemen t (100 kg /ha) 
P roduc t i on of f ic ie l le (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
E in fuh ren 
darun te r aus EUR­9 
A u f k o m m e n insgesamt 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d 
Endbes tand . . 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
3 432 
8 493 
31 218 
2995) 
31 517 
7235) 
2 587 
7 880 
1 048 
877°) 
822 
120°) 
99 
930 
1 117 
+ 187 
1 201 
6 239 
267 
505 
393 
5 800 
250 
110 
368 
220 
579 
842 
350 
0 · 
642 
4 871 
496 
423 
395 
400 
276 
Ο­
ΣΟ 
2 123 
69 
55 
173 
158 
0 · 
1 501 
1 230 
0 
0 
0 
340 
210 
90 
0 
2 510 
1 110 
220 
217 
174 
94 
72 
189 
65 
S 
S 
1 118 
6 3 1 4 " ) 
333 
50 
221 
27 
651 
235 
0 
5 540 
15 
14 
43 
22 
120 
361 
214 
0 
0 
356 
639 Production u t i l i sab le 
14 Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources totales 
E x p o r t e r o n s 
don t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
74 Semences 
27 A l i m e n t a t i o n an ima le 
0 Pertes 
26 Usages indus t r ie ls 
119 T r a n s f o r m a t i o n 
346 C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
653 Emp lo i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
l%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
(kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Seite 79. Notes , vo i r page 79 
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B.3. Kartoffeln 
Β 3.2 Kartoffelstärke 
B.3. Pommes de terre 
B.3.2 Fécule de pommes de terre 
Deutsch­
land 
(BUI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verarbeitete Grunderzeugn. 
Ausbeute (%) . . . . 
393 
17,3 
20 
15,0 
2 510 
22,3 
119 
20,1 
Produit de base transformé 
Taux d'extraction (%) 
Versorgungsbilanz {Ί 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestand ever ande rung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Industriestärke . . . 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Ini ands verwend ung Insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
X 
X 
X 
14 
4 
X 
* 
0 
68 
71 
67 
139 
22 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
94 
94 
0 
22 
117 
139 
S 
7 
7 
S 
46 
30 
S 
S 
S 
x 
S 
s s s 0 
s 
s 
s 
3 
20 
20 
23 
0' 
0 
0· 
0· 
0 
11 
0 
12 
23 
23 
560 
9 
9 
569 
554 
224 
148 
- 76 
x 
0 
0 
89 
89 
0 
2 
91 
569 
S 
12 
12 
S 
s 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
s s 
0 
s 
s 
s 
0' 
140 
139 
140 
0 
0 
0· 
0 
0 
126 
126 
14 
0 
140 
140 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0' 
0 
0 
0' 
24 
0 
24 
10 
- 3 
0 
0 
9 
0 
8 
17 
24 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Amidon industriel 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
i%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopi) 0.2 0,1 1.6 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tètei 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79 
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B.4. Hülsenfrüchte 
B.4.0 Insgesamt 
B.4. Légumes secs 
B.4.0 Total 
Deutsch-
land 
(BF) 
Neder-
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Er t rag (100 k g / h a l . . . . 
Off iz ie l le E rzeugung (1 000 t) 
607 
16,3 
987 
522 
13,4 
698 
23 
28,0 
67 
51 
17,3 
88 
435 
11,7 
509 
9 
23,7 
22 
4 
26,1 
12 
75 
29.0 
218 
10 
30,4 
31 
Super f ic ie (1000 ha) 
Rendemen t (100 k g / h a l 
P roduc t i on of f ic ie l le (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR-9 . . 
A u f k o m m e n i n s g e s a m t . . 
A u s f u h r e n 
darun ter nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g insgesamt 
689 
717 
134 
682 
35 
0 
523 
111 
48 
45 
45 
0 
28 
77 
1 
0 
63 
143 
31 
49 
43 
24 
21 
7 
0 
130 
212 
10 
15 
20 
+ 5 
80 
330 
25 
X 
0 
272 
286 
62 
52 
32 
13 
5 
1 
236 
0 
0 
27 
61 
32 
21 
15 
0 
31 
207 
169 
106 
92 
0 
35 
4 
0 
9 
28 Production utilisable 
2 I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
0 Stocks f ina ls 
1 Var ia t i on des stocks 
2 Semences 
12 A l i m e n t a t i o n an ima le 
0 Pertes 
Usages indus t r ie ls 
0 T r a n s f o r m a t i o n 
3 C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
30 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
( kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
F u ß n o t e n s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.5. Zucker und Honig 
B.5.1 Zuckerrüben 
B.5. Sucre et miel 
B.5.1 Betteraves sucrières 
Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Ertrag 1100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
1 511 
419 
63 275 
1 241 
435 
53 781 
331 
442 
14 656 
446 
419 
18 669 
250 
447 
11 177 
113 
440 
4 957 
101 
428 
4 322 
180 
345 
6216 
34 
327 
1 112 
56 
384 
2 166 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 0001) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsvaränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
(Alkoholgewinnung) 
Verarbeitung 
Zuckerfabriken . . . 
Rübensaftfabriken . . 
Andere Verarbeitungen 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung Insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
63 863 
0' 
0 
411 
0 
1 175 
62 234 
62 175 
!>4 
5 
0 
54 367 
0 
0 
411 
0 
1 175 
52 782 
52 728 
54 
0 
0 
0 
148 
0 
0 
14 705 
14 659 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
1 175 
17 768 
17 768 
0 
0 
0 
0 
263 
0 
0 
10 668 
10 668 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 950 
4 950 
0 
0 
0 
0 
4 691 
4 683 
0 
0 ' 
0 
0 
6216 
6216 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 112 
1 112 
0 
0 
0 
45 
1 
0 
0 
0 
0 
2 124 
2 119 
0 
5 
0 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
(Distilleries) 
Transformation 
Sucreries 
Usines de jus de Dottora 
ves 
Autres transformations 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
2 168 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungs ver brauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
Ikg/téte) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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Β.5. Zucker und Honig 
B.5.2 Zucker (einschl. DOM) 
B.5. Sucre et miel 
B.5.2 Sucre (y compris DOM) 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
l and 
UEBL / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche 11 000 ha ) ' 1 ) . . . 
Er t rag (100 kg /ha ) . . . . 
Off iz ie l le E rzeugung (1000 t) 
1 478 
58 
8 644 
1 210 
60 
7 287 
328 
62 
2 048 
4 2 4 " ) 
6 5 " ) 
2 7 4 5 " ) 
244 
49 
1 184 
113 
62 
695 
ιοί 
61 
615 
180 
49 
888 
34 
45 
154 
54 
58 
315 
Super f ic ie 11000 h a ) , ! l 
Rendemen t (100 k g / h a l 
P roduc t i on of f ic ie l le ( 1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
da run te r aus EUR-9 
A u f k o m m e n i n s g e s a m t 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d 
Endbes tand . . 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i n s g e s a m t 
3 6 7 4 ' 
3 292 
- 382 " 
85 
3* 
260 
0 
9 376· 
7 653 
277 
2 618 
2 431 
- 187 
67 
0 ' 
60 
0 
6 459 
26 3 
205 
274 
135 
786 
698 
38 
0 
10 
0 
2 077 
213 
71 
1 539 
561 
1 115 
999 
- 116 
9 
0 
25 
0 
1 867 
548 
529 
52 
34 
290 
318 
+ 28 
18 
0 
3 
0 
1 631 
158 
139 
236 
121 
740 
233 
- 7 
1 
0 
18 
0 
605 
55 
.11 
390 
238 
187 
183 
- 4 
2 027 ' i ) 
70 
361'J) 
868 
669 
199 
1 
0 ' 
4 
0 
279 
16 
0 
190 
0 
2 546 
154 
23 
6 4 ' 
5 1 ' 
1 3 ' 
1 
0 * 
2 
0 
139 
315 
3 V 3 
124 
141 
+ 17 
3 
8 
0 
232 
P r o d u c t i o n utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR 9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f inals 
Var ia t ion dos stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Utilisation intérieure totale 
346 Emp lo i s tota l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. Notes , voir page 79. 
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B.5. Zucker und Honig 
Β 5.3 Zucker (ohne DOM) 
B.5. Sucre et miel 
B.5.3 Sucre (sans DOM) 
Deutsch­
land 
(BRI 
France Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha)'1) . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1000 t) 
1 478 
58 
8644 
1 210 
60 
7 287 
328 
62 
2048 
424 
65 
2 745 
244 
49 
1 184 
113 
62 
695 
101 
61 
615 
180 
49 
888 
34 
45 
154 
54 
58 
315 
Superficie (1000 ha) ' 2 ) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
V e r w e n d b a r · Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
darunter aus D O M 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
darunter nach D O M 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsvarwandung Insge 
samt 
Verwendung insgesamt 
3 651 
3 266' 
- 385" 
85 
3 · 
2 5 8 · 
0 · 
9 3 3 5 · 
7 287 
537 
X 
259 
7 824 
2 595 
2 405 
- 190 
67 
0* 
58 
0 
6 4 1 8 
263 
204 
1 
38 
0 
10 
0 
2 077 
471 
71 
258 
274 
135 
0 
786 
698 
­ 88 
1 477 
493 
8 
1 092 
973 
­ 119 
9 
0 
23 
0 
1 826 
548 
529 
0 
1 732 
52 
34 
0 * 
290 
318 
+ 28 
18 
0 
3 
0 
1 631 
1 652 
158 
139 
0 
236 
120 
1 
240 
233 
­ 7 
1 
0 
18 
0 
605 
55 
41 
0 
390 
238 
0 ' 
187 
183 
0 ' 
4 
0 
279 
2 0 2 7 " ) 
70 
0 
2 9 1 5 
3 6 1 " ) 
16 
0 
868 
669 
199 
16 
Ο­
Ι 9 0 · 
0 · 
2 5 4 6 · 
154 
23 
6 4 ' 
5 1 ' 
13 ' 
0 
2 
0 
139 
315 
3 1 « 
124 
141 
­ 17 
1 
3 
8 
0 
232 
244 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
dont des D O M 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
dont vers D O M 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommat ion humaine 
Util isation intérieure totale 
346 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
1%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommat ion humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Saite 79. Notes, voir page 79. 
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B.5. Zucker und Honig 
B.5.4 Melasse 
B.5. Sucre et miel 
B.5.4 Mélasse 
Deutsch 
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
da run te r aus EUR-9 . . 
A u f k o m m e n i nsgesamt . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Industr ie l le V e r w e r t u n g 
Hefe und A l k o h o l g e w i n -
n u n g 
A n d e r e V e r w e r t u n g . . 
Ve ra rbe i t ung 
Zuckerausbeu te . . . 
A n d e r e V e r a r b e i t u n g e n 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g insgesamt 
2 455 
1 117 
454 
380 
74 
1 451 
0 
1 645 
1 317 
328 
196 
196 
0 
0 
171 
70 
37 
10 
86 
72 
14 
484 
0 
256 
203 
53 
46 
46 
0 
0 
238 
3 
359 
201 
150 
139 
11 
342 
0 
534 
463 
71 
0 
0 
0 
0 
197 
43 
177 
136 
41 
65 
0 
422 
337 
85 
150 
. 1 5 0 
0 
0 
621 
78 
187 
135 
7 
22 
+ 15 
415 
0 
241 
224 
17 
0 
o 
o 
0 
141 
67 
22 
13 
145 
0 
192 
90 
102 
0 
0 
0 
0 
.149 
15 
44 
94 
88 
0 
49 
108 
1 
77 
0 
32 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
P r o d u c t i o n u t i l i sab le 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
Levures et D is t i l la t ion 
Au t res usages 
T r a n s f o r m a t i o n 
Ex t rac t ion de sucre 
Au t res t r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i sa t i on intérieure totale 
E m p l o i s to ta l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) . . . 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , voir page 79. 
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B.5. Zucker und Honig 
B.5.5 Honig 
B.5. Sucre et miel 
B.5.5 Miel 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
25 
56 
0* 
ο­
π­
ό· 
80 
45 
1 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
12 
0* 
0· 
0* 
o* 
4 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Nohrungsvorbrauch 
(kg/Kopf) . . . . I Consommation humaine (kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.6. Obst und Gemüse nach Arten 
B.6.1 Blumenkohl6) 
B.6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.1 Choux-fleurs6) 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Marktbilanz (1000 t) Bilan du marché (1 000 t) 
Verkäufe der erwerbsmäßi­
gen Erzeuger 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Frischerzeugnisse . . 
Nach Verarbeitung . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
10 
80 
969 
954 
15 
127 
125 
0 
12 
187 
186 
1 
128 
122 
0 
32 
268 
267 
82 
62 
11 
18 
+ 7 
10 
33 
398 
390 
8 
38 
38 
78 
73 
5 
12 
12 
38 
38 
0 
17 
17 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totalen 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animate 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Produits frais 
Après transformation 
Utilisation intérieure totale 
Emplois tota' 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad dar Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.6. Obst und Gemüse nach Arten 
Β 6.2 Frische Tomaten 
B.6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.2 Tomates fraîches 
EUR­9 EUR­6 
Deu tsch­
l and 
(BRI 
Neder­
l and 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
MarktbilanzOOOOt) Bilan du marché (1 000 t) 
Verkaufe der e rwerbsmäßi 
gen Erzeuger 
Einfuhren 
darun ter aus EUR­9 . 
A u f k o m m e n insgesamt 
Aus fuh ren 
darun ter nach EUR­9 
An fangsbes tand . . . . 
Endbestand 
Bes tandsve ränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Vera rbe i tung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
Fr ischerzeugnisse . . 
Nach Ve ra rbe i t ung . . 
Ini and s verwend ung insge­
samt 
V e r w e n d u n g insgesamt 
5 
370 
χ 
1 566 
1 842 
1 842 
320 
227 
0 
35 
χ 
0 
312 
312 
210 
34 
15 
8 
0 
67 
X 
209 
385 
385 
0 
260 
X 
1 356 
1 008 
1 008 
17 
1 
317 
290 
1 
52 
52 
"17 
17 
0 
85 
85 
1 6 6 " ) 
153 
48 
0 
3 
0 
21 
21 
0 
1 · 
0 ' 
2 2 · 
2 2 · 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
I m p o r t a t i o n s 
don t de EUR­9 
Ressources totafes 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Va r i a t i on des s tocks 
S e m e n c e s 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Produ i ts f ra is 
Ap rès t r a n s f o r m a t i o n 
U t i l i sa t i on i n té r i eu re t o t a l e 
23 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
Na h rungs ve rb rauch 
(kg /Kopf ) . . . 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%} 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tê te ) 
F u ß n o t e n s iehe Seite 79. No tes , vo i r page 79 
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B.6. Obst und Gemüse nach Arten 
B.6.3 Verarbeitete Tomaten18) 
B.6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.3 Tomates transformées") 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
E in fuh ren 
darun te r aus EUR-9 
Aufkommen ingesamt 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d 
Endbes tand . . 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
1 566 
606 
50 
10 
40* 
483 
268 
11 
10 
207 
63 
42 
14 
133 
2 
794 
449 
50 
10 
— 40 
4T6 1 489 
102 
34 
133 
85 
534 
135 
Production utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources totales 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Utilisation intérieure totale 
30 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
<%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
(kg /Kop f ) . . . . 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tô le ) 
Fußno ten siehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.6. Obst und Gemüse nach Arten 
B.6.4 Apfel 
B.6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.4 Pommes 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Neder­l.­inrj 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Ireland 
')■) 
1972/73 
Marktbi lanz (1000 t) Bilan du marché (1 000 t) 
Verkauf· der arwerbamäßl 
gan Erzeuger 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsvaränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Frischerzeugnisse . . 
Nach Verarbeitung . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
766 
797 
+ 31 
5 
337 
356 
3 669 
3 036 
633 
772 
649 
19 
10 
22 
18 
4 
0 
85 
0 
X 
1 330 
1 007 
323 
61 
57 
617 
552 
208 
175 
­ 33 
0 
173 
0 
810 
750 
60 
24 
24 
407 
273 
358 
456 
+ 98 
5 
46 
356 
738 
608 
130 
239 
204 
156 
138 
110 
95 
­ 15 
0 
0* 
0 
χ 
498 
411 
87 
103 
72 
53 
51 
68 
53 
­ 15 
0 
33 
0 
X 
293 
260 
33 
323 
159 
16 
15 
20 
13 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
0 Alimentation animale 
0"* Pertes 
0 Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Produits frais 
Après transformation 
Utilisation intérieure totale 
78 Emplois total 
Abgelei tete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
l%l 
Nahrungs verbrauch 
|kg/Kopf| 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/téte) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.6. Obst und Gemüse nach Arten 
B.6.5 Birnen 
B.6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.5 Poires 
Deutsch-
l and 
(BR) 
Neder-
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
I re land 
Ί")9) 
1972/73 
Marktbi lanz (1 000 t) Bilan du marché (1000 t) 
Verkäufe der e rwerbsmaßi -
gen Erzeuger 
E in fuh ren 
darun te r aus EUR-9 . . 
A u f k o m m e n i n s g e s a m t . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
Fr ischerzeugnisse . . 
Nach Ve ra rbe i t ung . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
123 
101 
108 
+ 7 
3 
142 
10 
1 621 
1 516 
105 
194 
173 
0 
25 
0 
288 
274 
62 
40 
51 
44 
0 
50 
3 
335 
327 
279 
209 
89 
93 
3 
61 
7 
. 8 5 7 
785 
72 
21 
18 
32 
26 
0 
0 
0 
84 
80 
4 
24 
20 
0 
6 
0 
57 
50 
7 
4 9 " ) 
96 
34 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota.'es 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Produ i ts f ra is 
Après t r a n s f o r m a t i o n 
Util isation intérieure totale 
15 Emplois total 
Abgelei tete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
(%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
I kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. Notes , vo i r page 79 
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B.6. Obst und Gemüse madfo Arten* 
D áC aC Γ ι » mtM I I ezel ■ DzeS^Z**teV¿«*>vkata». 
b o o rffscn· ι U N U M 
B­6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.6 Pèches fraîches 
: Uff * ffWíftír, famnat UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Ireland 
η*} 
197273 
nbOt*rri«il»Jpx*irrriÆ «H Ciüäae> ö» Bilan du marché (Λ 0001) 
tirViylrriMii 
fisumæ 
" - ί " - " ι !· .. .. ,. .. 
■ Ì . ■. ' ­1. a\ mndt) i ■. J ί ί 
A-illf Ι :■"! ι ^ ί i ï Mît J J1111 :. 
Eirwitø*»iasnr.d. 
fi« s,· tèWiiÖl .'ti icüm­j ín; 
S—ttmt 
Fumer 
V ii"· ι, „um 
■ ■ : . ι ■.­1· ι I l e ' ■ ­1 ■ twi ι Ί ι π ι J 
. -: υ :.*<ι L I f ι ; 
V * " ι · . » -, ; i r " . . ■ ' : ι 11 « ι : : 11 
: ' i¡.­:*if­■ ■'*Ι1Ι;ΙΓΙΙ;Ϊ:Η 
'■■¡ί ι ::' " Ει ι l ' in m i m ; 
W M Ì W miiilUwBi ina 
Ve^owtfPililwiHji riB(|ftlUif m 
* 
Η 
* 
* «τ· 
w 
>v 
nan 
7 β 
77S 
•ν 
11 K K 
tiza 
A' 
M 
Λ 
ar 
jV 
n 
ΤΈΒΒ 
α> 
i m 
1122»: 
TITOS 
f 
Tl M B 
Tl (BSP 
7; 
zas 
223$ 
ne» 
Μ ΐ 
af 
HD" 
„. 
» 
nr 
m 
τ β 
Φ 
im 
21KD 
sum 
* 
a « 
Mt I 
STH 
12 
112? 
T¡ 
SSU 
e» 
et 
M 
X 
V 
m 
8 0 
0 
117 
363 
3B3 
* 
« β 
527 
β ­
0 ' 
es 
D 
52 
624 
554 
0 
15 
is 
12 
15 
0 
0 
κ 
χ 
0 ­
0 
α 
0 
0 
15 
15 
χ 
15 
15 
1 
26 
26 
2S 
27 
0 ' 
0" 
χ 
0 · 
0 
3 
0 
0 
24 
24 
χ 
27 
27 
» 
χ 
χ 
0 
6 
6 
: 6 
0* 
χ 
χ 
0 · 0 · 
0 
β ­
0 
0 
6 
6 
χ 
6 
6 
Ventes par tes producteurs 
■importations 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources loiai'es 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Al imentat ion animale 
Penes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommat ion humaine 
Produits frais 
Après transformation 
Uti l isation intérieure totale 
^fciSltltøtt««£ fflfiimtilmmumggfOT Calculs dérivés 
Gratf ater Stilutiwtrnm*|iiiiiii 
1%ϊ 
!· » i il" r j ■ ­ f, r. ■ » ι ι ■ ' M : ■ t » ι . ι : ; 
iaøntovfl» 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tète) 
FuftrwKinr« *.*tìl** tMim ^ * Noies., voir page 79. 
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B.6. Obst und Gemüse nach Arten 
B.6.7 Verarbeitete Pfirsiche18) 
B.6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.7 Pêches transformées18) 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land UEBL·/ BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand 
Endbestand . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
80 
124 105 
7 
25 55 
11 
1 
15 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
0' 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois fotaf 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoprovtsionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.6. Obst und Gemüse nach Arten 
B.6.8 Apfelsinen 
B.6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.8 Oranges 
EUR­9 EUR­6 
Deutsch. 
land 
SRI 
Italia Neder­land 
U E B U 
BLEU 
United 
Kingdom 
Ireland 
1972/73 
M a r k t b i l a n z ( 1 0 0 0 t l Bilan du marché (1 000 t) 
Verkaufe der . r w . r b « m » a . 
gen Erzeug·* 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aurkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangs bestand 
Endbestand 
Besta nd ever ander urtg 
Saatgut 
Futttr 
Verluste 
Industriellt« Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsvertoreucn 
Fr ¡scherzeuigrMSse 
Nach Verarbeitung 
Verwendung insgesamt 
| 
I O N 
2 076 
κ 
3 tee 
235 
* 
: 
ar 
, 
0 
IES 
0' 
* 
2762 
2931 
3 Τββ 
0 
τ α 
27 
768 
6 
5 
α 
0 
0 
o 
31 
0 
» 
732 
7(3 
769 
2 
732 
1 
73e 
19 
18 
: Ο­
χ 
0 
64 
α 
* 
6S1 
641 
10 
TIS 
734 
ι on 
0' 
0" 
1 088 
95 
33 
cr 
χ 
0 
70 
0 
χ 
923 
725 
198 
993 
ι osa 
0 
462 
60 
462 
181 
166 
0 
0 
0 
χ 
0 
0 
0* 
χ 
281 
128 
153 
281 
462 
0 
248 
48 
248 
69 
69 
0· 
χ 
0 
4 
0 
χ 
175 
157 
18 
179 
248 
0") 
562 
14 
562 
8 
7 
0· 
χ 
0 
χ 
554 
562 
0 
22 
0" 
22 
1 
1 
0· 
„ 
0 
1 
0 
χ 
20 
21 
22 
0 
40 
40 
1 
Ο­
χ 
0 
2· 
0 
χ 
37* 
39 
40 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommat ion humaine 
Produits frais 
Après transformation 
Util isation intérieure totale 
Abgele i tete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Sei tetversorgung (%) 
Na hrungsverbraucti 
(kg/Kopf» 
Autoapprovisionnement (%( 
Consommat ion humaine 
{kg/tële) 
Fußnoten siehe Se i t * 7 9 Notes, voir page 79 
4 1 
B.6. Obst und Gemüse nach Arten 
B.6.9 Trauben 
B.6. Fruits et légumes par espèces 
B.6.9 Raisins 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Neder­land 
U E B L / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
I re land 
1972/73 
Marktbilanz (1000 t) Bilan du marché (1 000 t) 
Verkäufe der erwerbsmäßi­
gen Erzeuger 
Ein fuh ren 
darun ter aus EUR­9 . . 
A u f k o m m e n i nsgesamt 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
An fangsbes tand . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
Fr ischerzeugnisse 
nach Ve ra rbe i t ung 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
0 
78 
0 
800 
778 
22 
225 
147 
0 
22 
0 
202 
201 
1 
20 
14 
0 
13 
0 
181 
179 
2 
225 
179 
0 
40 
0 
χ 
360 
360 
0 ' 
29 
21 
0 
0 
o 
30 
15 
15 
23 
21 
0 
3 
0 
27 
23 
644 
16 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t ions 
don t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t ion des srocks 
Semences 
0 A l i m e n t a t i o n an ima le 
0 Pertes 
0 Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m e i n e 
Produ i ts t ra is 
après t r ans fo rma t i on 
Util isation Intérieure totale 
8 Emp lo i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
1%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
I kg /Kop f ] 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tê te l 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , voir page 79. 
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B.7. Gemüse6) 
Β 7.0 Insgesamt 
B.7. Légumes6) 
B.7.0 Total 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1000 t) Bilan d'approvisionnement (1 0001) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand 
Endbestand . . 
Bestandsveranderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
a 
164 
2 901 
0 
20 064 
2 800 
2 037 
57 
39 
0 
0 
366 
0 
885 
377 
647 
561 
0 
0 
1 030 
0 
261 
50 
1 293 
817 
8 
115 
1 435 
0 
X 
8 162 
298 
175 
1 369 
1 211 
0 
25 
22 
0 
1 155 
270 
0 
2 4 ' 
4 8 ' 
0 
1 022 
416 
49 
19 
32 
13 
70 
30 
0 
0 
10 
0 
187 Production utilisable 
59 Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
0 Semences 
0 Al imentation animale 
0 Pertes 
0 Usages industriels 
Transformation 
Consommat ion humaine 
Util isation intérieure totale 
246 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
l%) 
Nahrungsverbrauch 
|kg/Kopf| 
Autoapprovisionnement (%} 
Consommat ion humaine 
Ikg/têtel 
Fußnoten siehe Seite 79 Notes, voir page 79. 
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B.8. Obst 
B.8.1 Frischobst6 
B.8. Fruits 
B.8.1 Fruits frais6) 
Deutsch-
l and 
(BRI 
Neder-
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement O 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun ter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d 
Endbes tand . . 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
0 
215 
146 
394 
0 
215 
1 142 
367 
3 399 
1 807 
129 
94 
22 
18 
- 3 
0 
0 
242 
0 
901 
153 
776 
687 
0 
0 
361 
0 
494 
34 
1 821 
1 377 
0 
215 
470 
367 
589 
306 
256 
230 
110 
95 
- 15 
385 
386 
0 
0 
64 
0 
1 266 
296 
37 
28 
0 
0 
0 
24 
86 
24 
10 
9 
119 Production utilisable 
109 Impor ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota les 
Expor ta t ions 
don t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
0 Semences 
0 A l i m e n t a t i o n an ima le 
0 Pertes 
0 Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
228 Emp lo i s l o fa i 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%> 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f } 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
{kg / tète) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.8. Obst 
Β 8.2 Schalenobst 
B.8. Fruits 
B.8.2 Fruits à coque 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Neder­land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darun ter aus EUR­9 
A u f k o m m e n insgesamt 
Aus fuh ren 
darun ter nach EUR­9 
An fangsbes tand . . . 
Endbes tand . . . . 
Bes tandsvaränderung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Vera rbe i tung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
Inlandsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g insgesamt 
0 
0 
12 
10 
154 
27 
18 
13 
83 
24 
13 
10 
0 
130 
339 
28 
106 
66 
0 ■ 
0 
8 
10 
122 
21 
0 
13 75 
7 
P r o d u c t i o n utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks i ina ls 
Var ia t ion des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
8 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
l%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
( k g / K o p f l 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t {%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tê te l 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.8. Obst 
B.8.3 Trockenobst'0) 
B.8. Fruits 
B.8.3 Fruits séchés °) 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
inlands Verwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
87 
2 
33 
0' 
13 
34 36 
6 
172 
5 
11 
0' 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation Interieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 
Autoapprovisionnoment ι ' i 
Consommation humaine 
(kg/té te) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.8. Obst 
B.8.4 Zitrusfrüchte6) 
B.8. Fruits 
B.8.4 Agrumes6) 
EUR-9 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 
Autkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-! 
Anfangsbestand 
Endbestand . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung Insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
0 
0 
291 
35 
1 657 
284 
39 
29 
0 
0 
47 
0 
1 139 
5 
56 
51 
0 
0 
110 
0 
68 
6 
352 
155 
0 
0 
130 
35 
547 
185 
238 
229 
0 
266 920 
44 
18 
14 
26 
0 ' 
0 Production utilisable 
63 Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
0 Semences 
0 Alimentation animale 
0 Pertes 
0 Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Util isation intérieure totale 
63 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
l%l 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommat ion humaine 
(kg/tête I 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.9. Wein 
B.9.0 Insgesamt 
B.9. Vin 
B.9.0 Total 
EUR­9 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) 
(Keltertrauben) 
Ertrag 1100 kg/hal . . . . 
Gesamterzeugung (1 000 hl) 
2 347 
54 
127 720 
2 347 
54 
127 719 
78 
102 
7 938 
1 185 
50 
59 110 
1 083 
55 
60 524 
1 
127 
140 
0 ' 
y 
Γ 
0 
« 
0 
Superficie (Ί000 ha) 
(raisins de cuve) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production totale (1 000 hl) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung") 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 
darunter aus DOM 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
darunter nach DOM 
Anfangsbestand 
Endbestand . . 
Bestandsveränderung 
Erzeugungsverluste nach 
der Ernteerklärung aufge 
treten 
Verluste (Markt) . . . 
Industrielle Verwertung 
Brennereien . . . 
Essigfabriken . . . 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Ini and s verwend ung i ns ge 
•amt 
Verwendung insgesamt 
127 304 
7 956 
ü 
135 260 
73 106 
61 286 
11 820 
690 
507« 
12 083 
11 325 
758 
0 
130 421 
127 303 
5 877 
X 
0 
133 180 
4 951 
λ 
153 
72 375 
60 288 
­ 12 087 
690 
507 
12 083 
11 325 
758 
0 
127 036 
140 316 
133 180 
7 933 
8 366 
7 117 
0 
16 299 
692 
321 
0 
10 260 
11 244 
^ 984 
0 
0 
1 235 
1 114 
121 
0 
13 388 
14 623 
16 299 
59 049 
9 637,6) 
6 513 
0 
68 686 
6 747'«) 
4 939 
153 
37 033") 
33 038") 
3 995") 
589 
140 
9 371 
9 087 
284 
0 
55 834 
65 934 
68 686 
60 174 
1 097 
734 
0 
61 271 
13 323 
11 875 
0 
24 112 
15 047 
­ 9 065 
100 
340 
1 474 
1 124 
350 
0 
55 099 
57 013 
61 271 
2 
1 269 
616 
0 
1 271 
102 
77 
0 
326 
308 
18 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
1 175 
1 187 
1 271 
S 
1 525 
1 059 
0 
1 530 
100 
100 
0 
474 
487 
+ 13 
0 ' 
14 ' 
2 ' 
0 
2 ' 
0 
1 401 
1417 
1 530 
140 
77 
68 
0 
217 
81 
81 
0 
170 
164 
­ 6 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
139 
142 
217 
1 ' 
3 209 
1 472 
0 
3 210 
119 
44 
0 
716 
970 
+ 254 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
2 837 
2 837 
3210 
0 
79 
41 
0 
79 
1 
1 
0 
15 · 
28 
+ 13 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
65 
65 
79 
171 
0 
0 
o· 
o 
o 
o 
o 
483 
Production utilisable16) 
Importations 
dont de EUR­9 
dont des DOM 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
dont vers DOM 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Pertes à la production sur­
venues après la déclaration 
de récolte 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
distilleries 
vinaigreries 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 22 108 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tète) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.10. Ölsaaten und -fruchte 
B.10.0 Insgesamt 
B.10. Graines et fruits oléagineux 
B.10.0 Total 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . 
Er t rag (100 kg /ha ) . . . 
Off iz ie l le E rzeugung (1 000 t) 
Super f ic ie (1000 ha) 
Rendemen t 1100 kg /ha ) 
P roduc t ion of f ic ie l le (1 000 t l 
Versorgungsbilanz (1 QOO t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuhren 
da run te r aus EUR-9 
Aufkommen i nsgesamt 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d 
Endbes tand . . 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
18 
25 
92 
267 
11 875 
168 
2 936 
7 968 
340 
275 
- 65 
13 
24 
92 
267 
10 273 
109 
3 422 
71 
1G8 
77 
246 
157 
89 
5 
23 
5 
24 
3 492 
43 
988 
14 
249 
218 
12 
39 
27 
7 
0 
2 
0 
1 500 
11 
1 355 
223 
0" 
0 ' 
85 
3 025 
54 
2 188 
31 
237 
230 
64 
53 
11 
o· 
0· 
0 · 
239 
1 779 
0 
515 
202 
36 
36 
26 
+ 8 
1 105 
227 
S 
S 
* 17 
1 
1 
0 
0 
477 
1 
0 
0 
0 
0 
1 034 
57 
15 
0 
0 
o 
o 
o 
15 
0 
53 
556 
5 
1 
0 
0 
553 
2 
Production utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des s tocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i sa t i on intérieure totale 
608 Emp lo i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) . . . 0,2 
57,3 
1.0 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
I kg / tê te l 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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Β. 10. Ölsaaten und ­fruchte 
Β 10.1 Raps und Rübsen 
B.10. Graines et fruits oléagineux 
B.I0.1 Colza et Navette 
EUR­9 
Deu tsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha l . . . . 
Ert rag (100 kg /ha ) . . . . 
Off iz iel le E rzeugung (1 000 t) 
106 
23 
249 
320 
22.1 
706 
3 
19.8 
6 
15 
30,0 
45 
1 
28,4 
3 
69 
2,1 
14 
0 
0 
0 
31 
16,5 
50 
Super f i c ie (1000 ha) 
Rendemen t (100 kg /ha ) 
P roduc t i on of f ic ie l le (Ί 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (Ί 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuhren 
darun te r aus EUR-9 . . 
A u f k o m m e n insgesamt . . 
Aus fuh ren 
darun ter nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Industr ie l le V e r w e r t u n g 
Vera rbe i tung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
Inland s Verwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g insgesamt 
1 073 
* 
y 
9 
0· 
10 
0· 
0· 
1 009 
284 
χ 
1 293 
58 
y 
15 
71 
+ 56 
7 
0· 
10 
ο­
ι 162 
0* 
1 179 
1 293 
249 
102 
42 
351 
48 
47 
3 
32 
^ 29 
5' 
0· 
5" 
0· 
264 
0· 
274 
351 
70S 
74 
7 
780 
227 
198 
11 
38 
+ 27 
2 
0' 
2 
0' 
522 
0 
526 
780 
295 
217 
58 
15 
0' 
0' 
0 
0 
0 
28 
28 
1 
1 
0 
0" 
0 
3 
0* 
298 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
102 
29 
3 0 
3 0 
0 S 
0 S 
o o 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
5 
52 
43 
+ 3 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
6 
52 
P r o d u c t i o n u t i l i sab le 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des s tocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i s a t i o n in té r ieu re totale 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kopf ) 
134,2 2.0 783,3 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tê te ) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.10. Ölsaaten und -fruchte 
B.10.2 Sonnenblumen 
B.10. Graines et fruits oléagineux 
B.10.2 Tournesol 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL7 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
0 
0 
0 
46 
15.3 
71 
9 
19.7 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . , 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge. 
samt 
Verwendung insgesamt 
1 
21 
90 
265 
d 
6 
+ 2 
1 
21 
1 
2 
290 
0' 
156 
10 
37 
0* 
0' 
21 
0· 
0· 
96 
0 
68 
0' 
13 
13 
0 
0' 
o" 
125 
0 
50 
3 
0 
0' 
1 
0 
68 
0' 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks fineis 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 
56.3 27.5 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
Ikg/téte) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.10. Ölsaaten und -fruchte 
B.10.3 Soja 
B.10. Graines et fruits oléagineux 
B.10.3 Soja 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UI lil 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 0001) 
0 
21.7 
1 
0 
20.2 
0 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
0 
0-
8 
114 
6 800 
0 
1 
5648 
249 
169 
- 80 
0 
0· 
8 
114 
5 560 
0 
2 479 
0 
38 
17 
204 
107 
- 97 
0 
0 
0· 
24 ' 
2 514 
0 
495 
0" 
0 
0" 
0' 
0" 
496 
0 
810 
0' 
1 632 
1 
176 
176 
32 
41 
+ 9 
0 
0 ' 
8 
0 
802 
0 
0 
0 
0 
90 
1 357 
0 
399 
167 
13 
21 
• 8 
0 
0 
0 
0 
391 
0 
759 
192 
S 
s 
• 6 
0 
0 
0 
0 
752 
0 
0 
476 
0 
0 
0· 
0· 
488 
0 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
476 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
l%) 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) 
0,0 0,2 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.10. Ölsaaten und ­fruchte 
B.10.4 Flachs 
B.10. Graines et fruits oléagineux 
B.10.4 Lin 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Er t rag (100 kg /ha ) . . . . 
Off iz ie l le E rzeugung (1 000 t) 
34 
5.7 
20 
3 
6.2 
2 
6 
12,0 
7 
8 
7,2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
10,6 
0 
Super f ic ie (1000 ha) 
Rendemen t (100 kg /ha) 
P roduc t i on of f ic ie l le (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR­9 . . 
A u f k o m m e n insgesamt . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand . . . . . 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
35 
χ 
X 
+ 14 
5 
0 
0 
99 
434 
0 
538 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
35 
452 
5 
0· 
0 ' 
99 
357 
0 
182 
9 
32 
6 
0 
0 · 
0 · 
Ο­
Ι 5 0 ' 
0 
53 
5 
4 
0 
0 ' 
0 
63 
0 
21 
3 
0 
0 ' 
0 ' 
0 
23 
0 
7 
164 
0* 
0· 
0· 
99 
70 
0 
75 
17 
27 
27 
o 
0 
o 
51 
0 
73 
3 
0 
0 
0 
o 
72 
0 
0 
13 
Production utilisable 
Impor ta t i ons 
don t de EUR­9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usagas indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i sa t i on in té r ieu re totale 
Ì3 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) 
29,9 8,7 0 .0 ' A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / té le ) 
F u ß n o t e n s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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Β.10. Ölsaaten und ­fruchte 
BIO 5 Erdnüsse 
B.10. Graines et fruits oléagineux 
Β.10.5 Arachide 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Off iziel le E rzeugung (1000 t) 
0 
0 
0 
1 
22,4 
2 
Super f i c ie (1000 ha) 
Rendemen t (100 kg /ha ) 
P roduc t i on o f f ic ie l le (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darun te r aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Aus fuh ren 
darun ter nach EUR­9 
A n f a n g s b e s l a n d . . . 
Endbes tand . . . . 
Bes tandsverändarung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Industr ie l le V e r w e r t u n g 
Vera rbe i tung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
Inlandsverwendung insge. 
samt 
Verwendung insgesamt 
2 
455 
. 
457 
0" 
3 
1 
42 
275 
121 
2 
391 
0 ' 
3 
1 
42 
273 
64 
50 
2 
0 
2" 
0 · 
o· 
0 · 
43 
195 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
183 
11 
97 
0 ' 
50 
2 
0* 
0 · 
0 · 
42 
0 
0 
64 
1 
0 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
57 
Production utilisable 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota/es 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t ion des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
l%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 0.7 0.2 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußnoten siehe Seite 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.10. Ölsaaten und -fruchte 
B.10.6 Kopra 
B.10. Graines et fruits oléagineux 
B.10.6 Coprah 
Deutsch-
land 
(BR' 
Neder-
l and 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche 11 000 ha) . . . . 
Er t rag (100 kg /ha ) . . . . 
Off iz ie l le E rzeugung (1 000 t) 
Super f i c ie (1000 ha) 
Rendemen t (100 kg /ha) 
P roduc t i on of f ic ie l le (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
da run te r aus EUR-9 . . 
A u f k o m m e n i nsgesamt . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i n s g e s a m t 
0 · 
0 · 
0 · 
6 
648 
0 
0 
555 
39 
12 
27 
0 · 
0 · 
0 · 
6 
576 
0 
358 
0 
34 
10 
24 
0 · 
0* 
0 · 
0 · 
381 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
30 
0* 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
97 
2 
0 · 
o· 
0· 
6 
92 
0 
18 
9 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 P r o d u c t i o n utilisable 
33 Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota les 
0 Expor ta t i ons 
0 d o n t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
0 Semences 
0 A l i m e n t a t i o n an ima le 
0 · Pertes 
0* Usages indust r ie ls 
30 T r a n s f o r m a t i o n 
0 C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
33 Emp lo i s fo le l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
( kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ té te) 
Fußno ten s iehe Seite 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.10. Ölsaaten und ­fruchte 
BIO 7 Palmkerne 
B.10. Graines et fruits oléagineux 
Β. 10.7 Palmiste 
EUR­6 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
and 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche (1000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1000 t) 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 t) 
Versorgungsbilanz {1 000 t) Bilan d'approvisionnement {1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inland t verwend ung Insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
0 
216 
27 
8 
19 
0 
0 
0' 
0 · 
286 
0 
0 
0 
0 · 
0 
235 
0 
37 
0 
0 
0 
0 · 
0 
38 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
160 
1 
26 
8 
18 
0 
0 
0 
0 
178 
0 
33 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
34 
0 ' 
0 
13 
0 
0 
0" 
0 · 
14 
0 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Translormation 
Consommat ion humaine 
Uti l isation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad dar Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
Ikg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommat ion humaine 
(kg/tète) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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Β.10. Ölsaaten und ­fruchte 
Β 10.8 Oliven 
Β.10. Graines et fruits oléagineux 
Β. 10.8 Olives 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Fläche II000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
24 
2.0 
s 
1 375 
13,6 
1 870 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement {T 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Intandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
1 784 
1 
0 
0 
71 
0 
1 669 
45 
0 
0 
0 
0 
5 
0 ' 
0 
0 
71 
0 
1 664 
44 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emptors total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
<%> 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 0.8 
Autoapprovisionnement {%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.11. Ölkuchen 
Β.11.0 Insgesamt 
B.11. Tourteaux 
B.11.0 Total 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
V e r w e n d b a r e Erzeugung 
in länd ische Herkunf t 
aus EUR­9 . . 
aus Dr i t t l andern 
2 010 
5 6 1 0 
99 
2 401 
356 
7 
626 
1 534 
122 
803 
15 
12 
1 272 
6 
140 
227 
5 
i 417 
Produc t i on u t i l i sab le 
d 'o r ig ine in tér ieure 
de EUR­9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR­9 . . 
A u f k o m m e n i nsgesamt . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
An fangsbes tand . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g insgesamt 
16 245 
0 
24 
7 620 
7 226 
13 498 
0 
24 
3 107 
380 
1 263 
227 
19 
18 
4 345 
0 · 
Ο­
Ι 779 
315 
189 
167 
2 555 
0 · 
24 
2 459 
625 
85 
50 
2 999' 
0· 
0· 
2 028 
219 
756 
660 
15 
10 
5 
2 576 
0 
0 
971 
466 
321 
305 
1 023 
0 · 
0 · 
783 
87 
53 
54 
15 
21 
+ 6 
1 455 
0 · 
0 · 
123 
9 
132 
0 
0 
422 
851 
100 
92 
8 
1 160 
0 
0 
Production utilisable 
Impo r ta t i ons 
don t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n o 
Utilisation intérieure totale 
t 273 Emp lo i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%> 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) 
14,9 2,3 0,6 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , voir page 79 
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B.11. Ölkuchen 
Β. 11.1 Raps und Rübsen 
B.11. Tourteaux 
Β.11.1 Colza ­ Navette 
EUR­9 EUR­6 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR­9 . . . 
aus Drittlandern 
359 
271 
99 240 
3 
36 
3 
118 
43 
15 
9 
20 
8 
\ë0 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR­9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . 
Endbastand . . . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge 
samt 
Verwendung insgesamt 
630 
56 
631 
0 
0 
56 
49 
51 
45 
147 
0 · 
ο­
ί ε 
3 
104 
96 
191 
0 · 
0 ' 
50 
36 
114 
0 · 
0 · 
91 
58 
13 
13 
122 
0 
0 
55 
53 
57 
0 · 
0 · 
87 
20 
152 
0 
0 
5 
24 
2 
5 
+ 3 
24 
0 
0 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Util isation intérieure totale 
29 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
1%) 
Nahrungsvarbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommat ion humaine 
(kg/téte) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79, 
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B.11. Ölkuchen 
Β.11.2 Sonnenblumen 
B.11. Tourteaux 
Β. 11.2 Tournesol 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
V e r w e n d b a r e Erzeugung 
in länd ische Herkunf t 
aus EUR­9 . . . 
aus Dr i t t l ändern 
34 
Il14 
0 
5£ 
23 
0 
27 
11 
2 
26 
P roduc t i on u t i l i sab le 
d ' o r i g i ne in tér ieure 
de EUR­9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
indus t r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
148 
257 
375 
0 
0 
58 
112 
133 
0 · 
0« 
57 
0 
106 
0 · 
0 
23 
1 
60 
0 · 
0 · 
47 
S 
47 
0 
0 
28 
2 
23 
0 · 
ο· 
26 
7 
2C 
0 
0 
o 
77 
12 
8 
­ 4 
Production utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks l ina ls 
Var ia t ion des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an imato 
Pertes 
Useges indust r ie ls 
T r a n s l o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kopf ) 
9,1 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tè te) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.11. Ölkuchen 
Β. 11.3 Soja 
B.11. Tourteaux 
Β. 11.3 Soja 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare E rzeugung 
in ländische Herkunf t 
aus EUR­9 . . . 
aus Dr i t t l ändarn 
1 
J4446 
0 
I2 011 
1 
0 ' 
396 
0 
0 ' 
642 
0 
1 
1 076 
0 
137 
183 
0 
¡588 
0 
J 391 
Produc t i on u t i l i sab le 
d ' o r i g i ne in té r ieure 
de EUR­9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuhren 
darun te r aus EUR­9 
A u f k o m m e n insgesamt 
Aus fuhren 
darun te r nach EUR­9 
An fangsbes tand . . . 
Endbes tand . . . . 
Bes tandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industr ie l le V e r w e r t u n g 
Vera rbe i tung . . . . 
N e h r u n g s v e r b r a u c h 
Inlandsverwendung insge· 
samt . , 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
4 447 
3 296 
6 585 
0 
0 
1 362 
207 
1 124 
149 
12 
13 
+ 1 
2 248 
0< 
Ο­
Ι 132 
287 
27 
14 
1 502 
0 · 
0 
7 743 3 373 1 529 I 189 
547 
0* 
13 
2 
1 176 
0 
0 
576 
87 
602 
512 
11 
5 
6 
1 057 
0 
0 
434 
217 
152 
136 
602 
0 · 
Ο­
Ι 89 
45 
41 
38 
736 
0 
0 
391 Production utilisable 
327 Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
22 Stocks de débu t 
17 Stocks f ina ls 
­ 5 Var ia t i on des s tocks 
S e m e n c e s 
627 A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
0 Pertes 
0 Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
718 Emp lo i s to ta l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
Nahrungsve rb rauch 
(kg /Kopf ) 
0,0 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tè te) 
Fußno ten s iehe Seite 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.11. Ölkuchen 
B.11.4 Flachs 
B.11. Tourteaux 
Β. 11.4 Lin 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR­9 . . . 
aus Drittländern 
14 
<213 
0 
<92 
9 
1 
31 
1 
2 
11 
0 
0 
44 
4 
0 
32 
0 
Ul 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR­9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . , 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
227 
337 
559 
0 
0 
166 
21 
17 
1 
241 
0· 
0· 
96 
13 
133 
0· 
0 
36 
0' 
50 
0 · 
0 · 
66 
2 
21 
19 
91 
0 
0 
36 
16 
44 
0· 
0· 
40 
0 
0 
23 
0 
0 
Production utilisable 
Importations 
dont do EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%l 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
2.5 Autoapprovistonriement {%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79 Notes, voir page 79. 
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B.11. Ölkuchen 
Β. 11.5 Mais 
B.11. Tourteaux 
B.11.5 Maïs 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR­9 . . . 
aus Drittländern 
186 
I«, 
0" 
lis 
42 
2 
0 
144 
0 
0 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR­9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwandbar· Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungeverbrauch 
Inlandsverwendung insge· 
samt 
Verwendung insgesamt 
207 
832 
1 039 
0 
0 
164 
2 
183 
0· 
0· 
24 
24 
20 
0· 
0 
144 
0* 
0 ' 
616 
58 
605 
0 
0 
103 
81 
16 
16 
87 
0· 
0· 
Production utilisable 
0 Importations 
0 dont de EUR­9 
Ressources totales 
0 Exportations 
0 dont vers EUR­9 
0 Stocks de début 
0 Stocks finals 
0 Variation des stocks 
Semences 
0 Alimentation animale 
0 Pertes 
0 Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
0 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
210.0 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79 
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B.11. Ölkuchen 
B.11.6 Erdnüsse 
B.11. Tourteaux 
B.11.6 Arachide 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
l and 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
V e r w e n d b a r e Erzeugung 
in länd ische Herkunf t 
aus EUR-9 . . . 
aus Dr i t t l ändern 
0 
Il42 
0 
0' 
94 
0 
0* 
47 
P roduc t i on u t i l i sab le 
d ' o r i g i ne in tér ieure 
de EUR-9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
da run te r aus EUR-9 . . 
A u f k o m m e n i n s g e s a m t . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge-
samt 
V e r w e n d u n g i n s g e s a m t 
142 
608 
746 
0 
0 
140 
2 
136 
0* 
0 · 
391 
1 
471 
0 · 
0 
44 
0 · 
0 · 
28 
1 
27 
0 
0 
67 
17 
68 
0 · 
0 · 
307 
2 
306 
0 
0 
P r o d u c t i o n utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t do EUR-9 
Ressources tota les 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
0' Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
1%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kopf ) . . . . 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n huma ine 
(kg / tè te l 
Fußno ten s iehe Seite 79. No tes , vo i r page 79 
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B.11. Ölkuchen 
Β. 11.7 Kopra 
B.11. Tourteaux 
B.11.7 Coprah 
Deutsch­
l and 
IBR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendba re E rzeugung 
in länd ische Herkunf t 
aus EUR­9 . . . 
aus Dr i t t l ändern 
0 
201 
0 
Π 3 3 
0 
0 
17 
0 
0 ' 
i o 
0 
1 
33 
0 
| 1 3 
0 
In 
Produc t i on u t i l i sab le 
d ' o r i g i ne in té r ieure 
de EUR­9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . 
Endbes tand . . . . 
Bes tandsve rände rung 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
In landsverwendung insge 
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
201 
731 
927 
0 
0 
467 
18 
595 
0· 
0 · 
18 
0 · 
0 
12 
0 · 
0 · 
264 
2 
13 
13 
285 
0 
0 
15 
4 
17 
0 · 
0 · 
14 ' 
0 
0 
11 
28 
6 
9 
+ 3 
28 
0 
0 
P r o d u c t i o n u t i l i sab le 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des s tocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i s a t i o n in té r ieu re t o t a l e 
39 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
l%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
(kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tê te ) 
Fußno ten s iehe Seite 79 No tes , vo i r page 79. 
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B.11. Ölkuchen 
B.11.8 Oliven 
B.11. Tourteaux 
Β. 11.8 Grignons d'olives 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR­9 . . . 
aus Drittländern 
1 245 
0' 
0' 
1 241 
0 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR­9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Funer 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge 
samt 
Verwendung insgesamt 
1 245 
1* 
1 240 
0 
0 
1 234* 
0* 
C o ­
production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources tota/es 
Exportations 
dont vers EUR­9 
S*^cks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
<kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.12. Pflanzliche Fette und Ole 
Β.12.0 Total 
B.12. Graisses et huiles végétales 
Β. 12.0 Total 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
V e r w e n d b a r e Erzeugung 
in länd ische Herkunf t 
aus EUR­9 . . . 
aus Dr i t t l ändern 
769 
I2O67 
7¿ 
^859 
244 
7 
302 
438 
92 
272 
2 
36 
66 
Produc t ion u t i l i sab le 
d ' o r i g i ne in tér ieure 
de EUR­9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le Ve rwer tung 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
Inlandsvenwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
2 836 
1 432 
63 
11 
347 
612 
157 
502 
x 
826 
687 
139 
355 
252 
120 
130 
t 10 
0* 
ο· 
79 
557 
206 
270 
135 
114 
87 
27 
21 
Ο­
Ι 24 
426 
142 
46 
28 
490 
371 
119 
401 
120 
502 
374 
80 
69 
29 
11 
49 
223 
166 
116 
111 
22 
30 
13 
0 · 
2 7 ' 
843 
62 
12 
4 
90 
82 
8 
26 
5 
0 
Ο­
ΙΟ 
Production utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks l ina ls 
Var ia t ion des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
(kg /Kop f ) . . . . 
33.7 3.1 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Ikg / té te ) 
Fußno ten siehe Sei te 79 Notes , vo i r page 79. 
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B.12. Pflanzliche Fette und Öle 
Β 12 1 Raps und Rübsen 
B.12. Graisses et huiles végétales 
Β.12.1 Colza ­ Navette 
EUR­9 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR­9 . . . 
aus Drittländern 
272 
205 
74 
32 
184 
3 
27 
2 
90 
33 
11 
20 
Produc t i on u t i l i sab le 
d ' o r i g i ne in tér ieure 
de EUR­9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (Ί 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
V e r w e n d b a r · Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge 
samt 
V e r w e n d u n g insgesamt 
477 
6 16 
13 
65 
41 
11 
7 
4 
132 
66 
36 
21 
15 
58 
58 
28 
7 
13 
2 
Production utilisable 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR-9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Va r i a t i on des stocks 
S e m e n c e s 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
l%> 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) 3,4 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%} 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tè te ) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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B.12. Pflanzliche Fette und Öle 
B.12.2 Sonnenblumen 
B.12. Graisses et huiles végétales 
B.12.2 Tournesol 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR-9 . . . 
aus Drittländern 
29 
83 
0 22 
0' 
26 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR-9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
112 
225 158 
16 
31 
24 
10 
25 
+ 15 
63 
35 
11 
12 
+ 1 
2 
3 
+ 1 
61 
18 
41 
40 
45 
35 
33 
33 
0· 
0· 
o· 
0 
42 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-f 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tète) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79 
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B.12. Pflanzliche Fette und Öle 
B.12.3 Soja 
B.12. Graisses et huiles végétales 
B.12.3 Soja 
Deutsch­
l and 
(BR) 
France Neder­l and 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendba re E rzeugung 
in länd ische Herkunf t 
aus EUR­9 . . . 
aus Dr i t t l ände rn 
0 
977 
0 
440 
0 
0 ' 
89 
0 ' 
0 ' 
136 
0 
241 
0 
30 
41 
P roduc t i on u t i l i sab le 
d ' o r i g i ne in té r ieure 
de EUR­9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR­9 . . 
Autkommen i nsgesamt . . 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwandung Insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
977 
1 
6 
4 
23 
χ 
728 
24 
24 
89 
51 
35 
39 
+ 4 
0 · 
0 · 
o· 
46 
46 
0* 
0 * 
12 
42 
42 
59 
18 
0· 
9 
7 
5 
24 
+ 19 
22 
21 
158 
103 
31 
21 
10 
5 
4 
10 
71 
14 
35 
32 
5 
6 
. 1 
40 
8 
P r o d u c t i o n u t i l i sab le 
I m p o r t a t i o n s 
don t de EUR­9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t ion des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i s a t i o n i n té r i eu re t o t a l e 
Emp lo i s to ta l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%l 
N a h r u n g s ve rb rauch 
I kg /Kop f ) 2.7 4,7 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / té te ) 
F u ß n o t e n s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79. 
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Β.12. Pflanzliche Fette und Ole 
B.12.4 Flachs 
B.12. Graisses et huiles végétales 
B.12.4 Lin 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR­9 . . . 
aus Drittländern 
7 
115 
0 
52 
5 
0' 
19 
0 
23 0 14 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR­9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
122 
47 
0 
151 
43 
21 
35 
16 
0* 
0* 
60 
12 
7 
0· 
35 
8 
12 
0 
0 
19 
20 
12 
25 
19 
0 
0 
21 
0* 
ο­
ίε 
58 
17 
il 
9 
0' 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks linals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure total· 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
Ikg/Kopf) 
5,0 
0,0 
6,3 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
Ikg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.12. Pflanzliche Fette und Öle 
Β 12 5 Erdnüsse 
B.12. Graisses et huiles végétales 
Β 12.5 Arachide 
EUR­9 
Deutsch­
land 
IBR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunlt 
aus EUR­9 . . . 
eus Drittländern 
0 
127 
0 
0 ' 
87 
0 
0' 
39 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR­9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbar· Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausluhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbesland . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
127 
301 
59 
50 
­ 9 
6 
­ 3 
6 
κ 
420 
73 
1 
9 
+ 1 
190 
14 
13 
7 
46 
33 
13 
24 
5 
2 
+ 1 
0 
0 
0* 
χ 
62 
0 
15 
11 
10 
33 
13 
73 
0' 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vere EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
<%> 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%} 
Consommation humaine 
(kg/tète) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.12. Pflanzliche Fette und Öle 
B.12.6 Kopra 
B.12. Graisses et huiles végétales 
B.12.6 Coprah 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
V e r w e n d b a r e Erzeugung 
in länd ische Herkunf t 
aus EUR-9 . . . 
aus Dr i t t l ände rn 
0 
' 365 
0 
242 
0 
0 
34 
0 
0 ' 
19 
0 
57 
P roduc t i on u t i l i sab le 
d ' o r i g i ne in tér ieure 
de EUR-9 
des Pays t iers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Saatgut 
Futter 
Ver luste 
Industr ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
365 
112 
53 
53 
0 
30 
9 
46 
242 
53 
75 
71 
24 
20 
4 
60 
45 
20 
0 · 
18 
23 
9 
14 
16 
+ 2 
0 
0 
17 
66 
40 
50 
41 
10 
9 
7 
26 
21 
90 
7 
9 
!) 
+ 3 
Produc t i on utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Semences 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation Intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
( kg /Kop f ) 0,9 0.5 3.4 3.3 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Ikg / tê te ) 
Fußno ten s iehe Sei te 79. No tes , vo i r page 79, 
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B.12. Pflanzliche Fette und Öle 
Β 12 7 Palmkerne 
B.12. Graisses et huiles végétales 
B.12.7 Palmiste 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR­9 . . . 
aus Drittländern 
0 
105 
0 
¡ 1 7 
0 
80 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR­9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbostand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
In landsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
105 
32 
30 
21 
­ 9 
10 
6 
7 
16 
14 
26 
14 
13 
1 
10 
7 
­ 3 
56 
41 
13 
8 
­ 5 
10 
6 
1 
105 
2 
9 
9 
+ 1 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommat ion humaine 
Uti l isation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
1%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 0,6 0.5 0,4 
Autoapprovisionnement i%) 
Consommat ion humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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B.12. Pflanzliche Fette und Öle 
B.12.8 Oliven 
B.12. Graisses et huiles végétales 
B.12.8 Olives 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Verwendbare Erzeugung 
inländische Herkunft 
aus EUR-9 . . . 
aus Drittländern 
375 
! o· 
374 
0' 
0 
Production utilisable 
d'origine intérieure 
de EUR-9 
des Pays tiers 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhren 
darunter nach EUR-9 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Bestandsveränderung 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
375 
204 
1 
41 
17 
16 
9 
11 
+ 2 
175 
13 
16 
3 
438 
301 
137 
0 
0 
10 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
53,6 
3,6 0,1 12.1 
Autoapprovisionnement {%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 79. Notes, voir page 79. 
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Fußnoten: Tabellen B.1-B.13. 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
') Einschl. Sommermenggetre ide . 
') Einschl. Sommer­ und Wintermenggetre ide sowie Wicken. 
4) In geschaltem Reis. 
' ) Ohne Außenhandel mit Kartotfelerzeugnissen in Deutschland (BR). 
4) Einschl. Konserven und Safte in Frischgewicht. 
J) Bezugszeitraum: Juli­Juni. 
■) Ohne verarbeitete Erzeugnisse. 
' ) Einschl. Quitten. 
10j In Trockengewicht. 
" ) Einschl. Ausfuhr aus „Channel Islands" nach U.K. 
13| Flache der Zuckerrüben die zur Zuckerherstellung verwendet werden. 
11) Ohne zuckerhaltige Erzeugnisse. 
xi Nur Zuckerrüben und Zuckerrübenzucker. 
'*) Der Unterschied zwischen der verwendbaren Erzeugung und der Gesamterzeu­
gung ist auf den fur die Erzeugung von Traubensaft best immten Mostanteil 
zurückzuführen. 
'») Ohne „Wermut und andere aromatisierte W e i n e " . 
" ) Neue Methode fur die Erfassung der Bestände: Meldungen am 3 1 . August und 
nicht mehr Steuerbuchführung. Außerdem sind jetzt die Likorweine inbegriffen. 
1β) In Frischgewicht. 
Notes: Tableaux Β.ï Β 13. 
') Y compris le méteil. 
2) Y compris les mélanges de céréales d'été. 
3) Y compris les mélanges de céréales d'été, méteil et vesces. 
4) En riz décortiqué. 
'■■) Sans le commerce extérieur avec les produits à base de pommes de terre en 
Al lemagne {RF). 
'Ί Y compris les conserves et les jus exprimés en poids frais. 
7) Période de référence : juillet-juin. 
e) Sans les produits transformés. 
a) Y compris les coings. 
"Ί En poids de produits séchés. 
n ) Y compris les exportations des «Channel Islands» vers U.K. 
'■') Superficies des betteraves utilisées pour la fabrication du sucre. 
"') Sans les produits contenant du sucre. 
14) Betteraves et sucre de betteraves seulement. 
'5) La différence entre la production utilisable et la production totale représente la 
part de moût destinée à la production de jus de raisin. 
''·) Sans » vermouths et les autres vins aromatisés ». 
,7) Nouvel le méthode d'appréhension des stocks: déclarations du 31 août et non 
plus écritures fiscales ­ de plus, vins de liqueur inclus. 
1B) En poids frais. 
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B.13. Fleisch einschließlich Abschnit t fet ten 
B.13.0 Total 
B.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.0 Total 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung . . 
Aus fuh r 
lebender T iere 
E in fuhr 
lebender T iere 
Ne t t oe r zeugung 
E in fuhr 
da run te r aus EUR­9 . . 
A u f k o m m e n i nsgesamt . . 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR­9 
Bes tandsve rände runy . . 
Nahrungsverbrauch 
( Inlandsverwendung) . . 
V e r w e n d u n g i nsgesamt . . 
18 826 
0 
357 
19 183 
1 809 
χ 
20 992 
604 
X 
+ 97 
20 276 
20 992'I 
14 286 
0 
447 
14 733 
1 373 
* 
16 106 
390 
X 
+ 59 
15 657 
16 106 
4 406 
47 
157 
4 516 
963 
664 
5 479 
145 
108 
+ 30 
5 304 
5 479 
4 6 6 6 
115 
112 
4 663 
584 
348 
5 247 
279 
214 
+ 15 
4 953 
5 247 
2 514 
1 
453 
2 966 
711 
406 
3 677 
41 
23 
0 · 
3 636 
3 677 
1 609 
97 
23 
1 535 
184 
79 
1 719 
825 
696 
t 14 
880 
1 719 
1 091 
107 
69 
1 053 
166 
80 
1 219 
335 
323 
0 · 
884 
1 219 
2 828 
45 
82 
2 864 
1 350 
576 
4 214 
127 
110 
< 33 
4 039 
4 2 1 4 ' ) 
585 
125 
30 
491 
3 
3 
494 
230 
199 
2 
266 
494 
1 127 
32 
0 
1 095 
4 
0 
1 099 
778 
550 
4 7 
314 
1 099 
Production Interieure bru 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
I m p o r t a t i o n s 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR­9 
Var ia t i on des stocks 
Consommat ion humaine 
(Util isation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
1%) 
Nahrungs ve rb rauch 
(kg /Kop f ) . . . 
92.8 91,2 
79,0 81,3 
83,1 94.2 R9.1 182.8 123,4 
87.6 
69.8 219,9 358.9 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
F u ß n o t e n s iehe Sei te 110. No tes , vo i r page 110. 
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B.13. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
Β 13 1 Rinder insgesamt 
B.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.1 Bovins total 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung . . 
Ausfuhr 
lebender Tiere 
Einfuhr 
lebender Tiere 
Nettoerzeugung 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 . . 
Au fkommen insgesamt . . 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­9 
Bestandsveränderung . . 
Nahrung · verbrauch 
( Inlandsverwendung) . . 
Verwendung insgesamt . . 
5 360 
0 
231 
5 591 
854 
χ 
6 445 
132 
X 
+ 47 
6 259 
6 445 ' ) 
4 069 
0 
274 
4 343 
712 
« 
5 055 
63 
y 
4 35 
4 957 
5 055 
1 226 
30 
39 
1 235 
272 
131 
1 507 
81 
77 
+ 34 
1 392 
1 507 
1 5 4 7 
95 
8 
1 460 
184 
118 
1 644 
167 
149 
+ 1 
1 4 7 6 
1 6 4 4 
762 
0 ' 
311 
1 073 
464 
231 
1 537 
10 
8 
0* 
1 527 
1 537 
295 
0 ' 
13 
308 
105 
54 
413 
133 
129 
0 
280 
413 
239 
10 
38 
267 
54 
18 
321 
39 
38 
0" 
282 
321 
810 
36 
82 
856 
401 
75 
1 257 
65 
60 
ι 14 
1 172 
1 257 ' ) 
291 
103 
20 
207 
0 ' 
0 ' 
207 
152 
128 
­ 2 
57 
207 
190 
6 
0 
184 
1 
0 
185 
112 
90 
0 
73 
185 
Production intérieure bru 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Variation des stocks 
Consommat ion humaine 
= (Util isation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad dor Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 24,4 25,7 20,8 20,9 
260,3 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.13. Fleisch einschließlich Abschnit t fetten 
B.13.2 Großrinder 
B.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.2 Gros bovins 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
l and 
UEBL; 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbi lanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d 'approv is ionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender Tiere . . . 
E in fuhr 
lebender T iere . . . 
Ne t toe rzeugung . . . 
E infuhr 
da run te r aus EUR­9 
A u f k o m m e n insgesamt 
A u s f u h r 
da run te r nach EUR­9 
Bes tandsve rände rung 
Nahrungsverbrauch 
( Inlandsverwendung) 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
75? 
4 875 
847 
5 722 ' ) 
0 
794 
3 7 1 2 
701 
50 
+ 35 
4 328 
4 413 
34 
1 169 
234 
95 
76 
75 
34 
1 293 
1 403 
7 
1 138 
174 
108 
155 
137 
1 156 
1 312 
284 
961 
390 
160 
10 
8 
Ο­
Ι 341 
1 351 
13 
200 
104 
53 
30 
28 
0 
274 
304 
36 
244 
52 
16 
32 
31 
0· 
264 
296 
8? 
850 
397 
73 
65 
60 
1 162 
1 247 ' ) 
20 
207 
0 ' 
0 ' 
15? 
128 
­ 2 
56 
207 
0 
106 
Production intérieure brute 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Var ia t i on des stocks 
Consommat ion humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgelei tete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
(kg /Kop f ) ?2.5 20,9 22,2 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
I kg / t è te l 
F u ß n o t e n siehe Seite 110. Notes , vo i r page 110. 
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B.13. Fleisch einschließlich Abschnit t fetten 
Β 13 3 Kälber 
B.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.3 Veaux 
Deutsch­
l and 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender T iere . . . 
E infuhr 
lebender T iere . . . 
Ne t t oe r zeugung . . 
E infuhr 
da run te r aus EUR­9 
Autkommen insgesamt 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR­9 
Bes tandsve rände rung 
Nahrung« verbrauch 
( In lands Ve rwendung ) 
Verwendung insgesamt 
6 
715 
6 
6 
631 
10 
13 
0 · 
5 
66 
37 
37 
98 
103 
1 
322 
10 
10 
12 
12 
0 
320 
332 
27 
112 
74 
71 
186 
186 
0 
108 
1 
ι 
103 
101 
0 
6 
109 
? 
?3 
2 
? 
10 
10 
0 
78 
0 
0 
P r o d u c t i o n i n té r i eu re b ru te 
Expo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t ion net te 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources to ta les 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Var ia t i on des stocks 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(U t i l i sa t i on in té r ieu re ) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Gred der S e l b s t v e r s o r g u n g 
1%) 
Nahrungs ve rb rauch 
I kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
F u ß n o t e n s iehe Sei te 110. No tes , vo i r page 110. 
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Β.13. Fleisch einschließlich Abschnit t fetten 
Β.13.4 Schweine 
Β.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.4 Porcs 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­9 
Bestandsveränderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
17 
8 207 
208 
294 
+ 5 
8 111 
84153 
6 316 
222 
189 
­ 2 
6 351 
6 538 
10? 
2 681 
320 
273 
21 
14 
­ 4 
2 984 
3 001 
65 
1 544 
198 
155 
42 
28 
0 
1 700 
1 742 
30 
689 
207 
170 
26 
14 
0· 
870 
896 
3 
813 
19 
18 
421 
334 
+ 2 
14 
589 
23 
224 
222 
0· 
388 
612 
0 
977 
534 
461 
14 
11 
+ 3 
1 489 
1 5113) 
2 
145 
1 
49 
46 
0 
97 
146 
793 Production intérieure brute 
Exportations 
animaux vivants 
importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
0 
769 
2 
0 
593 
426 
• 4 
174 
771 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) 31.6 
98,8 
33.0 48,2 
75.7 216.4 455,7 Autoapprovisionnemont (%) 
Consommation humaine 
(kg/tète) 
Fußnoten siehe Seite 110 Notes, voir page 110. 
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B.13. Fleisch einschließlich Abschnit t fetten 
B.13.5 Schafe und Ziegen 
B.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.5 Moutons et chèvres 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
Unitf.'il 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsverenderung 
Na hrungsver brauch 
(Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
466 
0 
20 
486 
299 
X 
785 
0 
X 
+ 1 
781 
785«) 
188 
0 
22 
210 
69 
' 
279 
0 
X 
0 
279 
279 
3 
14 
12 
2 
5 
133 
47 
41 
2 
2 
0 
24 
26 
0 
0 
0 
180 
180 
19 
50 
61 
61 
0' 
10 
2 
0 
3 
12 
0 
0' 
0· 
11 
11 
o 
732 
268 
2 
27 
26 
+ 1 
468 
500") 
43 
0' 
0 
12 
12 
0 
32 
43 
Production intérieure brute 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) 
50,0 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tète) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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Β.13. Fleisch einschließlich Abschnit t fetten 
Β.13.6 Einhufer 
Β.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.6 Equidés 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender T iere . . . . 
E in fuhr 
lebender T iere . . . . 
Ne t toe rzeugung . . . . 
E in fuhr 
da run te r aus EUR­9 
A u f k o m m e n i nsgesamt 
A u s f u h r 
da run te r nach EUR­9 
Bes tandsve rände rung 
Nahrungsverbrauch 
( Inlandsverwendung) 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
57 
114 
111 
0 
0 · 
225 
225 
57 
110 
112 
1 
0* 
221 
222 
22 
46 
40 
3 
86 
86 
37 
53 
7 
0 
60 
60 
2 
34 
36 
36 
2 
5 
34 
3 
35 
39 
Production intérieure brute 
Expor ta t ions 
a n i m a u x v ivan ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR­9 
Var ia t i on dos s tocks 
Consommat ion humaine 
(Util isation Intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) . . . 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
F u ß n o t e n siehe Seite 110. No tes , vo i r page 110. 
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B.13. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.13.7 Geflügel 
B.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.7 Volaille 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in Ί 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoer2eugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 
Aufkommen inagesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUH-9 
Bestands Veränderung 
Nähr unga ver brauch 
(Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
3 134 
1 
6 
3 139 
65 
' 
3 204 
144 
/ f 38 
3 024 
3 204 
2 340 
1 
7 
2 346 
69 
* 
2415 
106 
X 
t 24 
2 285 
2415 
290 
1 
4 
293 
288 
237 
581 
26 
1 
0 
555 
581 
791 
1 
1 
791 
6 
3 
797 
55 
28 
4 12 
730 
797 
796 
0' 
10 
806 
6 
2 
812 
3 
1 
0· 
809 
812 
352 
18 
5 
339 
4 
2 
343 
237 
203 
f 12 
94 
343 
111 
3 
9 
117 
9 
9 
126 
29 
22 
0· 
97 
126 
663 
0 
0 
663 
17 
12 
eso 
3 
2 
+ 11 
666 
680 
41 
0' 
1 
43 
0' 
0 
43 
3 
3 
0 
39 
43 
90 
0 
0 
90 
0 
0 
90 
53 
14 
4 3 
34 
90 
Production intérieure brute 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%, 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . , 
103,6 102,4 
11,8 11,9 
52,3 108,4 
9.6 
105,1 
12,8 
264,7 
6,8 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tète) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.13. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.13.8 Sonstige 
B.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.8 Autres 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender Tiere . . . 
E in fuhr 
lebender T iere . . . 
Ne t toe rzeugung . . . 
E in fuhr 
da run te r aus EUR­9 
A u f k o m m e n insgesamt 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR­9 
Bes tandsve rände rung 
Nahrungsverbrauch 
= ( Inlandsverwendung) 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
11 
493 
60 
3 
+ 2 
548 
553 
11 
490 
52 
2 
■ 
+ 2 
538 
542 
0 
35 
26 
2 
60 
61 
315 
16 
2 
323 
331 
10 
131 
11 
2 
141 
142 
14 
14 
0 
0 
17 
5 
11 
6 
0 
6 
17 
Production intérieure brute 
Expor ta t ions 
a n i m a u x v ivants 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on nette 
i m p o r t a t i o n s 
don t de EUR­9 
Ressources totales 
Expo r ta t i ons 
don t vers EUR­9 
Var ia t ion des stocks 
Consommat ion humaine 
(Util isation Intérieure) 
Emplo is tota/ 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
1%) 
Nah rungs ve rb rauch 
(kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Seite 110. No tes , voir page 110. 
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B.13. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.13.9 Innereien 
B.13. Viande y compris les graisses de découpe 
B.13.9 Abats 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in Ί 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung . . 
Ausfuhr 
lebender Tiere 
Einfuhr 
lebender Tiere 
Nettoerzeugung 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 . . 
Autkommen Insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
Bestandsveränderung . . 
Nahrungs verbrauch 
(Inlandsverwandung) . . 
Verwendung insgesamt . . 
1 134 
6 
23 
1 151 
214 
/ 
1 365 
33 
χ 
+ 4 
1 329 
1 365 
882 
0 
36 
918 
138 
* 
1 056 
30 
X 
0* 
1 026 
1 056 
249 
4 
9 
254 
45 
19 
299 
14 
13 
0 
285 
299 
376 
12 
10 
374 
93 
26 
467 
9 
5 
0 
458 
467 
128 
0 ' 
36 
164 
5 
1 
169 
1 
0 ' 
0 " 
168 
169 
65 
3 
1 
63 
20 
4 
83 
25 
21 
0 
58 
83 
64 
7 
6 
63 
33 
22 
96 
39 
37 
0 · 
57 
96 
140 
4 
0 
136 
110 
20 
246 
6 
4 
+ 4 
236 
246 
64 
17 
3 
51 
0 
0 
51 
12 
9 
0 
39 
51 
48 
1 
0 
47 
0 
0 
47 
19 
19 
0 
28 
28 
Production intérieure bru 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
­ (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . 5.7 5.3 
87.4 
4,6 
82.1 76,2 
4.3 5.6 
59,3 
4,2 
164,1 
12,8 
171.4 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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Β.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.14.0 Total 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.0 Total 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
U n i t e d 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender T iere . . . 
E infuhr 
lebender T iere . . . 
Ne t toe rzeugung . . . 
E in fuhr 
da run te r aus EUR­9 
Aufkommen i nsgesamt 
A u s f u h r 
da run te r nach EUR­9 
Bes tandsve rände rung 
Nahrungsverbrauch 
= ( Inlandsverwendung) 
Venwendung insgesamt 
97 
350 
18 985 
1 997* 
611 
+ 17 
20 337 
20 982V 
464 
14 528 
1 364 
357 
­ 7 
15 542 
15 892 
166 
4 456 
999 
670 
101 
80 
I 2 
5 352 
5 455 
115 
4 685 
579 
325 
252 
189 
0 
5 012 
5 264 
495 
2 861 
628 
320 
49 
23 
0· 
3 440 
3 489 
106 
23 
1 500 
187 
69 
814 
713 
­ 7 
880 
1 686 
74 
1 026 
158 
76 
328 
316 
0* 
856 
1 184 
57 
3 
2 870 
1 493 
587 
4 362 
112 
98 
+ 22 
4 212 
4 362 ' ) 
24 
512 
2 
251 
+ 3 
260 
514 
1 109 
34 
0 
1 075 
1 
1 076 
754 
1 
323 
1 076 
Production intérieure brute 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t ions 
d o n t vers EUR­9 
Var ia t i on des stocks 
Consommat ion humaine 
(Util isation intérieure) 
Emp lo i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
Nahrungs ve rb rauch 
(kg /Kop f ) . . . 81,0 86,6 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tö te) 
Fußno ten s iehe Sei te 110. Notes , vo i r page 110. 
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B.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
Β 14 1 Rinder insgesamt 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.1 Bovins total 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UF fil . 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­Í 
Bestandsveränderung 
Nahrung· verbrauch 
(Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
5248 
81 
222 
5 389 
949 
X 
6 338 
146 
X 
+ 21 
6 164 
6 3382) 
3 833 
0 
303 
4 136 
756 
X 
4 892 
73 
X 
- 3 
4 821 
4 892 
32 
47 
1 142 
313 
137 
53 
50 
­ 3 
1 405 
1 455 
9 
1 400 
200 
112 
145 
126 
0 
1 455 
1 600 
341 
1 037 
397 
174 
17 
6 
Ο­
Ι 417 
1 434 
17 
295 
111 
46 
134 
130 
0 
272 
406 
44 
262 
46 
12 
35 
34 
0· 
273 
308 
2 
877 
428 
65 
19 
204 
0 
0 
68 
63 
­ 21 
1 210 
1 3052) 
142 
+ 3 
59 
204 
0 
172 
0 
0 
98 
0 
74 
172 
Production Intérieure brute 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
79,5 80,2 
25,1 22.7 
102.9 
28.0 
49,1 
25,9 
102.9 
20.3 
85.3 
21,6 19.5 
243,2 
14,8 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/téte) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.14.2 Großrinder 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.2 Gros bovins 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­9 
Bestandsveränderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
214 
4 690 
329 
3 513 
743 
68 
­ 3 
4 191 
4 256 
41 
1 074 
272 
97 
52 
49 
­ 3 
1 297 
1 346 
8 
1 084 
189 
101 
136 
118 
0 
1 137 
1 273 
318 
924 
333 
114 
17 
6 
Ο­
Ι 240 
1 257 
17 
194 
110 
45 
39 
35 
0 
265 
303 
42 
237 
44 
10 
29 
28 
0· 
252 
281 
2 
87? 
425 
65 
68 
+ 21 
1 202 
1 297') 
19 
204 
0 
0 
142 
+ 3 
59 
204 
108 Production intérieure brute 
S 
0 
00 
0 
0 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
tkg/Kopf) 21,0 21.9 22.7 25,0 19,5 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tete) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110, 
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B.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.14.3 Kälber 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.3 Veaux 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht ¡n 1 0001 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender Tiere . . . 
E infuhr 
lebender T iere . . . 
Ne t toe rzeugung . . . 
Einfuhr 
da run te r aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR­Í 
Bes tandsve ränderung 
Nähr un gaver brauch 
(Inlands verwend ung) 
Verwendung insgesamt 
726 
34 
8 
700 
X 
X 
0* 
649 
34 
8 
623 
13 
X 
636 
5 
X 
0· 
631 
636 
6 
68 
108 
109 
1 
316 
11 
11 
318 
327 
23 
113 
64 
60 
177 
177 
0 ' 
ιοί 
1 
95 
95 
0 
7 
102 
2 
25 
2 
2 
6 
6 
0 · 
21 
27 
0 
0' 
0 
72 
0 
0 
Production intérieure brute 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v i van ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on nette 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources to ta les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Va r i a t i on des s tocks 
Consommat ion humaine 
= (Util isation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kopf ) 3.3 0.5 0,1 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tè te) 
F u ß n o t e n siehe Seite 110. No tes , vo i r page 110. 
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B.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.14.4 Schweine 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.4 Porcs 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
l and 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 0001 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender Tiere . . . 
E in fuhr 
lebender T iere . . . 
Ne t toe rzeugung . . . 
E in fuhr 
da run te r aus EUR­9 
A u f k o m m e n insgesamt 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR­9 
Bes tandsve rände rung 
Nahrungs verbrauch 
= ( Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
16 
8 264 
239 
8 188 
8 503 3) 
39 
6 376 
192 
6 389 
6 568 
102 
2 737 
314 
265 
17 
13 
+ 5 
3 029 
3 051 
68 
1 564 
189 
144 
41 
27 
0 
1 712 
1 753 
707 
188 
139 
29 
16 
Ο­
Ι 
802 
17 
17 
402 
335 
+ 3 
414 
819 
13 
506 
22 
18 
222 
219 
0 · 
366 
588 
1 
964 
572 
480 
1 525 
1 5363) 
0 
160 
0 
0 
67 
0 
93 
1B0 
0 
764 
0 
0 
585 
­ 2 
181 
764 
Production intérieure brute 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Var ia t i on des stocks 
Consommat ion humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emp lo i s to ta l 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) 
100,8 99,2 
32,0 33,3 33,0 
76.6 213,8 172,0 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
I kg / tê te ) 
F u ß n o t e n s iehe Seite 110. No tes , vo i r page 110. 
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B.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.14.5 Schafe und Ziegen 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.5 Moutons et chèvres 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender Tiere* . . . . 
E infuhr 
lebender T iere . . . . 
Ne t toe rzeugung . . . . 
E infuhr 
da run te r aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR­9 
Bes tandsve ränderung 
Nahrungsverbrauch 
( Iniandeverwendung) 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
465 
0 
24 
489 
331 
X 
820 
5 
X 
+ 7 
808 
821 
189 
0 
23 
212 
61 
X 
273 
0' 
X 
0 
273 
273 
2 
13 
11 
1 
3 
135 
41 
35 
22 
24 
176 
176 
23 
50 
11 
0* 
61 
61 
0 
11 
2 
0 ' 
10 
10 
0 
4 
1 
0' 
3 
8 
5 
11 
0* 
0' 
0· 
11 
11 
230 
4 
0' 
226 
302 
3 
528 
22 
20 
+ 7 
499 
528 
45 
0' 
5 
50 
0 
0 
50 
16 
0 
34 
50 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0" 
2 
2 
Production intérieure brute 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v i van ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v i van ts 
P roduc t i on net te 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources fotafes 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Var ia t i on des s tocks 
Consommat ion humaine 
■ (Util isation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%> 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kopf ) 
57.5 
3,2 1.4 0,4 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%} 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Seite 110. No tes , vo i r page 110. 
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Β.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.14.6 Einhufer 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.6 Equidés 
Deutsch­
land 
BR} 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Danmark 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung . . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
lebender Tiere 
Nettoerzeugung 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­9 
Bestandsveränderung . . 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) . . 
Verwendung insgesamt . . 
74 
0 
49 
121 
103 
X 
224 
0 
X 
0 
224 
224 
69 
0 
49 
117 
105 
x 
222 
1 
X 
0 
221 
222 
8 
4 
0* 
4 
0 ' 
0 
4 
0" 
0 ' 
0 
4 
4 
26 
0 ' 
23 
49 
36 
4 
85 
0 ' 
0 ' 
0 
85 
85 
29 
0 
27 
56 
6 
0 ' 
62 
0 
0 
0 · 
62 
62 
2 
1 
1 
2 
33 
2 
35 
0 
0 
0 
35 
35 
3 
1 
4 
6 
32 
3 
38 
3 
3 
0 · 
35 
38 
1 
0 ' 
0 ' 
1 
3 
0 ' 
4 
2 
2 
0 · 
2 
4 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 · 
1 
1 
Production intérieure bru 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation Intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
31.2 
1.2 
200,0 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tete) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.14.7 Geflügel 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.7 Volaille 
EUR-9 EUR-6 
Deu tsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender T iere . . . 
E infuhr 
lebender T iere . . . 
Ne t toe rzeugung . . . 
Einfuhr 
darun ter aus EUR-9 
Autkommen insgesamt 
Ausfuhr 
da run te r nach EUR-9 
Bes tandsve randerung 
Nahrungsverbrauch 
( Inlandsverwendung) 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
1 
6 
3 090 
93 
126 
- 13 
3 070 
3 183 
6 
2 301 
60 
84 
- 10 
2 287 
2 361 
5 
277 
293 
247 
13 
1 
0 
557 
570 
1 
852 
7 
4 
50 
25 
0 
809 
859 
726 
7 
2 
731 
733 
2 
328 
3 
248 
221 
- 10 
93 
331 
6 
118 
9 
9 
30 
24 
0 · 
97 
127 
0' 
660 
63 
16 
713 
716 
713 
0 
40 
0 
0 
4 
0 
36 
40 
0 
89 
0 
0 
57 
+ 1 
31 
39 
Production intérieure brute 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
Impor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Var ia t i on des s tocks 
Consommat ion humaine 
» (Util isation intérieure) 
Emp lo i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve rso rgung 
l%) 
Na h rungs ve rb rauch 
I kg /Kop l ) 
100,5 100,4 49,2 
12,8 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten siehe Sei te 110. No tes , vo i r page 110. 
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B.14. Fleisch einschließlich Abschnittfetten 
B.14.8 Sonstige 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.8 Autres 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
l and 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in Ί 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
A u s f u h r 
lebender T iere . . . 
E in fuhr 
lebender T ie re . . . 
Ne t toe rz f i i i gnng . . 
E in fuhr 
da run te r aus EUR-9 
Aufkommen insgesamt 
A u s f u h r 
da run te r nach EUR-9 
Bes tandsve rände rung 
Nahrungs verbrauch 
­­ ( Inlandsverwendung) 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
9 
492 
67 
9 
483 
49 
0 
X 
­ 7 
566 
559 
0 
X 
0 
532 
532 
0" 
35 
24 
2 
1 
315 
16 
2 
324 
331 
8 
123 
12 
135 
135 
0 
10 
5 
15 
15 
0 
β 
23 
5 
32 
29 
Production intérieure b r u t · 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
don t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR­9 
Var ia t ion des stocks 
Consommat ion humain« 
(Util isation Intérieure) 
Emp lo i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) . . . . 
85,3 
2,2 0,9 6,2 2,5 
A u t o a p p r o v l s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Seite 110. No tes , vo i r page 110. 
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B.14. Fleisch einschließlich Abschnit t fetten 
Β 14.9 Innereien 
B.14. Viande y compris les graisses de découpe 
B.14.9 Abats 
EUR­6 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­9 
Bestandsveränderung 
Nahrung« ver brauch 
(Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
1 125 
13 
28 
1 140 
221 
X 
1 361 
30 
X 
ι 4 
1 326 
1 361 
864 
0 
39 
903 
141 
X 
1 044 
26 
X 
0 
1 017 
1 044 
10 
248 
44 
18 
15 
14 
0 
277 
292 
10 
370 
90 
24 
451 
460 
41 
162 
7 
1 
168 
169 
2 
62 
21 
3 
20 
17 
0 
62 
83 
7 
61 
36 
25 
0 
136 
112 
18 
38 
36 
0* 
59 
97 
5 
3 
+ 4 
239 
248 
0 
56 
2 
20 
0 
38 
58 
0 
45 
0 
0 
13 
0· 
32 
45 
Production intérieure brute 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
­ (Utilisation Intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) 4.5 
82.9 
8,7 
72.0 
3.1 
103,2 
4,6 
105,1 59,0 192,1 
12,5 
146.9 
6,4 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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Β.15. Fleisch ohne Abschnittfette 
B.15.0 Total 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.0 Total 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
l and 
UEBL / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender T iere . . . . 
E in fuhr 
lebender T iere . . . . 
Ne t toe rzeugung . . . . 
E in fuhr 
da run te r aus EUR­9 
EUR­6 . 
Autkommen insgesamt 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR­9 
EUR­6 
Bes tandsve rände rung 
Nehru ngs verbrauch 
( Inlandsverwendung) 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
453 
1 3 2 1 3 
1 364 
14 224 
14 577 
150 
4 009 
984 
655 
616 
98 
77 
75 
­l 2 
4 893 
4 993 
ιοί 
4 303 
574 
320 
201 
251 
188 
181 
0 
4 626 
4 877 
1 
476 
2 693 
628 
320 
236 
38 
18 
18 
0-
3 283 
3 321 
20 
1 304 
183 
65 
43 
809 
709 
G49 
- 7 
68 
903 
155 
73 
64 
321 
310 
301 
0 · 
Production intérieure brute 
Expor ta t ions 
a n i m a u x v ivan ts 
Impor ta t i ons 
a n i m a u x v ivants 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
don t de EUR-9 
EUR-6 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
don t vers EUR-9 
EUR-6 
Var ia t i on des stocks 
Consommat ion humaine 
(Util isation Intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve rso rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kopf ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tè te) 
Fußno ten s iehe Seite 110. Notes , voir page 110. 
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B.15. Fleisch ohne Abschnittfette 
Β 15 1 Rinder insgesamt 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.1 Bovins total 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 
EUR­6 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­9 
EUR­6 
Besta ndsveränderung 
Nähr ungs ver brauch 
{Ini and »verwend un g) 
Verwendung insgesamt 
3654 
0 
295 
3 949 
756 
χ 
χ 
4 705 
73 
χ 
χ 
­ 3 
4 632 
4 705 
1 098 
31 
46 
1 113 
313 
137 
121 
1 426 
53 
50 
50 
­ 3 
1 376 
1 426 
1411 
99 
9 
1 321 
200 
112 
37 
1 521 
145 
126 
123 
0 
1 376 
1 521 
674 
0 
331 
1 005 
397 
174 
115 
1 402 
17 
6 
6 
Ο­
Ι 385 
1402 
252 
2 
14 
264 
111 
46 
27 
375 
134 
130 
127 
0* 
241 
375 
219 
14 
41 
246 
46 
12 
11 
292 
35 
34 
33 
0* 
257 
292 
Production intérieure brute 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
EUR­6 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
EUR­6 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 
78.9 
24.1 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.15. Fleisch ohne Abschnittfette 
B.15.2 Großrinder 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.2 Gros bovins 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 0001 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 
EUR­6 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­9 
EUR­6 
Bestandsveränderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandaverwandung) 
Verwendung insgesamt 
319 
3 351 
743 
4029 
4 094 
40 
1 047 
272 
97 
82 
52 
49 
49 
- 3 
1270 
1 319 
8 
1 020 
189 
101 
26 
1 209 
136 
118 
115 
0 
1 073 
1 209 
309 
897 
333 
114 
61 
17 
6 
6 
Ο­
Ι 213 
1 230 
165 
110 
45 
27 
39 
35 
34 
0 
39 
222 
44 
10 
9 
29 
28 
27 
0· 
Production intérieure brut· 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
EUR­6 
Ressources totales 
Exportations ' 
dont vers EUR­9 
EUR­6 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs Dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 
75.3 80,0 64,8 
17,6 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/téte) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.15. Fleisch ohne Abschnitt fette 
Β 15.3 Kälber 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.3 Veaux 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UE BL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
labender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nattoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR­9 
EUR­6 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR­9 
EUR­6 
Bestandsveränderung 
Nähr ungs ver brauch 
(Inland s verwand ung) 
Verwendung insgesamt 
622 
32 
8 
598 
13 
X 
X 
611 
5 
X 
χ 
0· 
606 
611 
82 
22 
6 
66 
41 
40 
39 
107 
1 
1 
1 
0 
106 
107 
328 
28 
1 
301 
11 
11 
11 
312 
9 
8 
8 
0 
303 
312 
86 
0 
22 
108 
64 
60 
54 
172 
0* 
0' 
0' 
Ο­
Ι 72 
172 
0 
99 
1 
1 
0' 
95 
95 
93 
0 
2 
24 
2 
2 
2 
20 
26 
Production intérieure bruta 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR­9 
EUR­6 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
EUR­6 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%> 
Nahrungsvarbrauch 
(kg/Kopf) 3.2 
77.4 50,0 135,0 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.15. Fleisch ohne Abschnitt fette 
B.15.4 Schweine 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.4 Porcs 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 
EUR-6 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
EUR-6 
Bestandsveränderung 
Nahrungsverbrauch 
= (Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
36 
5 256 
192 
5 267 
5 448 
87 
2 319 
299 
250 
240 
2 618 
14 
10 
7 
+ 5 
2599 
2 618 
55 
1 267 
184 
139 
130 
1451 
40 
26 
22 
0 
1 411 
1 451 
36 
574 
188 
139 
115 
11 
0· 
637 
13 
13 
11 
397 
331 
278 
+ 3 
11 
460 
19 
15 
15 
215 
213 
207 
0· 
Production intérieure brut· 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
EUR-6 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
EUR-6 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
(Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
!%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) 27,5 
86,0 
42,0 
86,5 
27.2 
72.3 
13.6 
281.2 
18.7 
198.9 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaino 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.15. Fleisch ohne Abschnittfette 
B.15.5 Schafe und Ziegen 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.5 Moutons et chèvres 
Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 0001 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
labender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Nettoerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 
EUR-6 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
EUR-6 
Bestandsveränderung 
Nahrung· verbrauch 
(Inlands verwend ung) 
Verwendung insgesamt 
184 
0 
22 
206 
61 
X 
X 
267 
0 
X 
X 
0 
267 
267 
14 
3 
2 
13 
11 
1 
0 
24 
2 
2 
2 
0 
22 
24 
128 
0" 
3 
131 
41 
35 
12 
172 
0' 
0" 
0' 
0 
172 
172 
27 
1 
22 
48 
11 
0* 
0" 
59 
0' 
0' 
0' 
0· 
59 
59 
0 
n 
2 
0 
0' 
10 
10 
io 
0 
4 
1 
0" 
3 
8 
5 
0' 
11 
0' 
0* 
0 
0* 
11 
11 
Production intérieure bruta 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
EUR-6 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
EUR-6 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%> 
Nahrung· verbrauch 
(kg/Kopf) 
74,4 
3,3 0,2 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.15. Fleisch ohne Abschnittfette 
B.15.6 Einhufer 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.6 Equidés 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 0001 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 000 t 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender T iere . . . 
E in fuhr 
lebender T iere . . . 
Ne t t oe r zeugung . . . 
E in fuhr 
da run te r aus EUR-9 
EUR-6 
Aufkommen insgesamt 
A u s f u h r 
da run te r nach EUR-9 
EUR-6 
Bes tandsve rände rung 
Nahrurigs vor brauch 
= ( Inlandsverwendung) 
Verwendung insgesamt 
47 
113 
105 
217 
218 
22 
47 
36 
4 
0 ' 
27 
55 
6 
0 ' 
0 ' 
2 
33 
2 
1 
3 
5 
32 
3 
1 
Production intérieure brute 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivants 
Impor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
EUR-6 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
EUR-6 
Va r i a t i on des stocks 
Consommat ion humaine 
(Util isation Intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) 
200,0 
0.1 
30,1 
1,6 
47.5 5.7 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t {%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ té te) 
F u ß n o t e n s iehe Sei te 110. No tes , voir page 110. 
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B.15. Fleisch ohne Abschnittfette 
B.15.7 Geflügel 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.7 Volaille 
EUR-6 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
8LEU 
United 
Kingdom 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr 
lebender Tiere . . . 
Einfuhr 
lebender Tiere . . . 
Netloerzeugung . . . 
Einfuhr 
darunter aus EUR-9 
EUR-6 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhr 
darunter nach EUR-9 
EUR-6 
Bestandsveränderung 
Na hrungs verbrauch 
(Inlands verwend ung) 
Verwendung insgesamt 
2296 
1 
6 
2 301 
60 
2 361 
84 
X 
- 10 
2 287 
2 381 
274 
2 
5 
277 
293 
247 
243 
570 
13 
1 
1 
0 
557 
570 
851 
0' 
1 
852 
7 
4 
4 
859 
50 
25 
25 
0 
809 
859 
715 
0 
11 
726 
7 
2 
2 
733 
2 
1 
1 
0· 
731 
733 
341 
15 
2 
328 
3 
1 
1 
331 
248 
221 
217 
- 10 
93 
331 
115 
3 
6 
118 
9 
9 
9 
127 
30 
24 
24 
0· 
97 
127 
Production intérieure brute 
Exportations 
animaux vivants 
Importations 
animaux vivants 
Production nette 
Importations 
dont de EUR-9 
EUR-6 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR-9 
EUR-6 
Variation des stocks 
Consommation humaine 
= (Utilisation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 
97,8 366,7 118,6 Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siehe Seite 110. Notes, voir page 110. 
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B.15. Fleisch ohne Abschnittfette 
B.15.8 Sonstige 
B.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.8 Autres 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 0001 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus fuh r 
lebender T iere . . . 
E in fuhr 
lebender T iere . . , 
Ne t toe rzeugung . . . 
E in fuhr 
da run te r aus EUR-9 
EUR-6 
A u f k o m m e n i nsgesamt 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR-9 
EUR-6 
Bes tandsve rände rung 
Nahrungsverbrauch 
= ( Inlandsvorwendung) 
Verwendung insgesamt 
9 
483 
49 
532 
532 
0 
35 
24 
2 
0 
58 
59 
1 
315 
16 
2 
123 
12 
4 
3 
0 · 
0 · 
0 · 
0 · 
0 · 
0' 
10 
5 
4 
15 
15 
Production intérieure bruta 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
Impo r ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
Impor ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
EUR-6 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
EUR-6 
Var ia t i on des stocks 
Consommat ion humaine 
(Util isation Intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) 6,2 
85,2 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ te te) 
Fußno ten s iehe Sei te 110. Notes , vo i r page 110. 
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Β. 15. Fleisch ohne Abschnitt fette 
Β 15.9 Innereien 
Β.15. Viande sans les graisses de découpe 
B.15.9 Abats 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i ted 
K i n g d o m 
1972/73 
Versorgungsbilanz 
Schlachtgewicht in 1 000 t 
Bilan d'approvisionnement 
Poids carcasse en 1 0001 
Bruttoeigenerzeugung 
Aus luh r 
lebender T iere . . . 
E in fuhr 
lebender Tiere . . . 
Ne t toe rzeugung . . . 
E infuhr 
da run te r aus EUR­9 
EUR­6 
Autkommen insgesamt 
Aus fuh r 
da run te r nach EUR­9 
EUR­6 
Bes tandsve rände rung 
Nahrung · verbrauch 
( Iniandsverwandung 
V e r w e n d u n g insgesamt 
39 
903 
141 
1 017 
1 044 
10 
248 
44 
18 
12 
15 
14 
14 
0 
10 
370 
90 
24 
17 
451 
460 
41 
162 
7 
1 
1 
2 
62 
21 
3 
3 
20 
17 
17 
0 
7 
61 
36 
25 
24 
38 
36 
34 
0 · 
Production intérieure brute 
Expor ta t i ons 
a n i m a u x v ivan ts 
I m p o r t a t i o n s 
a n i m a u x v ivan ts 
P roduc t i on net te 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
EUR­6 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
EUR­6 
Var ia t i on des stocks 
Consommat ion humaine 
­ (Uti l isation intérieure) 
Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
l%) 
Nahrungs ve rb rauch 
(kg /Kop f ) . . . . 
85,0 87,7 82,9 A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tê te ) 
F u ß n o t e n siehe Sei te 110. No tes , voir page 110. 
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Fußnoten: Tabellen B.13­B.15. Notes: Tableaux B.13­B.15. 
') Einschl. 15000t sonstiger Inlandsverwenckjng. ι) γ compris 15000t autres utilisations intérieures 
*) Einschl. 60001 sonstiger Inlandsverwendung. η γ compris 6000 t autres utilisations intérieures. 
=) Einschl. 5000 t sonstiger Inlandsverwendung. 3) γ compris 5000 t autres utilisations intérieures. 4) Einschl. 40001 sonstiger Inlandsverwendung. '\ γ compris 40O0 t autres utilisations intérieures. 
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Β.16. Milch und Milcherzeugnisse 
Β.16.1 Frischmücherzeugnisse ohne Sahne 
B.16. Lait et produits laitiers 
Β.16.1 Produits frais sauf crème 
Deutsch* 
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement {1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand 
Endbestand . . 
Bestandsveränderung 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
26 074') 
89 
87 
19 
9 
17 
17 
315 
184 
5 368 4 521 
3 976') 
36 
36 
Production utilissime 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources tota/es 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
720 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf) . . . . 871) 
Autoapprovisionnement {%) 
Consommation humaine 
(kg/tète) 
Anmerkungen und Fußnoten siehe Seite 120, Remarques et notes, voir page 120. 
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Β.16. Mi lch und Milcherzeugnisse 
Β.16.2 Sahne 
Β.16. Lait et produits laitiers 
Β. 16.2 Crème 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
A u / k o m m e n insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbesland 
Endbestand . . 
Bestandsveranderung 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Ini a n d · verwend ung Insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
11 
11 
16 
31 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totaies 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommat ion humaine 
Util isation intérieure totale 
47 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%> 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%} 
Consommat ion humaine 
(kg/tête) 
Anmerkungen und Fußnoten siehe Seite 120. Remarques et notes, voir page 120. 
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Β.16. Mi lch und Milcherzeugnisse 
Β.16.3 Kondensmilch 
Β.16. Lait et produits laitiers 
Β.16.3 Lait concentré 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun ter aus EUR­9 . . 
Aufkommen insgesamt . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
22 
0 
0 
0 
1 124 
0 
22 
5 
0 
0 
738 
57 
57 
41 
11 
69 
54 
­ 15 
0 
0 
0 
0 
454 
98 
28 
24 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
14 
22 
22 
369 
71 
19 
15 
­ 5 
22 
5 
0 
0 
142 
47 
47 
0 
0 
0 
0 
41 
11 
11 
20 
20 
+ 0 ' 
0 
0 
0 
0 
207 
12 
0 ' 
2 
Production utilisable 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i s a t i o n Intérieure totale 
12 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%l 
N a h r u n g s ver b rauch 
(kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
A n m e r k u n g e n u n d Fußno ten s iehe Seite 120. Remarques et no tes , vo i r page 120. 
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B.16. Milch und Milcherzeugnisse 
Β 16 4 Vollmilchpulver 
B.16. Lait et produits laitiers 
Β.16.4 Lait en poudre entier 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbar· Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Autkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Antangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveranderung 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch . . 
Inlandsvarw*ndung insge­
samt 
Verwendung insgesamt 
374 
4· 
0 
­ 12 
0 
0 
202 
298 
5 
κ 
303 
0 
­ 12 
0 
0 
168 
22 
22 
13 
6 
0 
0 
0 
0 
113 
76 
1 
75 
26 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
19 
18 
18 
89 
12 
11 
10 
­ 1 
0 
12 
0 
0 
20' 
12 
10 
33 
13 
0 
0 
0 
0 
11 
15 
13 
0 
0 
0 
0 
29 
12 
3 
38 
0 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks iinals 
Variation des stocks 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
38 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungs verbrauch 
Ikg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Anmerkungen und Fußnoten siehe Seite 120. Remarques et notes, voir page 120. 
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B.16. Milch und Milcherzeugnisse 
B.16.5 Magermilchpulver 
B.16. Lait et produits laitiers 
B.16.5 Lait en poudre écrémé 
Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
E in fuh ren 
da run te r aus EUR-9 . . 
A u f k o m m e n i nsgesamt . . 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Funer 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
Verwendung i nsgesamt 
972 
19 
917 
19 
201 
180 
64 
92 
28 
231 
19 
0 
0 
25 
227 
155 
134 
202 
+ 68 
389 
0 
0 
0 
72 
231 
231 
226 
0 
191 
191 
48 
17 
9 
15 
+ 6 
0 
0 
0 
257 
2 5 " 
39 
21 
74 
24 
71 
0 
0 
o 
13 
156 
16 
114 
92 
59 
33 
26 
14 
0 
0 
0 
70 
113 
30 
32 
13 
19 
11 
0 
0 
0 
0 
52 
24 
30 
0 
0 
0 
0 
Production utilisable 
I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota les 
Expo r ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
U t i l i sa t i on intérieure totale 
Emp lo i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
1%) 
N a h r u n g s ve rb rauch 
( kg /Kop l ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg / tête I 
A n m e r k u n g e n u n d F u ß n o t e n s iehe Sei te 120. Remarques et no tes , vo i r page 120. 
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B.16. Milch und Milcherzeugnisse 
Β 16.6 Butter (Produktgewicht)2) 
B.16. Lait et produits laitiers 
Β. 16.6 Beurre (poids produit)2) 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbar· Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveránderung 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung insge 
samt 
Verwendung insgesamt 
1 736 
155· 
X 
1 891 
354« 
136 
0 
0 
0 
8 
1 666 
1 672 
1 890 
1407 
10 
χ 
1 417 
383 
X 
­ 132 
0 
0 
0 
6 
1 160 
1 166 
1 417 
513 
41 
41 
554 
123 
67 
135 
111 
­ 24 
0 
0 
0 
0 
455 
455 
554 
26 
25 
186 
54 
143 
75 
68 
42 
42 
0 
0 
0 
0 
458 
0 
0 
0 
0 
121 
18 
18 
0* 
0 
0 
189 
130 
46 
18 
­ 28 
0 
0 
0 
6 
20 
93 
91 
95 
25 
24 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
106 
338 
186 
17 
5 
74 
64 
10 
0 
0 
0 
0 
427 
0* 
0* 
48 
39 
13 
13 
­ 0* 
0 
0 
0 
1 
38 
146 Production utilisable 
1 Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
0 Alimentation animale 
0 Pertes 
0 Usages industriels 
1 Transformation 
41 Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
148 Emplois tota/ 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%> 
Nahrung« verbrauch 
Ikg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
[kg/tête) 
Anmerkungen und Fußnoten siehe Seite 120. Remarques et notes, voir page 120. 
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B.16. Milch und Milcherzeugnisse 
B.16.7 Butter (Reinfett)2) 
B.16. Lait et produits laitiers 
B.16.7 Beurre (matière grasse)2) 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
l and 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuh ren 
darun te r aus EUR-9 . . 
Aufkommen insgesamt 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR-9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Futter 
Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
1 451 
128· 
0 
0 
0 
7 
1 390 
1 179 
8 
0 
0 
0 
5 
973 
34 
34 
103 
56 
113 
93 
20 
155 
45 
120 
63 
- 57 
0 
0 
0 
0 
382 
22 
21 
0 
0 
0 
0 
384 
34 
34 
0 
0 
0 
0 
99 
15 
15 
157 
110 
38 
15 
24 
0 
0 
0 
5 
17 
78 
76 
80 
21 
21 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
91 
280 
155 
15 
5 
62 
53 
- 9 
0 
0 
0 
0 
353 
4 0 
32 
11 
0 
0 
0 
0 
1 
30 
0 
0 
o 
1 
34 
Production utilisable 
Impo r ta t i ons 
d o n t de EUR-9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR-9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t ion des s tocks 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n o 
Util isation intérieure totale 
124 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r s o r g u n g 
1%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
( kg /Kop f ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tè te) 
A n m e r k u n g e n u n d F u ß n o t e n s iehe Sei te 120. Remarques et notes, vo i r page 120. 
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Β.16. Mi lch und Milcherzeugnisse 
Β.16.8 Käse4) 
B.16. Lait et produits laitiers 
Β.16.8 Fromage4) 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbilanz (1 000 t) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Autkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand . . . . 
Bestandsveränderung 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung 
Nahrungsverbrauch 
Inlandlverwendung Insge­
samt 
Verwendung insgesamt . . 
2 7B4 
112· 
0 
16 
0 
64 
2 687 
2 417 
89 
0 
16 
0 
64 
2 308 
173 
160 
82 
70 
0 
0 
0 
64 
689 
39 
30 
161 
119 
76 
60 
16 
0 
0 
0 
0 
775 
146 
116 
22 
7 
0 
0 
0 
0 
625 
14 
13 
210 
172 
54 
46 
8 
0 
16 
0 
0 
130 
60 
54 
11 
9 
0 
0 
0 
0 
89 
137 
83 
83 
72 
11 
0 
0 
0 
0 
323 
39 
37 
24 
18 
­ 5 
124 
3 
0 
0 
0 
0 
47 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
127 Emplois total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
(%) 
Nahrungsverbrauch 
Ikg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%) 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Anmerkungen und Fußnoten siehe Seite 120. Remarques et notes, voir page 120. 
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BILANZEN FÜR MILCH UND MILCHERZEUGNISSE BILANS DU LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne, einschließlich der zum direkten Nahrungsver­
brauch bestimmten Erzeugnisse des Kode Nr. 1 (außer Kode Nr. 13 „Sahne"), 
aufgeführt unter Anhang I der Entscheidung der Kommission Nr. 72/356 und 
veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft Nr. L246 vom 30. 
Oktober 1972. 
Produits frais sauf crème, γ compris les produits destinés à la consommation 
humaine directe avec le code des produits n° 1 (sauf le code n° 13 «cròme») de 
l'Annexe I de la décision de ta Commission n° 72/356 publiée dans le Journal officiel 
des Communautés européennes n" L246 du 30 octobre 1972. 
Sahne­, Voll­ und teilentrahmtes Milchpulver, einschließlich Pulver, hergestellt aus 
Sahne, Vollmilch und teilentrahmter Milch. 
Für die Definition der anderen Milcherzeugnisse ist Bezug zu nehmen auf die oben 
angeführte Entscheidung der Kommission. 
Lait en poudre entier, γ compris la poudre obtenue à partir de la crème, du lait 
entier et du lait partiellement écrémé. 
Pour les définitions relatives aux autres produits laitiers, on se référera à la décision 
de la Commission, mentionnée ci­dessus. 
Fußnoten: Tabelle B.16 
') Vorläufig. 2Ì Einschl. Buttero!. 
3| Ohne Butteröl. 4) Einschl. Frischkäse. 
Notes: Tableaux Β. 16. 
') Provisoire. 7) Y compris le butteroil. 3) Non compris le butteroil. 4) Y compris le fromage frais. 
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B.17. Eier 
Β 17.0 Eier (insgesamt) 
B.17. Œufs 
Β.17.0 Œufs (total) 
Deutsch­
l and 
(BR) 
Neder­
l and 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Hennenbes tand (1 000) 
Durchschn i t t s l ege le i s tung je 
Henne 
E ie re rzeugung (M io Stuck) 
Durchschn i t t ss tückgew ich t 
E rzeugung (1000 t) . . . 
326 894 252 111 
193 
63 197 
58,8 
3 714 
185 
46 582 
58.9 
2 745 
233 
1 5 5 4 1 
59,5 
924 
66 300 85 000 
187 
12 400 
58.0 
720 
120 
10 222 
58.8 
601 
1 9 9 1 1 
235 
4 679 
58,8 
275 
14 200 65 531 
263 
3 740 
60.2 
225 
225 
14 712 
58.4 
859 
3 974 
162 
644 
56,7 
37 
5 278 Chepte l pou les (1000) 
238 
1 259 
58,0 
73 
R e n d e m e n t (ceu fs /pou l í 
P roduc t i on (M io pièce) 
Poids m o y e n ( g / œ u f ) 
P roduc t i on (1000 t) 
Versorgungsbilanz (1 000 t)1) Bilan d'approvisionnement (1 000 t) !) 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuhren 
darun te r aus EUR­9 
Autkommen i nsgesamt 
A u s f u h r e n 
da run te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s l a n d 
Endbes tand . . 
Bes tandsve rände rung 
Brute ier 
Futter 
Ver luste 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
Inlandsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
3 719 
5 2 · 
χ 
3 771 
170 
0 ' 
4 / 
11 
2 745 
44 
125 
0' 
43 
6 
205 
191 
24 
0 
28 
0 
11 
9 
16 
9 
11 
7 
4 
28 
25 
2 
2 
0 
33 
0* 
6 
X 
656 
24 
14 
34 
0 
4 
0 
35') 
22') 
129 ' ) 
113 ' ) 
27 
o 
3 
0 
106 
104 
36 
23 
73 Production utilisable 
2 I m p o r t a t i o n s 
d o n t de EUR­9 
Ressources totales 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t i on des stocks 
Œ u f s à couver 
0 A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
0 Pertes 
0 Usages indus t r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Util isation intérieure totale 
76 E m p l o i s total 
Abgeleitete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der S e l b s t v e r w e n d u n g 
(%l 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kopf ) 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ tê te) 
Fußno ten s iehe Sei te 124. No tes , vo i r page 124. 
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B.17. Eier 
Β.17.1 Konsumeier 
B.17. Œufs 
Β.17.1 Œufs de consommation 
Deutsch* 
land 
(BR) 
Neder­
land 
U E B L / 
BLEU 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1973 
Versorgungsbi lanz (1 OCO t)2) Bilan d 'approv is ionnement (1 000 t)·' 
Verwendbare Erzeugung 
Ein fuhren 
darun te r aus EUR­9 . . 
A u f k o m m e n i n s g e s a m t . . 
A u s f u h r e n 
darun te r nach EUR­9 
A n f a n g s b e s t a n d . . . . 
Endbes tand 
Bes tandsve rände rung . . 
Brute ier 
Futter 
■ Ver lus te 
Indust r ie l le V e r w e r t u n g 
Ve ra rbe i t ung 
N a h r u n g s v e r b r a u c h . . 
In landsverwendung insge­
samt 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
3 5 4 8 
5 0 · 
0 
47 
11 
2 620 
42 
0 
43 
6 
198 
185 
0 
28 
0 
10 
9 
15 
9 
11 
7 
­ 4 
27 
25 
2 
2 
0 
0 ' 
8 
6 
656 
22 
13 
3 5 ' ) 
22 ' ) 
122 ' ) 
107 ' ) 
217 
5 
105 
103 
36 
23 
12 
10 
­ 2 
35 
1 
67 
2 
Production utilisable 
Impo r ta t i ons 
don t de EUR­9 
Ressources tota les 
Expor ta t i ons 
d o n t vers EUR­9 
Stocks de débu t 
Stocks f ina ls 
Var ia t ion des stocks 
Œufs à couver 
A l i m e n t a t i o n an ima le 
Pertes 
Usages indust r ie ls 
T r a n s f o r m a t i o n 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
Utilisation intérieure totale 
70 Emp lo is tota l 
Abgelei tete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Se lbs t ve r so rgung 
(%) 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(kg /Kop f ) . . . 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t (%) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(kg/ té te) 
Fußno ten s iehe Seite 124. No tes , voir page 124. 
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B.17. Eier 
Β 17.2 Bruteier 
B.17. Œufs 
Β. 17.2 Œufs à couver 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1973 
Versorgungsbi lanz (1 000 Χ)3) Bilan d 'approv is ionnement (1 000 t)1) 
Verwendbare Erzeugung 
Einfuhren 
darunter aus EUR­9 
Aufkommen insgesamt 
Ausfuhren 
darunter nach EUR­9 
Anfangsbestand 
Endbestand . . 
Bestandsveränderung 
Bruteier 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Verarbeitung . . . . 
Nahrungsverbrauch 
Inlandsverwendung 
samt 
insge 
Verwendung insgesamt 
171 
1 
170 
0* 
0* 
125 
1 
125 
0* 
24 
0 
0 
33 
1 
33 
0' 
0' 
34 
0 
0 
27 
0 
0 
37 
0 
0 
Production utilisable 
Importations 
dont de EUR­9 
Ressources totales 
Exportations 
dont vers EUR­9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Œufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Utilisation intérieure totale 
6 Emplois tota' 
Abgelei tete Berechnungen Calculs dérivés 
Grad der Selbstversorgung 
i%) 
Nahrungs verbrauch 
(kg/Kopf) 
Autoapprovisionnement (%ί 
Consommation humaine 
(kg/tête) 
Fußnoten siei» Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Fußnoten : Tabelle Β. 17. ""»es · Tableau Β. 17. 
'(Einschl. Albumin. 'I Y compris l'albumine. 
¡I In Schaleneigewicht. :> p ° 'ds d <*" '* en coqu.Ue. 
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Teil/Partie C 
Außenhandel der Versorgungsbilanzen 
nach Ländern und Erzeugnissen: 1972/73 oder 1973 
Commerce Extérieur des bilans d'approvisionnement 
par pays et produits: 1972/73 ou 1973 
125 

C.1. Außenhandel von pflanzlichen Erzeugnissen 
C.1.1 EUR­6 
C.1. Commerce extérieur des produits végétaux 
C.1.1 EUR­6 
(1000 t) 
Erzeugnisse 
Produits 
Inträ­
nandet 
EUR­6 
Échanges 
intra 
EUR­6 
Einfuhren aus/ lmportat ions de Ausfuhren nach/Exportattons vers 
United 
Kingdom 
Dritt­
ländern 
Pays 
Insge­
samt United 
Kingdom 
Dritt­
ländern 
Pays 
liers 
Insge­
samt 
Erzeugnisse 
Produits 
1972/73 
Weichweizen . . 
Hartweizen . . . 
Roggen und Win te rmeng­
getreide . . . . 
Gerste 
Hafer und S o m m e r m e n g ­
getreide . . . . 
Körnermais . . . 
Sorghum . . . . 
Geschälter Reis . . 
Geschliffener Reis 
Bruchreis . . . . 
Kartoffeln . . . . 
Zucker 
Melasse . . . . 
Gemüse . . . . 
Frischobst . . . 
Zi trusfrüchte . . . 
B lumenkohl . . . 
Tomaten . . . . 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche . . . . 
Apfels inen . . . 
Trauben . . . . 
Wein (1000 hl) . . 
Ölsaaten und ­fruchte 
(insgesamt) . . . 
Raps und Rübsen 
Sonnenb lumen . . 
Leinsamen . . . 
Soja 
Erdnüsse . . . . 
Ölkuchen ( insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenb lumen . . 
Leinsamen . . . 
Soja 
Erdnüsse . . . . 
4 045 
199 
36 
1 926 
275 
3 098 
103 
21 
87 
26 
1 613 
960 
251 
182 
264 
1 000 
251 
208 
135 
197 
16 094 
500 
248 
13 
43 
167 
5 
1 284 
162 
10 
43 
755 
21 
5 
0 
2 
119 
13 
4 
0 
0 
0 
1 
7 
21 
5 
0 
0' 
5 
1 
0 
1 
0' 
13 
3 
0" 
0 
0 
1 
1 
56 
1 
0 
1 
14 
0 
0' 
0 
0 
1 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0' 
2 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0' 
6 
138 
3 
0' 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
5 
0' 
0' 
1 
0 
0 
0 
0 
0' 
39 
34 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
29 
0 
2 299 
1 170 
138 
2 053 
610 
9 862 
137 
259 
53 
94 
285 
252 
1 107 
2 
291 
193 
46 
78 
2 075 
96 
5 864 
7 926 
249 
265 
452 
5 647 
390 
7 126 
55 
257 
336 
3 253 
608 
2 359 
1 170 
146 
2311 
626 
9 866 
137 
259 
53 
95 
299 
277 
1 117 
2 
291 
199 
47 
78 
2 076 
96 
5 877 
7 968 
283 
265 
452 
5 648 
391 
7 226 
56 
257 
337 
3 296 
608 
837 
15 
8 
84 
19 
622 
3 
5 
33 
2 
9 
80 
10 
23 
42 
116 
26 
39 
4 
6 
1 368 
31 
13 
0 
0 
17 
1 
53 
20 
0 
0 
31 
1 
9 
0' 
0 
4 
0' 
57 
23 
0 
0* 
0' 
o­
2 
54 
0' 
0 
6 
5 
1 
0 
0' 
24 
0' 
0" 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
ol 
9 
4 
0 ' 
176 
14 
242 
2 
0 
4 
1 
4 
1 
9 
3 
6 
1 
3 
163 
7 
0 ' 
0 
0 ο­ι 
70 
13 
1 
1 
37 
0 
6 587 
140 
536 
4 076 
274 
389 
33 
7 
109 
46 
535 
1 402 
246 
26 
38 
228 
87 
70 
79 
52 
3 652 
130 
30 
37 
26 
21 
4 
1 205 
28 
32 
18 
1 105 
10 
7 442 
159 
544 
4 340 
307 
1 310 
61 
12 
146 
49 
551 
1 495 
311 
53 
81 
359 
121 
116 
84 
61 
5 207 
168 
43 
37 
26 
38 
6 
1 331 
61 
33 
19 
1 176 
11 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Orge 
Avo ine et mélange de 
céréales d'été 
Mais 
Sorgho 
Riz décort iqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux­f leurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
V indOOOh l ) 
Graines et f rui ts oléagi­
neux (total) 
Colza­navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tour teaux (total) 
Colza­navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Fußnoten siehe Seite 172. Notes, voir page 172. 
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C.1. Außenhandel von pflanzlichen Erzeugnissen 
C.1.2. DEUTSCHLAND (BR) 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
lander 
Pays tiers ' ) 
1972/73 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Geschälter Reis 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
Kartoffeln 
Zucker 
Melasse 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Blumenkohl 
Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Apfelsinen 
Trauben 
Wein (1000 hl) 
Ölsaaten und ­fruchte (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
Ölkuchen (insgesamt) . . . . 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
1 343 
94 
26 
861 
170 
894 
3 
3 
29 
4 
822 
205 
70 
2 037 
1 807 
284 
125 
227 
649 
173 
164 
27 
147 
7 117 
71 
42 
10 
9 
0 
2 
380 
49 
2 
21 
207 
2 
1 289 
94 
18 
652 
154 
894 
3 
3 
29 
4 
820 
197 
60 
2 028 
1 804 
283 
125 
227 
648 
173 
164 
27 
147 
7 117 
36 
11 
10 
9 
0 
2 
329 
48 
2 
20 
178 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X ' 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
x 
1 028 
65 
10 
469 
97 
850 
3 
0 
0 
0 
71 
85 
22 
422 
548 
22 
59 
2 
323 
25 
32 
0' 
9 
2 316 
12 
1 
10 
o­
0 
0 
15 
4 
1 
3 
3 
2 
11 
27 
2 
0 
0 
5 
0 
3 
17 
3 
121 
8 
0 
516 
1 076 
118 
54 
6 
258 
136 
132 
27 
137 
4 763 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0 
35 
33 
1 
0 
0 
0 
183 
2 
4 
72 
53 
29 
0' 
0' 
1 
1 
601 
62 
37 
870 
121 
107 
5 
212 
42 
11 
0' 
0 
0' 
38 
14 
9 
0 
0' 
0 
2 
272 
11 
0' 
11 
174 
0' 
67 
0' 
2 
111 
4 
10 
0 
0' 
11 
0' 
27 
42 
1 
220 
59 
36 
7 
7 
25 
1 
0' 
0 
1 
0 
9 
1 
0 
8 
0 
0 
7 
0 
0 
6 
1 
0' 
0' 
0 
2 
70 
13 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
3 
2 
0' 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
0 
0 
0 
0 
9 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
6 
138 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
5 
6 
1 
1 
0' 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
31 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
0' 
27 
0 
696 
276 
110 
788 
403 
2 039 
6 
108 
9 
19 
55 
58 
101 
763 
1 592 
1 373 
2 
93 
123 
21 
69 
742 
78 
1 249 
3 350 
59 
146 
173 
2 479 
48 
2 727 
7 
110 
145 
1 155 
138 
2 039 
369 
136 
1 649 
573 
2 933 
9 
111 
38 
23 
877 
263 
171 
2 800 
3 399 
1 657 
127 
320 
772 
194 
233 
769 
225 
8 366 
3 422 
102 
156 
182 
2 479 
50 
3 107 
56 
112 
166 
1 362 
140 
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CI .2 DEUTSCHLAND (BR) 
AUSFUHR/EXPORTATION 
nooot) 
Deutsch-
land 
(BRI 
Nader-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
lander 
Pays tiers 
Ί 
Erzeugnisse 
Produits 
64 
29 
12 
200 
35 
334 
0 
0' 
25 
1 
33 
25 
8 
39 
3 
70 
0 
0 
19 
1 
99 
135 
10 
39 
321 
99 
124 
9 
37 
94 
29 
1 
0' 
10 
1 
0' 
5 
1 
89 
26 
1 
0 
8 
1 
0 
5 
1 
100 
77 
47 
0' 
6 
17 
3 
227 
45 
6 
1 
149 
1 
49 
43 
0 
0 
0 
2 
157 
27 
5 
0 
117 
0 
13 
22 
1 
1 
o 
28 
0 
0 
14 
0* 
9 
3 
11 
18 
3 
0' 
o' 
2 
0* 
0* 
1 
0 
4 
2 
0* 
0* 
o 
0' 
39 
0 
0 
o 
36 
0 
3 
0* 
1 
15 
0' 
7 
0 
: 0 
1 
o 
75 
93 
0* 
35 
35 
0 
0' 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o* 
o* 
13 
1 
6 
8 
2 
27 
0 
0' 
1 
0 
20 
18 
6 
13 
4 
2 
0 
15 
1 
8 
0 
0 
3 
1 
2 
4 
0' 
7 
50 
13 
1 
0* 
3 
0 
0 
4 
1 
43 
9 
6 
0* 
O 
o 
2 
100 
27 
5 
0* 
67 
O 
13 
7 
O 
0' 
2 
O* 
O* 
0* 
o* 
45 
1 
0 
0* 
o' 
o 
o 
18 
O 
o 
o 
14 
O 
1972/73 
22 
1 
4 
3 
19 
22 
0 
0 
4 
0* 
0 
0 
0 
1 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
9 
3 
0' 
157 
13 
215 
0 
0' 
2 
0' 
4 
2 
O 
O 
1 
O* 
o 
O' 
o 
192 
21 
4 
O* 
o* 
17 
O* 
17 
7 
O 
O 
9 
1 
O 
o 
o 
o 
o 
O* 
o 
O 
o 
O 
o* 
o 
o 
o 
o 
o' 
o 
o 
o 
o* 
o 
10 
1 
1 
1 
o 
o 
1 
o* 
o* 
o* 
o 
25 
7 
o 
o 
6 
O 
1 
53 
11 
1 
1 
23 
O 
1 180 
28 
392 
547 
103 
126 
O 
1 
7 
1 
21 
139 
27 
18 
35 
10 
O 
O' 
9 
3 
O 
1 
O 
371 
91 
1 
37 
26 
21 
1 
1 036 
6 
32 
16 
975 
3 
1 244 
57 
404 
747 
138 
460 
O 
1 
32 
2 
120 
274 
37 
57 
129 
39 
1 
O 
19 
4 
O* 
6 
1 
692 
168 
48 
37 
32 
38 
4 
1 263 
51 
38 
17 
1 124 
4 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et mélange de céréales d'été 
Mais 
Sorgho 
Riz décortiqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux-fleurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
Vin(1 000 hl) 
Graines et fruits oléagineux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tourteaux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
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C.1.3. FRANCE 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch­
land 
IBRl 
Neder 
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 'I 
1972/73 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide . . 
Körnermais 
Sorghum ·. 
Geschälter Reis ■'. 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
Kartoffeln 
Zucker 
Melasse 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Blumenkohl 
Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Apfelsinen 
Trauben 
Wein (1000 hl) 
Ölsaaten und ­fruchte (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
Ölkuchen (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
50 
62 
0' 
2 
3 
87 
0' 
16 
44 
16 
110 
71 
3 
' 377 
153 
5 
5 
34 
57 
40 
7 
1 
8 
6 513 
14 
7 
0' 
5 
0' 
0' 
315 
3 
0 
13 
287 
1 
48 
62 
0' 
2 
3 
87 
0' 
16 
44 
15 
108 
68 
3 
376 
152 
5 
5 
34 
57 
40 
7 
1 
8 
6 513 
14 
7 
0' 
5 
0' 
0' 
299 
3 
0 
13 
275 
1 
12 
21 
0' 
1 
0' 
37 
0 
0 
0' 
2 
5 
13 
2 
17 
10 
0' 
0' 
0' ' 
2 
0' 
0 
0' 
0 
7 
2 
2 
0 
0 
0' 
0' 
38 
0 
0 
0' 
35 
0' 
X 
X 
■ < 
X 
X 
X 
χ 
χ 
* 
χ 
χ 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
2 
40 
0 
0' 
0' 
19 
0' 
16 
44 
11 
1 
9 
0 
140 
109 
4 
4 
1 
36 
37 
7 
1 
8 
6 503 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
8 
3 
0 
0 
2 
0 
16 
0 
0' 
0 
3 
8 
0 
0 
0' 
' 0' 
95 
23 
1 
95 
22 
1 
0' 
23 
15 
2 
0 
0' 
0' 
0' 
7 
5 
0' 
1 
0' 
0' 
122 
0' 
0 
11 
110 
1 
18 
1 
0 
1 
0' 
23 
0 
0' 
0 
2 
7 
23 
0' 
124 
11 
0' 
1 
10 
4 
1 
0' 
0 
0' 
2 
5 
0' 
0' 
4 
0' 
0 
131 
0' 
0 
2 
128 
0' 
2 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0' 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0' 
12 
0 
0' 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
239 
2 
2 
0' 
288 
4 
38 
30 
22 
140 
142 
235 
508 
748 
1 134 
0' 
176 
4 
12 
5 
731 
5 
3 124 
974 
67 
68 
48 
495 
195 
1 464 
13 
57 
83 
845 
390 
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C 1.3 FRANCE 
AUSFUHR/EXPORTATION 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
1972/73 
4 378 
107 
18 
1 670 
209 
3 015 
109 
1 
0' 
1 
3 579 
106 
18 
1 597 
209 
2 666 
88 
1 
0' 
1 
220 
561 
201 
561 
4 939 
216 
508 
152 
510 
687 
51 
122 
3 
552 
44 
62 
18 
14 
545 
50 
100 
3 
451 
39 
49 
17 
13 
3 962 
218 
198 
13 
6 
0' 
0' 
167 
96 
1 
4 
14 
13 
214 
194 
13 
6 
0 
0 
148 
82 
1 
4 
9 
13 
1 011 
68 
9 
464 
83 
781 
3 
0* 
0' 
1 
82 
89 
22 
377 
383 
33 
61 
3 
340 
25 
32 
13 
9 
2 080 
8 
1 
6 
0* 
0 
0* 
17 
4 
1 
3 
3 
3 
307 
11 
0* 
134 
37 
127 
0' 
0* 
o* 
o* 
108 
401 
44 
15 
27 
1 
1 
o* 
25 
0* 
0* 
0* 
0 
816 
190 
186 
4 
0 
0 
o* 
2 
0 
o 
o 
o* 
o 
1 182 
5 
7 
122 
35 
824 
6 
O* 
O­
O 
2 
52 
50 
51 
12 
25 
O* 
32 
6 
7 
2 
2 
251 
10 
7 
3 
O* 
O* 
o 
44 
30 
O' 
O 
6 
1 
1 079 
22 
2 
877 
54 
934 
79 
1 
O' 
O* 
23 
16 
34 
68 
84 
4 
13 
O* 
54 
8 
10 
2 
2 
815 
6 
O 
O 
6 
O* 
O 
85 
48 
O' 
1 
O' 
9 
793 
1 
O 
62 
O 
306 
1 
O 
O 
o 
51 
O* 
48 
129 
1 
20 
O* 
90 
4 
12 
1 
1 
844 
4 
4 
O 
O 
O 
o 
17 
12 
O 
O 
5 
O 
6 
0 
0 
1 
0 
25 
20 
0 
0 
0 
0* 
2 
49 
O­
7 
0 
0' 
0 
5 
1 
0' 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
10 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0' 
o­
0 
3 
6 
0 
2 
0 
6 
0' 
1 
0 
0' 
115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
4 105 
24 
83 
3 030 
122 
164 
33 
0' 
1 
0' 
148 
978 
158 
86 
89 
5 
6 
4 
65 
7 
2 
1 
■ 6 
1 808 
31 
27 
0' 
0' 
0' 
1 
22 
8 
0 
0 
13 
1 
8 483 
131 
101 
4 700 
331 
3 179 
142 
1 
1 
1 
368 
1 539 
359 
647 
776 
56 
128 
7 
617 
51 
64 
19 
20 
6 747 
249 
227 
13 
6 
0' 
1 
189 
104 
1 
4 
27 
14 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et mélange de céréales d'été 
Mais 
Sorgho 
Riz décortiqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux­fleurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
Vin (1000 hl) 
Graines et fruits oléagineux (total) 
Colza­navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tourteaux (total) 
Colza­navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
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C.1.4. ITALIA 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder 
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
') 
1972/73 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Geschälter Reis 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
Kartoffeln 
Zucker 
Melasse 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Blumenkohl 
Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Apfelsinen 
Trauben 
Wein (1000 hl) 
Ölsaaten und ­fruchte (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
Ölkuchen (insgesamt) . . . . 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
302 
6 
0' 
135 
33 
116 
0' 
0 
1 
1 
423 
529 
43 
50 
34 
6 
2 
0' 
24 
1 
0' 
0' 
0' 
734 
223 
217 
3 
3 
0' 
0" 
4 
o­
1 
0' 
0' 
0 
301 
6 
0' 
135 
33 
115 
0' 
0 
1 
1 
414 
528 
43 
42 
32 
6 
2 
0' 
24 
1 
0' 
o­
0' 
733 
222 
216 
3 
3 
0' 
0' 
3 
0' 
1 
0' 
0' 
0 
5 
0' 
0' 
15 
0' 
5 
0 
0 
1 
0' 
80 
95 
0 
12 
4 
2 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
6 
29 
29 
0 
0' 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0' 
0 
293 
6 
0' 
120 
33 
106 
o­
0 
0' 
0' 
109 
393 
42 
16 
25 
1 
2 
0' 
24 
0' 
0' 
0' 
0' 
727 
188 
185 
3 
0' 
0 
0' 
3 
0' 
1 
0' 
0' 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
χ 
X 
X 
X 
χ 
x 
χ 
y 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 
o­
0' 
0 
0' 
2 
0 
0 
0' 
1 
217 
5 
1 
10 
3 
1 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0' 
0' 
2 
2 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
0' 
0' 
0 
2 
0 
0 
0 
0' 
8 
35 
0 
4 
0' 
2 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0' 
0' 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
0' 
0' 
0' 
1 
0 
0 
0 
0' 
5 
1 
0' 
7 
2 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
1 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
4 
0' 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
454 
519 
1 
1 152 
144 
4 772 
3 
18 
1 
3 
73 
19 
154 
211 
460 
62 
0 
4 
0' 
6 
0 
0 
3 
363 
1 132 
78 
47 
18 
810 
97 
621 
0 
22 
36 
547 
3 
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C.1. Commerce extérieur des produits végétaux 
C. 1.4 ITALIA 
AUSFUHR/EXPORTATION 
(1000 t) 
EUR 9 
Deutsch-
land 
(HR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers Erzeugnisse 
Produits 
1972/73 
13 
95 
2 
0* 
0* 
51 
0* 
22 
86 
19 
158 
34 
0* 
817 
1 377 
155 
62 
8 
273 
209 
201 
33 
179 
11 875 
0+ 
0* 
0* 
0 
0* 
0 
50 
36 
2 
0 
2 
0' 
13 
81 
2 
0* 
0* 
50 
0* 
17 
58 
16 
150 
31 
0* 
655 
1 295 
125 
59 
7 
253 
185 
168 
32 
172 
1 518 
0+ 
0* 
0* 
0 
0 + 
0 
49 
35 
2 
0 
2 
0' 
10 
30 
2 
0 ' 
0 
5 
0 ' 
2 
15 
3 
142 
21 
0 
431 
1 005 
108 
51 
6 
211 
137 
141 
27 
143 
4 7 1 7 
0* 
0* 
0* 
0 
0* 
o 
34 
31 
2 
0 
0 ' 
0 ' 
2 
40 
0* 
<r 
o* 
16 
0* 
14 
36 
11 
6 
0 
113 
176 
6 
4 
1 
35 
37 
7 
1 
8 
6 467 
0* 
0* 
0 
0 
0 
0 
11 
3 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
28 
0' 
1 
4 
1 
3 
2 
0* 
44 
59 
5 
3 
0* 
4 
7 
5 
0' 
6 
194 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0* 
9 
0 
0* 
0 
1 
0* 
0* 
3 
1 
4 
2 
0 
67 
55 
6 
1 
0* 
3 
4 
15 
4 
15 
140 
0* 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
13 
0' 
0* 
0 
0' 
0 
5 
26 
2 
1 
3 
0 
156 
74 
29 
1 
0* 
18 
17 
27 
1 
4 
332 
0* 
0 
0* 
0 
0* 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0* 
0' 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0' 
0* 
0 
0* 
0 
1 
3 
0* 
0 
0 
1 
4 
1 
0 
0* 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
1 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
2 
1 
7 
0 
0 
5 
5 
1 
2 
0* 
1 
3 
5 
0* 
3 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
709 
88 
1 
15 
9 
17 
0' 
6 
81 
37 
15 
18 
0 
476 
444 
197 
20 
7 
134 
70 
68 
62 
46 
1 448 
1 
0* 
0* 
0+ 
0 
0" 
35 
14 
0 
0* 
11 
6 
722 
183 
3 
15 
9 
68 
0* 
28 
167 
56 
173 
52 
0* 
1 293 
1 821 
352 
82 
15 
407 
279 
269 
95 
225 
13 323 
1 
0* 
0* 
0+ 
0* 
0* 
85 
50 
2 
0' 
13 
6 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Orge 
Avo ine et mélange de céréales d'été 
Maïs 
Sorgho 
Riz décor t iqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux-f leurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
Vin (1000 hl) 
Graines et f rui ts o léagineux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tour teaux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Notes, voir page 172. 
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C.1. Außenhandel von pflanzlichen Erzeugnissen 
C.1.5. NEDERLAND 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt 
lander 
Pays tiers 
1972/73 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Geschälter Reis 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
Kartoffeln 
Zucker 
Melasse 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Blumenkohl 
Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Apfelsinen 
Trauben 
Wein (1000 hl) 
Ölsaaten und ­fruchte (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
Ölkuchen (insgesamt) . . . . 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
1 215 
0' 
13 
158 
25 
993 
6 
1 
6 
2 
55 
139 
78 
175 
306 
185 
38 
1 
204 
18 
12 
60 
21 
616 
31 
15 
0 
9 
1 
2 
219 
58 
5 
2 
87 
1 
1 213 
0' 
13 
155 
25 
990 
6 
1 
6 
2 
55 
128 
78 
171 
298 
183 
38 
• 1 
200 
17 
12 
59 
21 
604 
26 
13 
0 
9 
0 
1 
199 
58 
5 
2 
86 
1 
18 
0 
7 
10 
2 
50 
0 
0 
1 
0 
16 
20 
15 
20 
112 
103 
1 . 
0 
122 
0 
0 
22 
4 
37 
10 
6 
0 
0 
0 
1 
115 
27 
5 
1 
78 
0 
1 113 
0 
6 
107 
22 
812 
5 
0 
0 
0 
2 
1 
43 
40 
74 
33 
24 
0' 
39 
6 
6 
2 
10 
255 
6 
5 
0 
1 
0 
0 
63 
31 
0 
1 
5 
1 
2 
0 
0 
0' 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
5 
2 
18 
36 
80 
26 
9 
0 
22 
10 
6 
10 
6 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
χ 
χ 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
80 
0 
0' 
38 
1 
127 
1 
1 
0 
2 
32 
105 
2 
75 
32 
21 
4 
0' 
17 
1 
0 
25 
1 
87 
10 
2 
0 
8 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0' 
3 
0 
3 
0 
0 
0' 
0 
0 
10 
0' 
3 
7 
2 
0 
0' 
4 
1 
0 
1 
0' 
12 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
754 
126 
22 
72 
60 
2 344 
44 
64 
12 
10 
14 
19 
543 
123 
283 
362 
0 
16 
35 
3 
3 
402 
8 
653 
2 157 
43 
3 
155 
1 631 
48 
1 809 
33 
42 
64 
489 
27 
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C.I . Commerce extérieur des produits végétaux 
C.1.5 NEDERLAND 
AUSFUHR/EXPORTATiON 
Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Danmark 
Dritt-
länder 
Pays tiers 
Insgesamt 
Total Erzeugnisse 
Produits 
1972/73 
440 
124 
14 
122 
86 
1 075 
24 
0 
11 
0 
418 
124 
10 
107 
85 
775 
18 
0 
8 
0 
1 230 
121 
135 
1 211 
77 
1 227 
111 
120 
1 077 
230 
229 
7 
290 
138 
26 
0 
166 
3 
212 
227 
5 
247 
131 
21 
0 
165 
0 
77 
230 
28 
1 
3 
176 
6 
660 
13 
0 
19 
512 
1 
224 
23 
1 
3 
176 
5 
624 
13 
0 
19 
478 
1 
372 
120 
6 
91 
79 
565 
2 
0 
2 
0 
748 
68 
53 
892 
155 
174 
5 
222 
95 
13 
0 
100 
2 
42 
29 
11 
1 
1 
10 
3 
268 
12 
0 
8 
168 
1 
16 
3 
1 
3 
2 
34 
0 ' 
0 
5 
0 
95 
22 
9 
94 
28 
19 
0 
24 
16 
3 
0 
15 
0* 
10 
13 
9 
0 
1 
0 
0 
126 
1 
0 
11 
114 
0 
2 
0 
0 ' 
0* 
o 
1 
0 
0 
0* 
o 
227 
4 
21 
28 
1 
3 
13 
4 
175 
16 
0 
1 
0 
157 
17 
37 
82 
28 
32 
0 ' 
1 
20 
5 
0 
49 
0* 
25 
180 
1 
0 
1 
166 
2 
230 
0 
0 
0 
196 
0 
22 
0 
4 
9 
0 
289 
2 
0 
3 
0 
3 
9 
10 
126 
15 
1 
2 
42 
6 
5 
0 
0 ' 
0" 
0 
6 
5 
0 
0 
0 
1 
18 
0 
0 
0 
17 
0 
0 ' 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 ' 
0 
0 
6 
1 
9 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 ' 
5 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
14 
0 
323 
0* 
52 
85 
40 
55 
0 ' 
0 
19 
4 
271 
115 
52 
158 
26 
9 
0 
27 
18 
6 
0 
15 
. 0 
25 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
96 
0 
0 
2 
90 
0 
763 
124 
66 
207 
126 
1 130 
24 
0 
30 
4 
1 501 
236 
187 
1 369 
256 
238 
7 
317 
156 
32 
0 
181 
3 
102 
237 
28 
1 
3 
176 
8 
756 
13 
0 
21 
602 
1 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Orge 
Avoine et mélange de céréales d'été 
Mais 
Sorgho 
Riz décort iqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux-f leurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
Vin (1000 hl) 
Graines et f rui ts o léagineux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tourteaux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Notes, voir page 172. 
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C.1. Außenhandel von pflanzlichen Erzeugnissen 
C.1.6. UEBL/BLEU 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftslander 
Pays d'origine Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
I .τ ud 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt 
lander 
Pays tiers 
1972/73 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Geschälter Reis 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
Kartoffeln 
Zucker 
Melasse 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Blumenkohl 
Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Apfelsinen 
Trauben 
Wein (Belgique/België) . . . 
Wein (Luxembourg) (1 000 hl) 
Ölsaaten und ­fruchte (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
Ölkuchen (insgesamt) . . . . 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
1 195 
37 
5 
1 028 
60 
1 012 
94 
1 
7 
4 
217 
41 
67 
12 
2 
72 
20 
25 
48 
21 
1 059 
68 
202 
1 
0' 
17 
167 
2 
466 
53 
2 
8 
217 
17 
1 194 
37 
5 
982 
60 
1 012 
94 
1 
7 
4 
216 
39 
67 
12 
2 
71 
20 
25 
48 
21 
1 059 
68 
202 
1 
0' 
17 
167 
2 
454 
53 
2 
8 
216 
17 
13 
2 
0' 
13 
2 
11 
0 
0 
3 
0' 
3 
5 
0 
0 
■ 0 
5 
0 
0 
4 
1 
24 
3 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
19 
0 
1 122 
19 
2 
929 
49 
809 
82 
0 
1 
0' 
34 
14 
34 
11 
0' 
51 
8 
10 
3 
5 
832 
38 
10 
0 
0 
10 
0 
0 
162 
47 
0' 
0' 
1 
10 
1 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
5 
2 
0 
1 
0' 
3 
6 
15 
4 
15 
134 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
7 
3 
40 
9 
191 
12 
1 
0' 
3 
174 
18 
33 
0 
2 
12 
6 
0' 
37 
0 
3 
0 
192 
1 
0 
7 
167 
2 
267 
6 
2 
8 
196 
7 
X 
χ 
χ 
χ 
" 
65 
8 
χ 
X 
X 
X 
X 
κ 
1 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0' 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0' 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
296 
11 
3 
39 
3 
419 
80 
31 
1 
40 
3 
14 
74 
0 
2 
31 
4 
1 
200 
2 
466 
9 
313 
2 
1 
58 
232 
2 
505 
2 
26 
8 
217 
50 
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C.1. Commerce extérieur des produits végétaux 
C.1.6 UEBL/BLEU 
AUSFUHR/EXPORTATION 
EUR-6 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
lander 
Pays tiers 
'I 
1972/73 
297 
16 
2 
213 
9 
360 ' 
8 
1 
15 
9 
92 
222 
13 
11 
17 
50 
7 
0 
67 
3 
100 
81 
36 
3 
0* 
27 
0 
1 
305 
0 
0 
8 
136 
0 
93 
1 
2 
131 
4 
46* 
0* 
0 
12 
1 
32 
51 
2 
7 
7 
35 
4 
0 
42 
1 
1 
0* 
12 
1 
0 
9 
0 
1 
8 
0 
0 
6 
1 
0 
11 
5 
0* 
3 
0' 
73* 
0' 
1 
2 
5 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
11 
15 
8 
0 
10 
5 
2 
0 
4 
1 
0* 
2 
7 
0* 
0 ' 
4 
0 
0 
134 
0 
0 
2 
130 
0 ' 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
192 
10 
0' 
79 
5 
241* 
8 
0' 
1 
3 
41 
118 
3 
4 
0' 
10 
1 
0' 
21 
1 
90 
14 
13 
2 
0 
10 
0 
0' 
163 
0 
0 
0 
5 
0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
8 
65 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0* 
0 
0 
10 
0 
5 
0 
0 
0' 
0' 
2 
16 
0 
0 
0 
1 
0' 
0 
2 
1 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0' 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
3 
0 
0 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0* 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0" 
0' 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
270 
0 
8 
399 
0 
27' 
0 
0 
1 
4 
80 
152 
9 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0' 
0* 
0 
16 
0 
0 
0 
16 
0* 
570 
16 
10 
627 
9 
394' 
9 
1 
16 
13 
174 
390 
22 
458 
128 
74 
11 
17 
53 
8 
0* 
69 
4 
100 
81 
36 
3 
0' 
27 
0* 
1 
321 
0 
0 
8 
152 
0* 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Orge 
Avoine et mélange de céréales d'été 
Mais 
Sorgho 
Riz décort iqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux-f leurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
Vin (Belgique/België) 
Vin (Luxembourg) (1 000 hl) 
Graines et f rui ts o léagineux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tourteaux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
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C.1.7. UNITED KINGDOM 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdorn 
Dritt­
lander 
Pays tiers 
1972/73 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Geschälter Reis 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
Kartoffeln 
Zucker 
Melasse 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Blumenkohl 
Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Apfelsinen 
Trauben 
Wein (1000 hl) 
Ölsaaten und ­fruchte (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
Ölkuchen (insgesamt) . . . . 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
672 
13 
25 
95 
18 
138 
0' 
15 
24 
0' 
50 
70 
15 
416 
296 
44 
17 
48 
159 
34 
38 
14 
16 
1 472 
227 
29 
0 
3 
192 
1 
87 
20 
7 
45 
2 
615 
12 
25 
26 
18 
137 
0' 
15 
24 
0' 
25 
59 
15 
399 
284 
42 
17 
43 
156 
34 
38 
12 
16 
1 471 
223 
26 
0 
3 
192 
1 
77 
20 
7 
44 
1 
21 
0' 
2 
2 
18 
11 
0 
2 
3 
0 
1 
0 
0' 
1 
4 
4 
. 0' 
0' 
2 
0' 
0' 
0' 
2 
181 
24 
5 
0 
0 
17 
0 
20 
8 
0' 
0 
12 
0' 
582 
4 
2 
18 
0 
92 
0' 
0 
0 
0 
8 
36 
0 
39 
136 
2 
16 
1 
99 
4 
13 
4 
3 
937 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
15 
11 
0 
0 
4 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
18 
0' 
5 
0 
0 
220 
109 
22 
1 
0' 
43 
24 
24 
1 
5 
348 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
11 
0' 
21 
4 
0' 
29 
0 
3 
2 
0 
7 
7 
15 
133 
27 
11 
0 
42 
5 
5 
0' 
6 
4 
3 
195 
16 
0 
3 
174 
1 
38 
0 
7 
26 
1 
0' 
0 
0 
2 
0 
4 
0 
0' 
0' 
0 
4 
16 
0 
6 
8 
3 
0' 
0' 
6 
1 
0' 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0' 
3 
0 
0 
0 
2 
0' 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
χ 
χ 
x 
χ 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
" 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
8 
1 
0 
66 
0' 
1 
0 
0' 
0' 
0 
24 
11 
0 
16 
12 
2 
0' 
5 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0' 
0' 
0' 
1 
49 
0 
0' 
3 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
1 
0 
3 647 
192 
45 
446 
6 
3 522 
71 
48 
60 
7 
283 
1 957 
434 
606 
970 
876 
0' 
105 
164 
62 
6 
548 
628 
1 737 
878 
73 
0 
70 
567 
63 
696 
67 
19 
144 
305 
Fußnoten siehe Seite 172. 
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C.1. Commerce extérieur des produits végétaux 
C. 1.7 UNITED KINGDOM 
AUSFUHR/EXPORTATION 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers Erzeugnisse 
Produits 
1972/73 
14 
11 
9 
13 
16 
4 
0 
1 
6 
2 
0 
1 
3 
34 
6 
0* 
0 
o" 
1 
2 
23 
0 
0 
14 
0 
8 
4 
3 
25 
16 
5 
0 
0* 
0* 
0' 
4 
2 
2 
54 
14 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
o* 
0 ' 
0 ' 
1 
o 
o* 
o* 
o' 
1 
0 
0 
0 
0 
0* 
7 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
12 
0 
1 
o* 
0' 
3 
0* 
0 ' 
o 
o* 
o* 
o 
26 
1 
1 
1 
22 
2 
3 
0 
0' 
0* 
0* 
1 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0* 
0' 
10 
1 
0 
6 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0* 
0 
0' 
1 
2 
2 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
5 
1 
16 
4 
14 
2 
0' 
0* 
0' 
11 
5 
51 
6 
11 
9 
1 
9 
0 
0 
5 
11 
0' 
0* 
0 
0' 
0' 
0* 
21 
0" 
0' 
18 
1 
3 
1 
0' 
3 
0 
0' 
0 
0' 
0' 
0 
2 
0* 
0* 
0' 
1 
1 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0" 
0' 
0* 
0 
0 
0 
0' 
10 
0 
0 
6 
0 
45 
17 
1 
88 
0' 
10 
0 
0' 
1 
0' 
194 
346 
2 
30 
9 
4 
0' 
0* 
1 
1 
0' 
1 
1 
75 
5 
0" 
0 
0* 
0* 
4 
5 
0' 
0 
3 
0 
71 
27 
5 
232 
20 
29 
2 
1 
1 
0* 
221 
361') 
61 
49 
37 
18 
0' 
1 
16 
3 
0' 
8 
4 
119 
11 
0* 
0 
O4 
1 
6 
59 
0* 
0' 
41 
1 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Orge 
Avo ine et mélange de céréales d'été 
Mais 
Sorgho 
Riz décort iqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux-f leurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
Vin (1000 hl) 
Graines et f rui ts o léagineux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tourteaux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Notes, voir page 172. 
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C.1.8. IRELAND 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch­
land 
(BR* 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
lander 
Pays tiers 
1972/73 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Geschälter Reis 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
Kartoffeln 
Zucker 
Melasse 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Blumenkohl 
Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Apfelsinen 
Trauben 
Wein (1000 hl) 
Ölsaaten und ­fruchte (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
Ölkuchen (insgesamt) . . . . 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
90 ε 
0 
0* 
25 1 
4 
78 6 
23 2 
3 
14 
13 
24 1 
0' 
0' 
13 
5 
0' 
0' 
41 Ξ 
1 
0' 
0 
0 
9 
0 
0 
0* 
1 
0 
7 2 
3 
2 
0 
5 
5 
0' 
0' 
7 
4 
0' 
0' 
6 
1 
0' 
0 
0 
3 
0 1 
0 
0' 
2 
0 
6 3 
2 2 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 5 
0' 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
1 
7 
0' 
0 
6 
0' 
0' 
0' 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
7 
0' 
0 
1 
4 
0' 
0' 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
5 
0' 
4 
1 
0 
3 
1 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
o­
0' 
0 
0 
0 1 
0 
0 
0 1 
0 
1 1 
0 
0 1 
0' 
0' 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
: 
4 
8 
9 
0' 
0' 
6 
0' 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
0 
0 
2 
10 
365 
79 
2 
1 
19 
61 
26 
2 
6 
0' 
22 
2 
38 
15 
4 
0' 
2 
114 
Fußnoten siehe Seite 172. 
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C.I.8 IRELAND 
AUSFUHR/EXPORTATION 
Deutsch 
land 
IRR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
1972/73 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o ; 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
44 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
?2 
27 
8 
0 
5 
1 
0 ' 
1 
0 ' 
1 * 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 ' 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
21 i­
; ι 
40 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
14 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
13 
19 
0 ' 
'0 
0 
0 
5 
1 
0 ' 
1 
0 ' 
1 
0 ' 
0 
0 
0 
3 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Orge 
Avo ine et mélange de céréales d'été 
Mais 
Sorgho 
Riz décort iqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux­f leurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
Vin (1000 hl) 
Graines et f rui ts o léagineux (total) 
Colza­navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tourteaux (total) 
Colza­navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Notes, voir page 172 
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C.1.9. DANMARK 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers 
Insgesan 
Total 
1972/73 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Geschälter Reis 
Geschliffener Reis 
Bruchreis 
Kartoffeln 
Zucker 
Melasse 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Blumenkohl 
Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Apfelsinen 
Trauben 
Wein (1000 hl) 
Ölsaaten und -fruchte (insgesamt) 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
Ölkuchen (insgesamt) . . . . 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Leinsamen 
Soja 
Erdnüsse 
171* 316* 
Fußnoten siehe Seite 172. 
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C.I. Commerce extérieur des produits végétaux 
C. 1.9 DANMARK 
AUSFUHR/EXPORTATION 
(1000 t) 
Deutsch­
land 
(BH) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Danmark 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
Insgesamt 
Total 
1972/73 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5* 
17 
257 
10 
14 
0 ' 
4 
4 
61 
859) 
10 
19 
15 
2 
0 ' 
0* 
8 
0* 
0 ' 
1 
0* 
5 
50 
43 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 
121 
2 
0 
0 ' 
97 
0 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Orge 
Avo ine et mélange de céréales d'été 
Mais 
Sorgho 
Riz décort iqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Pommes de terre 
Sucre 
Mélasses 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Choux-f leurs 
Tomates 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Oranges 
Raisins 
Vin (1000 hl) 
Graines et f rui ts o léagineux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Tourteaux (total) 
Colza-navette 
Tournesol 
Lin 
Soja 
Arachide 
Notes, voir page 172. 
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C.2. Außenhandel von Fleisch 
C.2.1 EUR-9 
C.2. Commerce extérieur de la viande 
C.2.1 EUR-9 
(1000 t) 
Erzeugnisse 
Produits 
Intra-Handel 
Échanges intra 
Einfuhren aus 
Drittländern 
Importations des 
pays tiers 
Ausfuhren nach 
Drittlandern 
Exportations vers 
pays tiers 
Erzeugnisse 
Produits 
1973 
Rinder 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Rinder insgesamt . . 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Einhufer 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Geflügel 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonst ige 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
765 
260 
505 
151 
29 
122 
916 
289 
627 
1 295 
199 
1 096 
62 
11 
51 
13 
5 
8 
289 
24 
265 
17 
0.' 
17 
134 
42 
92 
2 726 
570 
2 156 
1 063 
216 
847 
T2 
6 
6 
1 076 
222 
854 
225 
17 
208 
318 
20 
298 
167 
57 
110 
71 
6 
65 
71 
11 
60 
237 
23 
214 
2 165 
356 
1 809 
5 
2 
87 
7 
80 
296 
0 
296 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
135 
0 
135 
8 
0 
8 
17 
0 
17 
545 
8 
537 
Bœufs 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Bovins total 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Moutons et chèvres 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Fußnoten siehe Seite 172. Notes, voir page 172. 
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C.2. Außenhandel von Fleisch 
C.2.2 EUR-6 
C.2. Commerce extérieur de la viande 
C.2.2 EUR-6 
Erzeugnisse 
Produits 
Inträ-
na ndel 
EUR-6 
Echanges 
intra 
EUR 6 
Einfuhren aus/lmpoMations de 
United 
Kingdom 
Dritt-
landern 
Pays 
tiers 
Ausfuhren nach/Exportations vers 
United 
Kingdom 
Dritt-
landern 
Pays 
tiers 
Insge-
samt 
Erzeugnisse 
Produits 
1973 
Rinder 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch 
Rinder insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch 
Einhufer 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Geflügel 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonstige 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
370 
117 
253 
143 
29 
114 
513 
146 
367 
719 
174 
545 
17 
6 
11 
8 
5 
3 
266 
22 
244 
6 
0' 
6 
93 
35 
58 
1 623 
388 
1 235 
77 
18 
59 
0 
0 
0 
77 
18 
59 
9 
0 
9 
28 
0 
28 
2 
0 
2 
3 
1 
2 
3 
0 
3 
4 
3 
1 
127 
22 
105 
66 
19 
47 
0 
0 
0 
66 
19 
47 
7 
0 
7 
11 
1 
10 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
89 
21 
68 
77 
4 
73 
7 
0 
7 
84 
4 
80 
94 
23 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
195 
27 
168 
738 
216 
522 
9 
6 
3 
749 
222 
527 
150 
17 
133 
51 
20 
31 
165 
57 
108 
66 
6 
60 
59 
11 
48 
147 
23 
124 
1 387 
356 
1 031 
958 
257 
701 
16 
6 
10 
976 
263 
713 
260 
40 
220 
90 
21 
69 
169 
57 
112 
76 
7 
69 
62 
11 
51 
164 
27 
137 
1 798 
426 
1 372 
18 
0 
18 
2 
0 
2 
20 
0 
20 
66 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
93 
0 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
1 
27 
3 
1 
2 
31 
2 
29 
122 
0 
122 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
95 
3 
0 
3 
12 
0 
12 
262 
2 
260 
46 
1 
45 
5 
1 
4 
51 
2 
49 
188 
0 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
100 
3 
0 
3 
14 
0 
14 
355 
2 
353 
Bœufs 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Bovins total 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Moutons et chèvres 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Volai//e 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
soit : An imaux vivants 
Viande 
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C.2.3 DEUTSCHLAND (BR) 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers 
Fußnoten siehe Seite 172. 
1973 
Rinder 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
d a v o n : Lebende Tiere 
Feisch . . 
Rinder insgesamt 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Einhufer 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Geflügel 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonst ige 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien . . . . 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
139 
8 
131 
0 
0 
0 
139 
8 
131 
368 
95 
273 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
241 
4 
237 
2 
0 
2 
21 
8 
19 
781 
117 
664 
82 
1 
82 
37 
0 
37 
120 
1 
119 
322 
72 
250 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
233 
4 
229 
0' 
0 
0' 
21 
8 
13 
699 
87 
612 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
69 
1 
68 
2 
0 
2 
71 
1 
70 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
1 
99 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
15 
6 
0 
6 
30 
0 
30 
36 
0 
36 
162 
37 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
195 
4 
191 
0' 
0 
0' 
12 
4 
8 
406 
45 
361 
5 
0 
5 
5 
0 
5 
10 
0 
10 
142 
35 
107 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
9 
4 
5 
178 
41 
137 
4 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0' 
0 
0' 
10 
1 
9 
6 
2 
4 
0 
0 
0 
6 
2 
4 
2 
0 
2 
1 
0' 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
7 
10 
4 
6 
0 
0 
0 
10 
4 
6 
40 
23 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
63 
27 
36 
167 
26 
141 
5 
5 
0 
172 
31 
141 
54 
7 
47 
10 
0' 
10 
0' 
0 
0' 
51 
0 
51 
24 
0 
24 
27 
1 
26 
337 
39 
298 
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C.2.3 DEUTSCHLAND (BR) 
AUSFUHR/EXPORTATION 
(1000 tl 
EUR­9 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers ' ) 
1973 
84 
9 
75 
23 
21 
2 
107 
30 
77 
19 
5 
14 
5 
3 
2 
4 
4 
0 
2 
1 
ι 
1 
o 
1 
17 
4 
13 
155 
47 
108 
81 
9 
72 
23 
21 
2 
104 
30 
74 
14 
5 
9 
5 
3 
2 
4 
4 
0 
2 
1 
1 
1 
o 
1 
17 
4 
13 
147 
47 
100 
29 
1 
28 
1 
0 
1 
30 
1 
29 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
4 
4 
0 
0* 
o 
o* 
o 
o 
0' 
2 
0 
2 
41 
5 
36 
48 
6 
42 
22 
21 
1 
70 
27 
43 
2 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
9 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o' 
o 
o 
o 
o 
4 
4 
0 
79 
35 
44 
1 
1 
0 
O 
0 
O ' 
O' 
O 
o' 
14 
5 
9 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o* 
o 
o 
o 
o* 
o 
o 
o 
11 
o 
11 
13 
2 
11 
3 
o 
3 
o 
o 
o 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
O 
0 
0 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
6 
O 
6 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 
o 
1 
3 
o 
3 
4 
o 
4 
7 
o 
7 
O 
o 
o 
O' 
o 
o 
25 
0+ 
25 
O 
O 
o 
1 
o 
1 
36 
0* 
36 
192 
47 
145 
85 
9 
76 
26 
21 
5 
117 
30 
81 
26 
5 
21 
5 
3 
2 
4 
4 
0 
27 
1 
26 
1 
0 
1 
78 
4 
14 
Bœufs 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Bovins total 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Mou tons et chèvres 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Notes, voir page 172. 
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C.2.4 FRANCE 
EINFUHR/KV1PORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
lander 
Pays tiers 
Fußnoten siehe Seite 172. 
1973 
Rinder 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . . 
Kälber 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . . 
Rinder insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . . 
Schweine 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . . 
Schafe und Ziegen . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . . 
Einhufer 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . . 
Geflügel 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonstige 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien . . . . 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
173 
5 
108 
11 
1 
10 
124 
6 
118 
212 
57 
155 
43 
2 
41 
7 
4 
3 
4 
1 
3 
2 
0' 
2 
34 
8 
26 
426 
78 
348 
38 
4 
34 
π 
1 
10 
49 
5 
44 
190 
57 
133 
13 
2 
11 
4 
4 
0* 
4 
1 
3 
1 
0' 
1 
27 
8 
19 
288 
77 
211 
30 
1 
29 
O4 
0' 
0+ 
30 
1 
29 
2 
0* 
2 
2 
0' 
2 
3 
3 
' 0' 
0' 
0 
0' 
1 
0 
1 
2 
0' 
2 
40 
4 
36 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 
0' 
1 
0 
0 
0 
1 
O­
1 
6 
0 
6 
2 
2 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0 
0' 
0' 
0 
0' 
1 
0" 
1 
70 
2 
8 
5 
2 
3 
8 
0' 
8 
73 
2 
11 
73 
14 
59 
9 
0' 
9 
0' 
0' 
0' 
2 
1 
1 
0' 
0' 
0' 
9 
2 
7 
106 
19 
87 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
2 
3 
109 
43 
66 
0' 
0' 
0' 
7 
1 
0' 
2 
0' 
2 
0' 
0' 
0' 
15 
6 
9 
132 
52 
80 
45 
0' 
45 
0' 
0' 
0' 
45 
0' 
45 
7 
0' 
7 
25 
0' 
25 
1 
0' 
1 
0' 
0' 
0' 
1 
0' 
1 
1 
0' 
1 
80 
0' 
80 
24 
1 
23 
0' 
0 
0' 
24 
1 
23 
3 
0 
3 
5 
0 
5 
2 
0 
2 
0' 
0 
0' 
0 
0' 
0' 
2 
0' 
2 
36 
1 
35 
6 
0 
6 
0' 
0 
0' 
6 
0 
6 
12 
0' 
12 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0" 
0' 
0' 
0' 
4 
0' 
4 
22 
0' 
22 
68 
2 
66 
0' 
0' 
0' 
68 
2 
66 
51 
8 
43 
9 
3 
6 
55 
18 
37 
3 
0 
3 
15 
1 
14 
69 
2 
67 
270 
34 
236 
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C.2.4 FRANCE 
AUSFUHR/EXPORTATION 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
1973 
202 
65 
137 
40 
28 
12 
242 
93 
149 
35 
7 
28 
0' 
0' 
0* 
0* 
0* 
0* 
29 
1 
28 
4 
0' 
4 
17 
12 
5 
327 
113 
214 
191 
65 
126 
40 
28 
12 
231 
93 
138 
30 
7 
23 
0" 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
29 
1 
28 
4 
0* 
4 
17 
12 
5 
317 
113 
198 
76 
1 
75 
3 
1 
2 
79 
2 
77 
9 
0* 
9 
0' 
0 
0* 
0' 
0 
0 ' 
23 
0* 
23 
0* 
0 
0' 
2 
0* 
2 
113 
2 
111 
x 
x 
93 
55 
38 
35 
26 
9 
128 
81 
47 
17 
7 
10 
0* 
0 ' 
0* 
0 ' 
0* 
0* 
0' 
0' 
0* 
2 
0* 
2 
11 
11 
0 ' 
158 
99 
59 
7 
0 ' 
7 
0* 
0 ' 
0 
7 
0 
7 
0' 
0* 
0* 
0' 
o 
0+ 
0 
o* 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 ' 
0' 
0+ 
0 ' 
9 
1 
8 
15 
9 
6 
2 
1 
1 
17 
10 
7 
4 
0 
4 
0' 
0 
0' 
0' 
0 
0 ' 
4 
0 ' 
4 
2 
0* 
2 
4 
1 
3 
31 
11 
20 
Π 
0 
11 
0* 
0 ' 
0 ' 
11 
0* 
11 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
o* 
o 
o* 
o' 
0* 
0 ' 
16 
0* 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 ' 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0* 
0* 
0 
0' 
0 
0 
0' 
0" 
0 
0" 
79 
1 
18 
7 
1 
0 
20 
2 
18 
14 
0' 
14 
0' 
0' 
0* 
0' 
0* 
0' 
27 
0* 
27 
2 
0* 
2 
4 
0 
4 
67 
2 
65 
221 
66 
155 
41 
29 
12 
262 
95 
167 
49 
1 
42 
0' 
0 ' 
0' 
0' 
0 ' 
0 ' 
56 
1 
55 
6 
0 
6 
21 
12 
9 
394 
115 
279 
Boeufs 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Bovins 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Moutons et chèvres 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Notes, voir page 172. 
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C.2.5 ITALIA 
EINFUHR/IMPORT ATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
Fußnoten siehe Seite 172. 
1973 
Rinder 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Rinder insgesamt 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Einhufer 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Geflügel 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonst ige 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien . . . . 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
261 
101 
160 
97 
26 
71 
358 
127 
231 
199 
29 
170 
3 
3 
0' 
0+ 
0' 
0' 
6 
4 
2 
2 
0' 
2 
17 
16 
1 
585 
179 
406 
193 
98 
95 
91 
26 
65 
284 
124 
160 
158 
29 
129 
2 
2 
0' 
0" 
0* 
0' 
5 
4 
1 
2 
0" 
2 
17 
16 
1 
468 
175 
293 
75 
28 
47 
14 
12 
2 
89 
40 
49 
11 
9 
2 
2 
2 
0' 
0" 
0' 
' 0* 
0' 
0' 
o­
0' 
0' 
0' 
5 
5 
0 
107 
56 
51 
105 
68 
37 
27 
12 
9 
126 
80 
46 
17 
6 
11 
0* 
0' 
0' 
0' 
0' 
0" 
0' 
0' 
0' 
2 
0' 
2 
9 
9 
0 
154 
95 
59 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
π 
1 
10 
55 
1 
54 
66 
2 
64 
97 
10 
87 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
5 
4 
1 
0' 
0' 
0' 
2 
1 
1 
170 
17 
153 
2 
1 
1 
1 
1 
0' 
3 
2 
1 
33 
4 
29 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
1 
1 
0 
37 
7 
30 
2 
0* 
2 
0' 
0' 
0' 
2 
0' 
2 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0 
1 
0 
1 
0* 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
3 
0' 
3 
8 
3 
5 
0' 
0' 
0' 
8 
3 
5 
2 
0 
2 
1 
1 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
π 
4 
7 
58 
0' 
58 
6 
0' 
6 
64 
0' 
64 
39 
0' 
39 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0" 
0 
103 
0 
103 
413 
183 
230 
4 
1 
3 
417 
184 
233 
38 
1 
37 
27 
16 
11 
44 
37 
7 
70 
6 
4 
79 
10 
9 
24 
20 
4 
579 
274 
305 
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AUSFUHR/EXPORTATION 
C.2. Commerce extérieur de la viande 
C.2.5 ITALIA 
11000 1) 
EUR­9 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Danmark 
Dritt­
länder 
Pays tiers ' ) 
1973 
8 
0 
8 
Cf 
O 
o* 
8 
O 
8 
14 
O 
14 
1 
1 
o* 
O' 
o 
o* 
1 
o 
1 
o' 
o 
o* 
O' 
o 
o* 
23 
O 
23 
7 
O 
7 
0+ 
O 
O* 
7 
O 
7 
14 
O 
14 
1 
1 
O' 
o' 
o 
o* 
7 
o 
1 
0' 
o 
o* 
o' 
o 
o' 
22 
O 
22 
6 
O 
6 
O" 
o 
0' 
6 
O 
6 
10 
O 
10 
O' 
O 
O' 
O' 
O 
O' 
7 
O 
1 
o' 
O 
O' 
O' 
O 
O' 
17 
O 
17 
0' 
0 
0* 
0 
0 
0 
0* 
0 
0* 
3 
0 
3 
1 
1 
0* 
0" 
0 
0* 
0* 
0 
0* 
σ* 
0 
0* 
o+ 
0 
0 ' 
3 
0 
3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0' 
0 
0* 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 + 
0" 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0* 
0 ' 
0 
0* 
0* 
0 
0* 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0* 
0 ' 
0 
0* 
2 
0 
2 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
0' 
o 
O' 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
0' 
o 
0' 
0' 
o 
o* 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
c 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O' 
o 
O' 
O 
o 
o 
0' 
o 
O' 
O' 
O 
O' 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0' 
o 
o 
2 
o 
2 
o 
o 
o 
2 
o 
2 
72 
o 
12 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
2 
78 
O 
18 
10 
0* 
10 
0 
0 
0' 
70 
0 ' 
10 
26 
0 
26 
1 
1 
0* 
0* 
0' 
0* 
3 
0 ' 
3 
7 
0 ' 
1 
1 
0 ' 
1 
42 
1 
41 
Bœufs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Bovins total 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Mou tons et chèvres 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Notes, voir page 172. 
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C.2. Außenhandel von Fleisch 
C.2.6 NEDERLAND 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers 
Fußnoten siehe Seite 172. 
1973 
Rinder 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Rinder insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Einhufer 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Gef lügel 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonst ige 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
61 
8 
53 
1 
0* 
1 
62 
8 
54 
21 
3 
18 
0 
0 
0 
7 
0 
1 
7 
5 
2 
X 
X 
X 
5 
1 
4 
96 
17 
79 
32 
2 
30 
0' 
0+ 
0 
32 
2 
30 
15 
3 
15 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
6 
4 
2 
X 
X 
X 
3 
0* 
3 
60 
9 
51 
3 
1 
2 
0* 
0+ 
0* 
3 
1 
2 
8 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
, 0 
2 
2 
0 
X 
X 
X 
1 
0' 
1 
14 
5 
9 
7 
0' 
7 
0' 
0' 
0' 
7 
0* 
7 
0* 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
X 
X 
X 
0* 
0* 
0' 
8 
0' 
8 
0* 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
22 
1 
21 
0' 
0 
0' 
22 
1 
21 
9 
0' 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
X 
X 
X 
3 
0' 
3 
39 
4 
35 
12 
6 
6 
0' 
0 
0' 
12 
6 
6 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0 
0' 
1 
1 
0 
X 
X 
X 
1 
1 
0' 
14 
8 
6 
14 
0' 
14 
0' 
0' 
0 
14 
0' 
14 
0 
0 
0 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
0' 
0' 
0' 
14 
0' 
14 
3 
0' 
3 
1 
0 
1 
4 
0' 
4 
3 
0' 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
0" 
0' 
0' 
7 
0' 
7 
56 
5 
51 
0' 
0 
0' 
56 
5 
51 
1 
0 
1 
2 
0' 
2 
34 
1 
33 
2 
0 
2 
X 
X 
X 
16 
0' 
16 
117 
6 
105 
117 
13 
104 
1 
0' 
1 
118 
13 
105 
22 
3 
19 
2 
0' 
2 
35 
1 
34 
9 
5 
4 
X 
X 
X 
21 
1 
20 
207 
23 
184 
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C.2. Commerce extérieur de la viande 
C.2.6 NEDERLAND 
AUSFUHR/EXPORTATION 
(1000 t) 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Danmark 
Dritt­
länder 
Pays tiers 'I 
1973 
26 
O' 
26 
99 
O* 
99 
125 
O* 
125 
356 
75 
281 
9 
O* 
9 
1 
1 
O* 
216 
18 
198 
24 
3 
21 
73 7 
97 
634 
74 
O* 
14 
31 
O* 
31 
45 
O* 
45 
167 
37 
130 
O* 
O* 
9' 
O* 
O* 
O 
201 
7 
194 
17 
2 
9 
424 
46 
378 
4 
0' 
4 
8 
0* 
8 
72 
0' 
12 
74 
14 
60 
0" 
0' 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
X 
X 
X 
6 
0' 
6 
94 
16 
78 
4 
0* 
4 
59 
0' 
59 
63 
0' 
63 
93 
14 
79 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
5 
4 
1 
X 
X 
X 
3 
0* 
3 
173 
18 
155 
4 
O 
4 
O 
1 
5 
O 
5 
22 
10 
12 
O 
O 
O' 
O' 
O 
O* 
9 
6 
3 
χ 
χ 
3 
O' 
3 
39 
16 
23 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
4 
0 
4 
53 
0 
53 
0' 
0 
0* 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
X 
X 
X 
0* 
0 
0* 
62 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
4 
0 
4 
87 
0 
87 
0' 
0 
0* 
0 
0 
0 
34 
0 
34 
3 
O 
3 
129 
O 
129 
30 
0+ 
30 
7 03 
O 
103 
133 
0+ 
133 
496 
75 
421 
9 
O* 
9 
1 
1 
O' 
255 
18 
237 
27 
3 
24 
922 
97 
825 
Bœufs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Bovins total 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Moutons et chèvres 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Notes, voir page 172. 
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C.2. Außenhandel von Fleisch 
C.2.7 UEBL/BLEU 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers 
') 
Fußnoten siehe Seite 172. 
1973 
Rinder 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Rinder insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Einhufer 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Geflügel 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonst ige 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
52 
36 
16 
4 
2 
2 
56 
38 
18 
31 
13 
18 
6 
0 
6 
4 
1 
3 
18 
9 
9 
4 
0' 
4 
28 
6 
22 
747 
67 
80 
24 
12 
12 
4 
2 
2 
28 
14 
14 
31 
13 
18 
0 
0 
0* 
3 
1 
2 
9 
9 
0' 
3 
0' 
3 
25 
3 
22 
108 
40 
68 
1 
1 
0' 
0' 
0* 
0 
1 
1 
0* 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
13 
0* 
13 
18 
3 
15 
17 
10 
7 
2 
2 
0' 
19 
12 
7 
3 
0' 
3 
0 
0 
0 
0* 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
1 
0 
1 
5 
2 
3 
32 
14 
18 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
3 
5 
1 
4 
2 
0' 
2 
7 
1 
6 
23 
11 
12 
0' 
0 
0" 
3 
1 
2 
9 
9 
0 
2 
0' 
2 
6 
1 
5 
55 
23 
32 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
14 
11 
3 
0 
0 
0 
14 
11 
3 
0' 
0 
0' 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0' 
1 
2 
2 
0' 
20 
13 
7 
14 
13 
1 
0 
0 
0 
14 
13 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
19 
14 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
36 
0 
36 
0 
0 
0 
36 
0 
36 
6 
1 
5 
2 
0' 
2 
32 
1 
31 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
11 
0 
11 
88 
2 
86 
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C.2.7 UEBL/BLEU 
AUSFUHR/EXPORTATION 
Deutsch-
land 
(BR) 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers 
' I 
Insgesamt 
Total 
1973 
36 
5 
31 
12 
5 
7 
48 
10 
38 
308 
86 
222 
1 
1 
0' 
4 
0' 
4 
25 
3 
22 
0* 
0* 
0' 
44 
7 
37 
430 
107 
323 
35 
5 
30 
12 
5 
7 
47 
10 
37 
303 
86 
217 
1 
1 
0' 
4 
0' 
4 
25 
3 
22 
0* 
0* 
0* 
42 
7 
35 
422 
107 
315 
7 
0* 
7 
5 
0* 
5 
12 
0' 
12 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
2 
3 
145 
35 
110 
1 
1 
0' 
0' 
0 
0' 
17 
0 
17 
0 
0 
0 
18 
3 
15 
193 
39 
154 
113 
46 
67 
0' 
0 
0' 
2 
0' 
2 
2 
0* 
2 
0' 
0* 
0* 
13 
3 
10 
135 
51 
84 
3 
2 
1 
3 
3 
0* 
6 
5 
1 
33 
4 
29 
0 
0 
0 
o* 
o* 
o 
o' 
o 
o* 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
40 
10 
30 
23 
2 
21 
1 
1 
o 
24 
3 
21 
12 
1 
11 
o 
o 
o 
2 
O' 
2 
6 
3 
3 
O* 
O 
O* 
70 
0+ 
10 
54 
7 
47 
1 
O 
1 
o 
o 
o 
7 
O 
1 
5 
O 
5 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
2 
8 
O 
8 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0' 
o 
0' 
0' 
o 
O' 
1 
O 
1 
0+ 
o 
0 ' 
7 
o 
1 
2 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 
o 
7 
o 
o 
o 
2 
o 
2 
12 
0 
12 
37 
5 
32 
72 
5 
7 
49 
10 
39 
310 
86 
224 
1 
1 
O' 
4 
O' 
4 
32 
3 
29 
O 
O' 
O' 
46 
7 
39 
442 
107 
335 
Bœufs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Bovins total 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Moutons et chèvres 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
s o i t : An imaux vivants 
Viande 
Notes, voir page 172. 
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C.2. Außenhandel von Fleisch 
C.2.8 UNITED KINGDOM 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers 
·) 
Fußnoten siehe Seite 172. 
1973 
Rinder 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Rinder insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Einhufer 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Gef lügel 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonst ige 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
155 
82 
73 
1 
0* 
1 
157 
82 
75 
461 
0+ 
461 
2 
0' 
2 
1 
0+ 
1 
12 
0* 
12 
5 
0' 
5 
20 
0* 
20 
658 
82 
576 
16 
0" 
16 
1 
0* 
1 
17 
0' 
17 
65 
0' 
65 
1 
0* 
1 
0* 
0+ 
0* 
5 
0' 
5 
2 
0' 
2 
2 
0' 
2 
92 
0' 
92 
4 
0" 
4 
0* 
0* 
0* 
4 
0' 
4 
2 
0* 
2 
7 
0+ 
1 
0* 
0' 
. 0* 
0' 
0* 
0* 
0* 
0' 
0' 
7 
0' 
1 
7 
0' 
7 
9 
0" 
9 
0* 
0+ 
0* 
9 
0' 
9 
1 
0* 
1 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
11 
0' 
11 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0* 
0' 
0* 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0* 
0' 
0' 
0' 
0' 
7 
0' 
1 
2 
0' 
2 
1 
0' 
1 
3 
0' 
3 
55 
0* 
55 
1 
0" 
1 
0' 
0' 
0' 
5 
0' 
5 
1 
0' 
1 
1 
0' 
1 
65 
0' 
65 
1 
0' 
1 
0' 
0' 
0* 
1 
0' 
1 
6 
0' 
6 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
7 
0' 
1 
1 
0' 
1 
9 
0' 
9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
735 
82 
53 
0' 
0' 
0' 
735 
82 
53 
34 
0' 
34 
1 
0' 
1 
0' 
0' 
0' 
3 
0' 
3 
3 
0' 
3 
7 
0' 
7 
92 
82 
10 
4 
0' 
4 
0' 
0' 
0' 
4 
0' 
4 
363 
0' 
363 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
4 
0' 
4 
0' 
0' 
0' 
11 
0' 
11 
382 
0' 
382 
324 
0' 
324 
3 
0' 
3 
327 
0' 
327 
73 
0' 
73 
266 
0' 
266 
2 
0' 
2 
6 
0' 
6 
12 
0' 
12 
89 
0' 
89 
774 
0' 
774 
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C.2.8 UNITED KINGDOM 
AUSFUHR/EXPORTATION 
OOOOt) 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Denmark 
Dritt­
länder 
Pays tiers ' ) 
1973 
76 
17 
59 
0' 
0' 
0' 
76 
17 
59 
10 
0* 
10 
26 
0* 
26 
1 
0' 
1 
1 
0* 
1 
6 
0' 
6 
5 
2 
3 
126 
20 
106 
5 
1 
4 
0* 
0* 
0' 
5 
1 
4 
3 
0' 
3 
1 
0' 
1 
0' 
0* 
0* 
1 
0* 
1 
3 
0' 
3 
0* 
0* 
0' 
12 
1 
11 
43 
0* 
43 
0* 
0' 
0' 
43 
0' 
43 
6 
0* 
6 
23 
0' 
23 
1 
0' 
1 
0* 
0* 
0* 
1 
0' 
1 
2 
0' 
2 
76 
0* 
76 
2 
0' 
2 
0* 
0' 
0' 
2 
0* 
2 
0* 
0* 
0" 
0* 
0* 
0* 
0* 
0' 
0' 
0" 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
3 
0' 
3 
12 
6 
6 
0' 
O4 
0' 
12 
6 
6 
0* 
0' 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0+ 
0* 
0' 
0* 
0* 
1 
0' 
1 
0' 
0' 
0* 
15 
7 
8 
12 
9 
3 
0* 
0* 
0' 
73 
10 
3 
0* 
0* 
0* 
2 
0* 
2 
1 
0' 
1 
0' 
0* 
0* 
1 
0' 
1 
0' 
0* 
0* 
18 
11 
7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
18 
18 
0' 
0' 
0' 
0* 
19 
18 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
0' 
0* 
0* 
0" 
0' 
0* 
0* 
0" 
0* 
0' 
3 
2 
1 
27 
24 
3 
σ 
o* 
0' 
0' 
o+ 
0' 
0' 
0 ' 
0 ' 
0' 
0' 
0 ' 
o* 
0' 
0 ' 
0' 
0 ' 
0 ' 
0' 
0 ' 
0 ' 
0' 
0 ' 
o* 
0' 
o* 
0+ 
7 
0+ 
1 
5 
0 ' 
5 
0' 
0 ' 
o1 
5 
0 ' 
5 
3 
0 ' 
3 
1 
0 ' 
1 
or 
o' 
0+ 
1 
0 ' 
1 
5 
0 ' 
5 
2 
0 ' 
2 
77 
0* 
17 
100 
35 
65 
1 
1 
0 ' 
707 
36 
65 
77 
3 
14 
30 
3 
27 
1 
0 ' 
1 
3 
0 ' 
3 
Π 
0' 
11 
70 
4 
6 
172 
45 
127 
Bœufs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Bovins total 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Moutons et chèvres 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
s o i t : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
so i t : An imaux v ivants 
Viande 
Abats 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Notes, voir page 172. 
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C.2. Außenhandel von Fleisch 
C.2.9 IRELAND 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch­
land I France 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers ' ) 
Fußnoten siehe Seite 172. 
1973 
Rinder 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Rinder insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Einhufer 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Geflügel 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonst ige 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien . . . . 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
20 
20 
0 ' 
0' 
0 
0 ' 
20 
20 
0' 
2 
2 
0 ' 
4 
4 
0 ' 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
2 
0" 
2 
3 
3 
0 
31 
29 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ff 
0' 
0+ 
0' 
0' 
0 
0* 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0' 
o' 0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0' 
0" 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0' 
0 
0 
0 
0 
0* 
0" 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
ff 
0' 
0 
20 
20 
0' 
0' 
0 
0' 
20 
20 
0' 
2 
2 
0' 
4 
4 
0' 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0" 
2 
0' 
2 
3 
3 
0 
37 
29 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
ff 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
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C.2. Commerce extérieur de la viande 
C.2.9 IRELAND 
AUSFUHR/EXPORTATION 
(1000 ti 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
Insgesamt 
Total 
Bestimmungsländer 
Pays de destination 
1973 
84 
18 
66 
0* 
Q" 
0 
84 
18 
66 
8 
0* 
8 
12 
1 
11 
2 
0 
2 
0' 
0 
0 
o 
o 
o 
6 
3 
3 
172 
22 
90 
18 
1 
17 
0 
0 
0 
18 
1 
17 
2 
0 
2 
1 
0* 
1 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
1 
0 ' 
1 
22 
1 
21 
29 
1 
28 
0 
0 
0 
29 
1 
28 
3 
0 
3 
6 
0 
6 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0+ 
2 
42 
1 
41 
10 
4 
6 
0* 
0+ 
o 
70 
4 
6 
2 
0 
2 
0' 
0 ' 
0 ' 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
73 
5 
8 
75 
1 
14 
0 
0 
O 
15 
1 
14 
0' 
0 ' 
0 ' 
ff 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o" 
o' 
o' 
15 
1 
14 
12 
11 
1 
O 
O 
O 
12 
11 
1 
ff 
O' 
O' 
5 
1 
4 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
2 
O' 
19 
14 
5 
744 
82 
62 
O' 
O' 
O 
144 
82 
62 
43 
2 
41 
3 
2 
1 
O' 
O 
O' 
3 
O' 
3 
0+ 
O 
o* 
20 
14 
6 
213 
100 
113 
χ 
χ 
X 
ff 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0* 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ff 
0 
0* 
0' 
0 
0* 
26 
2 
24 
0 
0* 
0 
26 
2 
24 
4 
0 ' 
4 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 ' 
3 
0 
3 
33 
2 
31 
255 
103 
152 
55 
2 
53 
15 
3 
12 
2 
O 
2 
3 
O' 
3 
ff 
O 
O' 
29 
17 
12 
358 
124 
234 
255 
103 
152 
0* 
0 ' 
0 
Bœufs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
soit : An imaux v ivants 
Viande 
Bovins total 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Moutons et chèvres 
s o i t : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Autres 
s o i t : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
soit : An imaux vivants 
Viande 
Notes, voir page 172. 
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C.2. Außenhandel von Fleisch 
C.2.10 DANMARK 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
Fußnoten siehe Seite 172. 
1973 
Rinder 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Kälber 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Rinder insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schweine . . . . 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Schafe und Ziegen 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Einhufer 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Gef lügel 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Sonst ige 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Innereien . . . . 
d a v o n : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
Fleisch insgesamt 
davon : Lebende Tiere 
Fleisch . . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
* 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
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C.2. Commerce extérieur de la viande 
C.2.10 DANMARK 
AUSFUHR/EXPORTATION 
EUR­β 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
'I 
1973 
87 
5 
82 
102 
24 
78 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
10 
0 
10 
1 
0 
1 
70 
1 
9 
211 
31 
180 
4 
0 
11 
4 
7 
42 
24 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
9 
1 
0 
1 
7 
1 
6 
70 
29 
41 
0 
0 
6 
0 
6 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
21 
0 
21 
0 
0 
65 
0 
65 
43 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
0 
109 
1 
0 
5 
1 
4 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
9 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
8 
0 
8 
348 
0 
348 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
370 
0 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
1 
22 
167 
0 
167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
229 
1 
228 
778 
6 
112 
617 
24 
593 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
53 
0 
53 
1 
0 
1 
20 
1 
19 
810 
32 
778 
Bœufs 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Veaux 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Bovins total 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Porcs 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
(Moutons et chèvres 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Equidés 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Volaille 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Aut res 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Abats 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Toutes catégories 
so i t : An imaux vivants 
Viande 
Notes, voir page 172. 
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C.3. Außenhandel von 
MilcherHeugnissen und Eiern 
C.3.1 EUR-9 
C.3. Commerce extérieur 
des produits laitiers et œufs 
C.3.1 EUR-9 
(1000 t) 
Erzeugnisse 
Produits Échanges intra 
Einfuhren aus 
Drittländern 
Importations des 
pays tiers 
Ausfuhren nach 
Dritt ländern') 
Exponations vers 
pays tiers1) 
Erzeugnisse 
Produits 
1973 
Frischmilcherzeugnisse 
ohne Sahne . . . 
Sahne 
Kondensmi lch . . . 
Vol lmi lchpulver") . . 
Magermi lchpu lver . . 
Butter (Produktgewicht)3) 
Butter (Reinfett)3) . . 
Käse5) 
Eier ( insgesamt)6) . . 
Konsumeier6 ) . . . 
Bruteier6) 
14 
141 
74* 
404* 
336* 
460* 
265* 
259* 
8 
0 
0* 
4 * 
155* 
128* 
112* 
52* 
50* 
1 
7 
408 
192* 
355* 
298* 
154* 
36* 
33* 
2 
Produits frais 
sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre1) 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produi t)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage6) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 
Œufs à couver ' ) 
Fußnoten siehe Seite 172. Notes, voir page 172. 
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C.3. Außenhandel von 
Milcherzeugnissen und Eiern 
C.3.2 EUR-6 
C.3. Commerce extérieur 
des produits laitiers et œufs 
C.3.2 EUR-6 
Erzeugnisse 
Produits 
Intra-
handel 
EUR-6 
Échanges 
intra 
EUR-6 
Einfuhren aus/lmportations de Ausfuhren nach/Exporiations vers 
United 
Kingdom 
Dritt-
ländern 
Pays 
tiers 
Insge-
samt United 
Kingdom 
Dritt-
ländern 
Pays 
tiers 
Insge-
samt 
Erzeugnisse 
Produits 
1973 
Frischmilcherzeugnisse 
ohne Sane . . . 
Sahne 
Kondensmilch . . 
Vol lmi lchpulver4) 
Magermi lchpulver 
Butter (Produktgewicht)3) 
Butter (Reinfett)3) 
Käse5) 
Eier (insgesamt)") 
Konsumeier") 
Bruteier*) . . . 
3 
131 
57 
365 
207 
175 
344 
235 
229 
7 
0' 
0 
0' 
1 
70 
4 
4 
2 
3 
2 
1 
0 
0* 
04 
0 
14 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
2 
2 
27 
2* 
2* 
0* 
0* 
0 
2 
0* 
3 
3 
59 
39 
37 
2 
o4 
0* 
4 
114 
10 
10 
89 
44 
41 
3 
0 
0 
10 
7 
0 
73 
59 
32 
20 
20 
0+ 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0+ 
0* 
0" 
0+ 
0 
0 
0 
0* 
0* 
1 
1 
1 
3 
2* 
2* 
0 
3 
400 
153 
174 
315 
263 
106 
29 
28 
2 
3 
410 
160 
175 
388 
323 
142 
51 
50 
2 
Produits frais 
sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre ' ) 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage6) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
Fußnoten siehe Seite 172. Notes, voir page 172 
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C.3. Außenhandel von Milcherzeugnissen und Eiern 
C.3.3 DEUTSCHLAND (BR) 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine 
Erzeugnisse 
Produits 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder, 
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
lander Insgesamt 
Total 
1973 
Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Sahne 
Kondensmi lch 
Vol lmi lchpulver" ) 
Magermi lchpu lver 
Butter (Produktgewicht)3) . . . 
Butter (Reinfett)3) 
Käse5) 
Eier ( insgesamt) 
Konsumeier6 ) 
Bruteier6) 
87 
0' 
57 
22 
9 
41 
34 
160 
191 
185 
6 
87 
0 
57 
21 
1 
38 
32 
136 
187 
181 
6 
20 
0 
7 
9 
1 
1 
1 
45 
9 
9 
0* 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
2 
1 
1 
0' 
33 
0' 
51 
8 
0' 
34 
28 
88 
101 
96 
5 
34 
0 
0* 
3 
0 
3 
3 
(V 
76 
76 
0 ' 
0 
0 
0' 
0' 
1 
0' 
0' 
1 
1 
1 
o­
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
1 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0' 
6 
2 
2 
23 
3 
3 
0' 
1 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
13 
14 
13 
0' 
89 
0' 
57 
22 
9 
41 
34 
173 
205 
198 
6 
C.3.4 FRANCE 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
I .­intim 
Pays tiers 'I 
Insgosanit 
Total 
1973 
Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Sahne 
Kondensmi lch 
Vol lmi lchpulver" ) 
Magermi lchpu lver 
Butter (Produktgewicht)3) . . . 
Butter (Reinfett)3) 
Käse5) 
Eier (insgesamt)6) 
Konsumeier6) 
Bruteier6) 
17 
0* 
3 
1 
9 
25 
21 
30 
10 
9 
1 
17 
0' 
3 
1 
3 
25 
21 
29 
9 
9 
0' 
4 
0* 
0' 
1 
1 
2 
2 
5 
0' 
0' 
0' 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
χ 
X 
X 
0' 
0 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
3 
0' 
0* 
0' 
1 
0 
3 
0' 
0' 
17 
14 
19 
1 
1 
0' 
12 
0' 
0' 
0' 
2 
6 
5 
2 
8 
8 
0' 
0' 
0 
0 
0 
5 
0' 
0' 
0" 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
0' 
1 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0' 
0' 
1 
1 
9 
1 
1 
0' 
17 
0' 
3 
1 
9 
26 
22 
39 
11 
10 
1 
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C.3.3 DEUTSCHLAND (BR) 
AUSFUHR/EXPORTATION 
d ooo ti 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 'I 
1973 
9 
1 
11 
6 
180 
67 
56 
70 
9 
9 
0* 
7 
1 
11 
5 
178 
62 
52 
69 
7 
7 
0' 
/ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0' 
0' 
0' 
1 
1 
1 
5 
0* 
0' 
0' 
4 
1 
1 
1 
83 
δ 
7 
58 
1 
1 
0 
1 
0* 
4 
3 
90 
15 
13 
3 
6 
6 
0 
2 
0' 
6 
1 
4 
38 
31 
3 
0* 
0* 
0 
2 
0 
0* 
0' 
0* 
4 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0* 
0 
0' 
2 
1 
1 
1 
0' 
0' 
0' 
0 
10 
2 
30 
7 
21 
56 
47 
12 
7 
7 
1 
19 
3 
41 
13 
201 
123 
103 
82 
16 
15 
1 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre") 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage5) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
AUSFUHR/EXPORTATION 
C.3.4 FRANCE 
dooot) 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
'I 
1973 
184 
7 
28 
26 
155 
54 
45 
119 
25 
25 
0 
182 
7 
28 
25 
155 
50 
42 
110 
18 
18 
0' 
88 
5 
7 
10 
2 
1 
1 
44 
10 
10 
0' 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
64 
1 
0' 
7 
141 
16 
14 
44 
5 
5 
0' 
0' 
0 
0 
8 
9 
0 
0 
6 
2 
2 
0 
30 
1 
21 
0' 
3 
33 
27 
16 
1 
1 
0' 
2 
0' 
0 
1 
0' 
4 
3 
9 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0* 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
0 
130 
1 
70 
49 
72 
132 
110 
42 
2 
2 
0* 
315 
8 
98 
75 
227 
186 
155 
161 
28 
27 
1 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre") 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage5) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
Notes, voir page 172. 
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C.3.5. ITALIA 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine 
Erzeugnisse 
Produits 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
Ί 
Insgesamt 
Total 
1973 
Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Sahne 
Kondensmi lch 
Vol lmi lchpulver" ) 
Magermi lchpu lver 
Butter (Produktgewicht)3) . . . 
Butter (Reinfett)3) 
Käse5) 
Eier ( insgesamt)6) 
Konsumeier6 ) 
Bruteier6) 
2 
1 
10 
231 
42 
34 
116 
14 
13 
1 
2 
1 
10 
229 
42 
34 
115 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
80 
8 
6 
R7 
1 
1 
0 ' 
1 
0' 
6 
144 
16 
13 
44 
7 
7 
0* 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0' 
0' 
2 
2 
12 
10 
17 
3 
2 
1 
0' 
0' 
1 
3 
6 
5 
7 
3 
3 
0' 
0 
0' 
0' 
1 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
1 
0' 
0' 
1 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
10 
9 
1 
10 
231 
42 
34 
146 
24 
22 
2 
C.3.6. NEDERLAND 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
lander 
Pays tiers 
' ) 
Insgesamt 
Total 
1973 
Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Sahne 
Kondensmi lch 
Vol lmi lchpulver" ) 
Magermi lchpu lver 
Butter (Produktgewicht)3) . . . 
Butter (Reinfett)3) 
Käse5) 
Eier ( insgesamt)6) 
Konsumeier6 ) 
Bruteier6) 
36 
0 
22 
18 
191 
18 
15 
13 
22 
22 
0" 
36 
0 
22 
17 
111 
15 
13 
12 
21 
21 
0' 
.2 
0 
22 
3 
93 
15 
13 
3 
7 
7 
0* 
0 
0 
0 
10 
7 
0' 
0' 
5 
2 
2 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0" 
0' 
1 
0' 
0* 
0' 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
34 
0 
0 
4 
11 
0' 
0' 
3 
11 
11 
o-
0 
0 
0 
1 
47 
3 
3 
0' 
1 
1 
0' 
0 
0 
0 
0 
11 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
1 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
13 
13 
0' 
3(3 
0 
22 
18 
191 
18 
15 
14 
3 b 
35 
0 ' 
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C.3.5 ITALIA 
AUSFUHR/EXPORTATION 
EUR-9 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
'I 
1973 
0 
0' 
0* 
0' 
0 
0 
7 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0* 
0 
0 
6 
0' 
0* 
0' 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0 
2 
0' 
0' 
0* 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
3 
0' 
0' 
0" 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0' 
0' 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0' 
0 
0' 
0 
0 
0 
15 
1 
1 
0' 
0' 
0' 
0' 
0" 
0 
0 
22 
1 
1 
0' 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre") 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage5) 
Œufs (total) ') 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
AUSFUHR/EXPORTATION 
C.3.6 NEDERLAND 
(1000 t) 
EUR-9 
Deutsch­
land 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
1973 
96 
5 
71 
12 
17 
133 
110 
172 
113 
107 
6 
96 
5 
61 
10 
17 
72 
60 
152 
101 
95 
6 
67 
49 
4 
1 
35 
29 
89 
95 
90 
5 
1 
4 
0 
0 
15 
12 
19 
2 
2 
0' 
0 
2 
0 
2 
11 
9 
12 
3 
2 
1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
28 
6 
6 
14 
11 3) 
93> 
32 
2 
1 
0* 
0 
0 
10 
0 
61 
50 
20 
11 
11 
0' 
0 
0 
0 
0 
0' 
0* 
0' 
0' 
0' 
0 
o 
o 
o 
o 
o* 
•o r 
o* 
o' 
o* 
o 
12 
0 
298 
77 
31 
57 
47 
38 
16 
15 
1 
108 
5 
369 
89 
48 
190 
158 
210 
129 
122 
7 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre") 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage6) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
Notes, voir page 172. 
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C.3.7. UEBL/BLEU 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine Deutsch­
land 
IBRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt 
lander 
Pays tiers 
Insgesamt 
Total 
1973 
Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Sahne 
Kondensmi lch 
Vol lmi lchpulver" ) 
Magermi lchpu lver 
Butter (Produktgewicht)3) . . 
Butter (Reinfett)3) 
Käse5) 
Eier (insgesamt)6) 
Konsumeier6) 
Bruteier6) 
1 
47 
10 
39 
91 
76 
54 
4 
4 
0' 
1 
47 
9 
21 
90 
75 
53 
4 
4 
0' 
0 
7 
1 
4 
42 
35 
3 
1 
1 
0 
0 
26 
1 
2 
32 
27 
17 
1 
1 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
14 
7 
15 
16 
13 
32 
2 
2 
0 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
χ 
X 
0 
0' 
0' 
16 
1 
1 
0' 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0' 
2 
2 
6 
1 
1 
0' 
1 
47 
12 
39 
93 
78 
60 
5 
5 
0 
C.3.8. UNITED KINGDOM 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch­
Ui n d 
(BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Drill 
landor 
Pays tiors 
Insgesamt 
Total 
1973 
Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Sahne 
Kondensmi lch 
Vol lmi lchpulver" ) 
Magermi lchpu lver 
Butter (Produktgewicht)3) . . . 
Butter (Reinfett)3) 
Käse5) 
Eier ( insgesamt)6) 
Konsumeier6 ) 
Bruteier6) 
0 
11 
11 
13 
14 
186 
155 
83 
23 
23 
0' 
0 
11 
10 
7 
0' 
73 
61 
32 
20 
20 
0* 
0 
0 
0 
0 
0' 
3 
3 
1 
1 
1 
0' 
0 
0' 
0 
1 
0' 
4 
3 
9 
7 
7 
0" 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0' 
10 
3 
0' 
62 
51 
20 
9 
9 
0' 
0 
0' 
0 
3 
0' 
4 
4 
1 
2 
2 
0 
X 
X 
> 
y 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
0 
6 
1 
4 
13 
39 
33 
37 
0' 
0' 
0' 
0 
5 
0 
2 
1 
74 
61 
14 
4 
4 
0 
0 
0' 
0 
2 
1 
152 
125 
54 
13 
13 
0' 
0 
1 1 
1 1 
1!, 
16 
338 
280 
137 
36 
36 
0 ' 
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C.3.7 UEBL/BLEU 
AUSFUHR/EXPORTATION 
EUR9 
Deutsch-
land 
I BR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
lander 
Pays tiers 
1973 
0' 
11 
13 
24 
25 
21 
9 
104 
103 
1 
0' 
11 
9 
24 
21 
18 
8 
101 
100 
1 
0' 
0 
3 
0' 
3 
2 
1 
77 
76 
1 
0' 
0 
0' 
2 
8 
7 
2 
9 
9 
0' 
0 
0 
1 
4 
7 
6 
2 
3 
3 
0' 
0 
11 
5 
18 
3 
3 
3 
12 
12 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0' 
0 
4 
0' 
4 
3 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
20 
50 
70 
59 
2 
2 
2 
0' 
0' 
13 
33 
74 
95 
80 
11 
106 
105 
1 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre ' ) 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage5) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
AUSFUHR/EXPORTATION 
C.3.8 UNITED KINGDOM 
Deutsch­
land 
(HR) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
länder 
Pays tiers 
'ï 
1973 
0 
0' 
1 
1 
92 
5 
5 
3 
5 
4 
1 
0 
0' 
1 
0' 
77 
5 
5 
2 
3 
2 
1 
0 
0' 
0' 
0' 
1 
0' 
0" 
1 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
5 
1 
1 
0' 
1 
1 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
1 
0' 
0' 
0' 
1 
1 
0' 
0 
0* 
0 ' 
0* 
55 
3 
3 
0* 
1 
1 
0 ' 
0 
0 
0' 
0* 
15 
1 
1 
0' 
0' 
0* 
0' 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0' 
0' 
1 
3 
0' 
0* 
0' 
1 
1 
0' 
0 
0 ' 
0 ' 
0 
12 
0* 
0* 
1 
0 
0 
0 
0 
0' 
12 
7 
22 
12 
10 
3 
2 
2 
0' 
0 
0' 
13 
8 
14 
17 
15 
6 
7 
6 
1 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre") 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage5) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
Notes, voir page 172. 
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C.3.9. IRELAND 
EINFUHR/IMPORTATION 
Herkunftsländer 
Pays d'origine 
Erzeugnisse 
Produits 
Deutsch­
land 
IBRl 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt­
lander 
Pays tiers 
Insgesamt 
Total 
1973 
Frischmilcherzeugnisse 
Sahne 
Kondensmi lch . . . 
Vol lmi lchpulver" ) . . 
Magermi lchpu lver . . 
Butter (Produktgewicht)3) 
Butter (Reinfett)3) . . 
Käse5) 
Eier ( insgesamt)6) . . 
Konsumeier6) . . . . 
Bruteier6) 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
2 
0 ' 
0 ' 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0" 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
2 
0 ' 
0 
1 
1 
1 
0 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 ' 
0' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
o­
2 
0' 
0 ' 
1 
1 
1 
0 
C.3.10. DANMARK 
EINFUHR/IMPORTATION 
Deutsch­
land 
(BRI 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt 
lander 
Pays tiors 
Insgesamt 
Total 
1973 
Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Sahne 
Kondensmi lch 
Vol lmi lchpulver" ) 
Magermi lchpu lver 
Butter (Produktgewicht)3) . . . 
Butter (Reinfett)3) 
Käse5) 
Eier ( insgesamt)6) 
Konsumeier6 ) 
Bruteier6) 
0 
0 
0* * 
0 ' * 
1 * 
1 * 
3* 
2* 
2* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
* 
X 
χ 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
25 
1 
1 
3 
2 
2 
0 
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C.3.9 IRELAND 
AUSFUHR/EXPORTATION 
EUR-9 EUR-6 
Deutsch-
land 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
lander 
Pays tiers 
' ) 
1973 
1 
5 
1 
3 
30 
39 
32 
37 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
O-
0 ' 
0 ' 
14 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 ' 
0" 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
13 
0 ' 
0 ' 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
1 
5 
1 
3 
16 
38 
31 
35 
0 ' 
0 ' 
0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
82 
9 
7 
2 
0 
0 
0 
1 
5 
1 
12 
113 
48 
39 
39 
0 ' 
0* 
0 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre") 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage5) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
AUSFUHR/EXPORTATION 
C.3.10 DANMARK 
(10001) 
Deutsch-
tand 
(BRI 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Dritt-
länder 
Pays tiers 
1973 
0 0 0 0 0 0 0 0 
26 
1 
14 
36 
40 
100 
84 
83 
16 
16 
0 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 
Lait entier en poudre") 
Lait écrémé en poudre 
Beurre (poids produit)3) 
Beurre (matière grasse)3) 
Fromage5) 
Œufs (total)6) 
Œufs de consommat ion 6 ) 
Œufs à couver6) 
Notes, voir page 172. 
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Fußnoten: Tabellen C.1-C.3. Notes : Tableaux C.1-C.3. 
') Einschl. DOM, außer für Zucker und Melasse für welche die Angaben im ί) γ compris DOM sauf pour le sucre et la mélasse où ils sont inclus dans les 
Intrahandel EUR­6 enthalten sind. échanges intra­EUR­6. 
') Nur ..Frischerzeugnisse". 2) Uniquement «Produits frais». 3) Einschl. Butterõl. J) γ compris le butteroil. 
*} Einschl. Milchpulver, teilweise aus entrahmter Milch. «) γ compris lait partiellement écrémé en poudre. 
s) Einschl. Frischkäse. s) Y compris le fromage frais. 
·) In Schaleneigewicht. «) Poids d'œufs en coquille. 7) Einschl. Albumin. ') Y compris l'albumine. a) Ohne Butterõl. ■) Non compris le butteroil. 9) Ohne Zuckerhaltige Erzeugnisse. »| Sans les produits contenant du sucre. 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
173 
Agrarstat ist ische Veröf fent l ichungen 
Α. Nach Jahrgängen') 
1959­1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"1) 
1961 „Agrarstatistik" 
ab 
Publicat ions sur la stat ist ique agricole 
A. Par année') 
1959­60 «Informations de la statistique agricole»'), 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilan­
zen für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Ver­
sorgungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versor­
gungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanz­
liche Erzeugnisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu­
gung und ­bilanzen 
Fischerei: Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. .Versorgungsbilanzen 
für Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'ap­
provisionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement 
de la mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. 
Bilans d'approvisionnement pour l'ensemble des légu­
mes et des fruits. Bilans d'approvisionnement du mar­
ché de quelques espèces de légumes et de fruits. 
Bilans d'approvisionnement d'autres produits végé­
taux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans d'oeufs 
Pêche: bilans d'approvisionnement, débarquement, 
captures, prix, membres d'équipage, flotte 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'ap­
provisionnement en viande 
Utilisation des terres. Production de légumes. Produc­
tion de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzenfür Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit 
von Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für 
einzelne Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen 
für Wein. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche 
Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftliche 
Durchschnittserlöse 
Gesamtrechnung. 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Viehbestän­
de. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. 
Kalenderjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu­
gung und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1973 
1 
2 
3 
4 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi­
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'ap­
provisionnement du marché de quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d'approvisionnement du 
vin. Bilans d'approvisionnement d'autres produits 
végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Pro­
duction de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschi­
nen. Handelsdünger 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse 
Versorgungs bilanzen 
1974 
1 
2 
3 
4 
5 
Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main­d'œuvre. Force de trac­
tion. Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Bilans d'approvisionnement 
) Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatisti­
schen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 
5/1968 bzw. 11/1968 ..Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 ä 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la »Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)» 1967 et 1968 voir 
n°s 5/1968 et 11 /1968 de la » Statistique agricole ». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet1 ) 
„Agrarstatistik" (grüne Reihe)7) 
« Statistique agricole » (série verte)7) 
1968 1969 1970 1971 1972 
„Statistische 
Informationen" 
ii Informations 
statistiques» 
Struktur der landwirtschaftl ich«η Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhalt nisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel dar Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfutterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dam Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbaumbestände 
Obsterzeugung 
Nichteßbare Ganenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung und Mi lchverwendung 3 ) 
Fleischerzeugung3) 
Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Re«s und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse: 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Eier 
Fisch 
Fette und Ole 
Außenhandel 
1 .UMιw Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindices 
Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Indices der landw. Erzeugerpreise3) 
Indices der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaftl ich· und forstwirtschaftl iche 
Gesamtrechnung. Durchschnittspreis· 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1 ; 6 
2 
? 
2 
6 
10 
8 
8 
2; 11 
8 
2; 11 
1 
9 
1 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
1 
2; 11 
2; 11 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
2; 11 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
1,2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
1/1960; 2 /1965 
4 / 1 9 6 0 ; 3 / 1 9 6 7 
1/1964 
2­3/1966 
2 / 1 9 6 1 ; 1 / 1 9 6 3 ; 
1/1966 
2 /1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
2/1965; 4 /1969 
2 /1965; 3 /1963 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcel lement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Util isation des terres et production végétale 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 
Production de viande3) 
Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques générales d'approvisionnement 
Produits végétaux: 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits an imaux: 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à fa production3 ) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Économie forestière 
PÔche 
Débarquements, prix, équipage, flotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
■ Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik ,,Regionalstatisti­
ken" aufgeführt. 
J) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen 
Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
] ) Monatliche Angaben erscheinen in .A l lgemeines Statistisches Bulletin". 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique »Statisti­
ques régionales». 
') Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2 /1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique 
agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le « Bulletin Général de Statistiques ». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES P U B L I C A T I O N S DE 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
PreJs Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e S ta t i s t i k (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch ( italienisch j nieder­
ländisch I englisch 
Vo l ksw i r t s cha f t l i che G esani t rechr un­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zah lungsb i l anzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch I engtisch 
Steuers ta t i s t i k ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Stat is t ische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhande l : Mona t ss ta t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhande l : Ana ly t i sche Übers ich ­
ten ( N i m e x e ) ( rot ) ; jährlich (|an.­Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band B — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band ) — Maschinen, Apparate 
Band K — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bande 
Außenhandel : Ana ly t i sche Übers ich ­
ten ­ CST (rot) (1971) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Import 
Außenhande l : L ä n d e r v e r z e i c b n i s ­ N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhande l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Sta t is t iques générales (violet) 
allemand I français / italien / néerlandais f 
anglais 
11 numéros par an 
Sta t is t iques rég ionales ­ annuaire (violet) 
allemand I français ( italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand I français / italien f néerlandais] 
anglais 
Balances des pa iements ­ annuaire 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Stat is t iques f iscales ­ annuaire (violet) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
Stat is t iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e e x t é r i e u r 
mensuel le (rouge) 
S ta t i s t i que 
allemand ( français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana­
ly t iques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1971) 
allemand } français 
A — Produits agricoles 
B — Produits minéraux 
C — Produits chimiques 
D — Matières plastiques, cuir 
E — Bois, papier, liège 
F — Matières textiles, chaus­
sures 
G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
H — Fonte, fer et acier 
I — Autres métaux communs 
J — Machines, appareils 
K — Matériel de transport 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
urne 
ume 
ume 
ume 
ume 
ume 
Volu 
Vol υ 
Volu 
Volu 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire tpays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana­
lytic!u.··. ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c e ex té r i eu r : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand I français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien I néerlandais 
publication annuelle 
1 1 . ­
7,50 
22 ,— 
11 .— 
22 .— 
18.50 
15,— 
22 .— 
15.— 
18.50 
18,50 
22 ,— 
11 .— 
18.50 
22 .— 
169,— 
29,50 
22 ,— 
8,50 
22,50 
1 7 . ­
8.50 
33.50 
17,— 
33.50 
28.— 
22.50 
33.50 
22,50 
28.— 
28.— 
33.50 
17.— 
28.— 
33.50 
255.50 
•44,50 
33,50 
8.50 
2 500 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
500 
150 
150 
750 
900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
5.50 
M,50 
M , 50 
1 1 . — 
11 ,— 
7.70 
5,50 
22 .— 
11 .— 
22 .— 
18.50 
15.— 
22.— 
15.— 
18.50 
18.50 
22.— 
11 .— 
18.50 
22 ,— 
167,— 
29.— 
22 .— 
5,50 
18.50 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
■400 
300 
75 
250 
51.50 
8 750 700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
OER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese } inglese 
11 numeri all 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano ( olandese / inglese 
Conti nazionali · annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese } italiano / olandese / inglese 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (genn.­dic.) (1971) 
tedrsco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β —■ Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Al t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commerc io estero Tavole analit iche 
(rosso) (1971). 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commerc io estero : Nomencla tura dei paesi. ­
NCP (rosso) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans ( Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
Nat ionale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Betalingsbalansen · jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek · jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Basisstatistieken 
Duits, frons, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel Analytische tabellen 
( N i m e x e ) ( rood); jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout. papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten'l 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen CST Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Neaerlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits ! Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
Nat ional Accounts · yearbook (purplej 
German / French / Italian J Dutch { English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German ¡ French / Italian f Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German { French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomenclature ■ 
N C P (red) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French } Italian / Dutch 
yearly 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte Rück blik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959-1966) - Per Land 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervoka, Niger, 
Senegal, Elfcnbcinküste.Togo, Dahomc, 
Kamerun, Tschad, Zeni ra lafnka, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Überseeische Assoziierte Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch ƒ franzosisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch ƒ englisch 
Ín 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
franzosisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch l französisch } italienisch' nieder-
ländisch 1 englisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingescM.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
tm Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 französisch / ito/ienisch / nieder-
ländisch; oder · deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deursch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch / französisch / italienisch 1 nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959-1966) - Par pays 
(vert-olive) 
allemand / fronçais / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte - d'Ivoire. Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Ccntrafnccine. Gabon. Congo-
Brazzaville. Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 1 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français ƒ italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire Sta­
tistique des A O M (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand f français ƒ italien ƒ néerlandais f 
anglais 
publication tnmestrel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français 1 italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964. 1966. 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou : allemand } français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire(comprisdans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français j italien / néerlandais 
Annuaire 
Preis 
Einzelnummer 
Prezzo 
Pr, 
di ogni 
numero 
D M 
7,50 
7.50 
11 .— 
7.50 
11 .— 
18,50 
9.50 
14.50 
9.50 
14.50 
11 ,— 
18.50 
9,50 
7.50 
Ffr 
11 .50 
11 .50 
17.— 
11.50 
17,— 
28,— 
14,— 
22.50 
14,— 
22.50 
17.— 
28,— 
14,— 
11 .50 
Pr,x 
par numero 
ce per issue 
Lit. 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
per n 
FI 
7.25 
7.25 
11 .— 
7.50 
11 .— 
18.50 
9,50 
14.50 
9,50 
14,50 
11 .— 
18.50 
9.50 
7.50 
Pnjs 
ummer 
Fb 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
124 
200 
150 
250 
125 
100 
Preis |o hres-
abonnement 
Price an 
Prezzo abbona-
mento annuo 
DM Flr 
— 
— 
— 
— 
51 .50 
— 
42.50 
— 
40.50 
— 
55.— 
— 
40,50 
— 
— 
— 
— 
78.— 
— 
64.50 
— 
61.50 
— 
83.50 
— 
61 .50 
lual sub 
L i t 
— 
— 
— 
— 
8 750 
— 
7 200 
— 
6 900 
— 
9 400 
— 
6 900 
Prix a 
ment 
cription 
Pr i 
bonne-
annuel 
s jaar. 
abonnement 
Fl 
— 
— 
— 
— 
5 1 . — 
— 
42.— 
— 
40,— 
— 
54,50 
— 
40.— 
Fb 
— 
— 
— 
— 
700 
— 
575 
— 
5S0 
— 
750 
550 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese ¡ inglese 
(Mauritania, Mali. Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrofrica. Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese { italiano / olandese I inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco I francese f italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano } olandese / malese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese f italiano } olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964. 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco j 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statìstica dei trasport i (cremisi) 
tedesco / francese j italiano } olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits i Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
(Mauretame. Mali, Boven-Vol ta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust. Togo, Dahomey. Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afr ika. Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgrocn) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans / Italiaans ƒ Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits ¡ Franz / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968, 1970 (met begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans I Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (met begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic. Gabon. Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Ret rospect ive Yearbook of 
Fore ign T rade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olivc-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Ycaibook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian } Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian } Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian j Dutch or Cci 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
non / 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T i a U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
Preis 
Einzelnummer 
Price per 
Prezzo di ogni 
numero 
D M Ffr Lit. 
Prix 
par numero 
issue 
Prijs 
per nummer 
FI Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonné m er. t ment annuei 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar. 
mento annuo abonnement 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966­1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialsta tistik Sonderreihe „Erhe­
bung über die Struktur und Ver te i ­
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grund­
erhebung über die Struktur der land­
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam­
menfassende Ergebnisse nach Er­
hebungsbezirken" 
je Heft 
Al lgemeine Statistik Sonderreihe 
„Die Input­Output­Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System volkswirt­
schaftlicher Gesamtrechnungen" 
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t ­
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch f 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch / italienisch/ nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G ­
Länder ( N 1 M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 ­f­
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale: 
« Budgets famil iaux » (jaune) (édition 
1966­1967) 
allemand ( français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la ré­
part i t ion des salaires» (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 » 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé­
cial « Système européen de comptes 
économiques intégrés» ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau­
tés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien·! néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa ire 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la C E E ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral ­ Edition 1969 + sup­
plément 1970 ­f­ 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
20 .— 
1 5 , — 2 2 . — 
8 8 . — 133. — 
11 ,— 
51 .30 
18,35 
9.50 
6 0 , — 
6 0 , — 
16.70 
77. Θ0 
14,— 
5 , — 
83.— 
83,— 
2 500 
15 000 
1 870 11 . 
8 750 51 , 
14.50 
14.50 
8 7 , — 
9 370 
9 370 
9 370 
3,60 
3,60 
54,50 
54,50 
54,50 
200 
1 200 
125 
150 
700 
125 
750 
750 
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P U B B L I C A Z I O N I 
DELL ' IST ITUTO S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statìstiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali Serie speciale « Indagine 
sulla struttura e sulla r ipart iz ione dei salari » 
( g i a l l o ) 
8 volumi 
sene completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale << indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali Serie speciale «Tavole 
Input­Output 196S n (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per ι primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano \ olandese 
edizione 1970 
classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese } italiano I olandese 
nomenclatura a rmonizza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 ­f­ supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek Bi/zondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits l Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedcelte 
per nummer 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Lan d bouwstatistiek Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven ­ Samengevatte resultaten per en­
quétegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek Bijzondere reeks „Input­
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duiís / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in­
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans I Italiaans I Nedertands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoersstatistieken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid­Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Volledige tekst ­ uitgave 1969 4­ supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON­PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966­1967 edition) 
German / French, and Italian j Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
­ S u m m a r y results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics Special Series "The Input­
French ­+■ [he language of the country concerned 
The senes of the first 6 issues 
General Statistics Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
Genera l N o m e n c l a t u r e of Economic Activities 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification 
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian ( Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French } Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text ­ 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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